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Wednesday, March .l 1, 1984 
will be windy and cold with occasional 
snow or flurries and highs in the low 
30s. Wednesday night will be windy 
and cold with occasional snow or flur­
ries and lows in the 20s. 
ndale surges past Hart to primary victory 
Biiierbeck 
Associated Press 
F. Mondale's defeat of 
Hart Tuesday in the 11- . 
• ary proved grounds for 
er vice ·president's claim 
eback in the race for the 
atic presidential nomina-
Winois vote, with 49 per­
the precincts reporting, 
ndale 383,243, or 42 per-
307 ,078, or 34 percent; 
e Rev. Jesse Jackson 
, or 20 percent. 
of the votes went to 
, chief among them Sen. 
n. 
n was running third in 
to a string of big-state 
• that will determine who 
wns the frontrunner man­
ndale held and lost in 
'COmpetition. 
"a good win," Mondale 
said, "I don't consider 
•s loss that big a loss," in­
would win the nomina-
ow-but not this month. 
eless, he congratulated 
on winning "a signifi-
cant primary." 
However, among Coles County 
voters, Hart overcame Mondale in 
a close race. In the final count, 
with all 52 Coles Countyprecincts 
reporting, Hart finished 682 votes 
ahead of Mondale. 
The total vote count between 
the two candidates was Hart with 
2,908 votes, or 53 percent, and 
Mondale with 2,226 votes,. or 40 
percent. 
Mondale trailed Hart from the 
beginning of the vote tally and 
came close once by 86 votes. 
In Coles County, Jackson 
finished at a weak third place 
among the Democratic nominees, 
taking 1 38 votes, or 2 percent at 
the polls. 
Of the 26,869 registered Coles 
County voters, only 1 2,007 or 
about 45 percent of the voters, 
showed up to cast ballots. 
President Reagan, who was 
unopposed on the Republican 
ballot, received 4, 780 votes in the 
Coles County primary. 
In addition, with 1 1  percent of 
the state's delegate vote counted, 
Mondale led for 1 07 delegates and 
Hart 40. 
At stake were 171 delegates to 
the Democratic nominating con­
vention next summer, the largest 
prize so far in the election. year. 
But more than that, Hart and 
Mondale were angling for 
momentum in the other industrial _, 
states to follow, Connecticut, 
New York and Pennsylvania over 
the next three weeks. 
Before the vote was counted, 
Mondale picked up nine delegates 
and Hart got two ·when senate 
Democrats chose the senators they 
will send to the Democratic Na­
tional Convention. Fourteen of 
the senators selected did not state 
a preference. House Democrats 
chose 1 64  delegates in January. 
The delegate lineup before the 
primary was Mondale, 523; Hart, 
288; Jackson, 60. Uncommitted, 
1 24. Others, since withdrawn 
from the race, had 80. 
W h i l e  t h e  p r e s i d e n t i a l  
preference vote provided the 
drama in Illinois, Mondale was all 
but assured of victory in the 
parallel competition for delegates, 
and of another gain in caucuses in 
his home state of Minnesota. 
, . 
Walter Mondale 
y, Crane, Simon; Bruce win legislati�e matchups 
rcoran. 
Percy led Corcoran almost 
e in the Coles County 
primary, with 3,336 votes, 
nt, against Corocoran's 
34. 7 percent.· Trailing for 
third in the primary with 1 32 votes, or 
2.4 1 percent, was V.A. Kelly. · 
On the Democratic side, Simon pull­
ed ahead of state Senate President 
Philip Rock, of Oak Park, and two 
other prominent Democrats fighting 
for their party's nomination. 
With 7 ,873 precincts reporting, 
Simon had 374,79 1 ,  or 35 percent, to 
Rock's 232,346, or 2 1  percent. 
State Comptroller Roland Burris, 
seeking to become the second black 
U.S. senator since Reconstruction, was 
second with 233,498, or 22 percent. He 
was not running as strongly as he had 
hoped in Chicago, where he needed to 
draw a strong turnout of black voters. 
Suburban Hinsdale lawyer Alex 
Seith-who nearly scored an upset vic­
tory over ·Percy in 1 978-tied with 
Rock for third with 229,98 1 ,  or 2 1  per­
cent. 
There was no serious challenge for 
Simon in Coles County. With 3,269 
votes, or 6 1.68 percent, he led all other 
contenders by at least 2,200 votes. 
Seith was second with 1 ,048 votes, or 
1 9. 78 percent. 
Rep. baniel B. Crane, censured in a 
Capitol Hill sex scandal, swept to 
primary victory Tuesday and nomina­
tion to a fourth House term, defeating 
state Sen. Max Coffey, R-Charleston,· 
across Illinois congressional district. 
With 26 percent of the 1 9th district's 
641 precincts reported, it was 6,452, or 
64 percent for Crane and 3,502, or 36 
percent, for Coffey. 
Since the first Coles County precinct 
returns, Crane led Coffey two to one, 
winning with 3,607 votes, or 66. 78 per­
cent, against Coffey's 1,794 votes, or 
33.22 percent. 
Veteran state Sen. Terry Bruce, of 
Olney, will fight Crane in November 
for the district. Bruce took a solid lead 
over his three primary opponents. 
With 25 percent of the precincts 
reported, it was 4,064, or 37 percent, 
for Bruce, 3,4 14, or 30 percent, for Ur­
bana attorney John Gwinn, 2,2 1 6, or 
20 percent, for Urbana attorney Tom 
Lindley and 1,499, or 13 percent, for. 
the University of Illinois instructor 
Eric Jakobsson. 
In Coles County, it was a close race 
between Bruce and Gwinn, with Gwinn 
winning the nomination with l, 789 
votes, or 33.42 percent, beating Bruce 
by only 69 votes. 
ners of Illinois races 
out tight competition State rep races .provide sharp contrast between two.parties President 
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• ol 2 a.m. Wednesday 
by Keith Clark 
The Democratic and Republican primary 
races provided a sharp contrast in the race for 
state representative from the 106th district. 
In a race that went right down to the wire, 
Democrat Robert Webb, of Mattoon, narrow­
ly defeated David Lee Weir, of Mattoon, for 
the opportunity to run in the November 
general election, while Republican Mike 
Weaver, of Charleston, cruised past Larry 
Stoever, of Charleston . 
Webb and Weir were neck-and-neck 
throughout the vote tabulation evening; each 
took the lead at certain points during the even­
ing . 
However, Webb, former Lakeland Com­
munity College president, prevailed in the end 
with a total of 4, 76S votes over Weir's 4,S3 l . 
The race between the two was also tight in 
Coles County, with Webb capturing 2,936 
ot or SS cent to Weir's 2 380 votes, or 
45 percent. 
Weir, a counselor at Eastern, was making 
his third bid for office. He lost in the 1982 
Congressional race to Dan Crane, R-Danville, 
and also was defeated last year by Republican 
Harry "Babe" Woodyard of Chrisman in the 
race for the 106th state representative seat. 
The Republican race, by contrast, . was 
largely a blowout with Eastern Marketing in­
structor Mike Weaver, of Charleston, easily 
defeating former Charleston City Planner 
Larry Stoever. 
Weaver garnered 6, 702 votes to Stoever's 
2,77S. In the county, Weaver crushed Stoever 
with 70 percent of the Republican vote. With 
all 52 precincts in the county reporting, 
Weaver had 3,754 votes to Stoever's l,S89. 
Coles County Clerk Jackie Bacon reported 
that a total of 12,007 votes were cast in the 
county, with about 44 percent -of registered ·' 
voters participating in the election. 
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Senators kill prayer amendme 
WASHINGTON (AP)-The Senate on Tues­
day rejected a constitutional amendment to per­
mit organized spoken prayer in the nation's 
public schools, handing President Ronald 
Reagan a major defeat. 
The vote was S6-44 in favor of the measure, 11 
votes short of the two-thirds needed for passage 
of a constitutional amendment. 
He said, "We cannot bring our childr 
to God by blaring a formula over the pub 
dress system of our schools.'' 
Weicker added, "This is not a political 
It should not be a political issue. If 
makes it so, I hope it be the cause of their 
Republican or Democrat." 
Testimony finishes In rape trial The vote followed two weeks of heated debate and intense lobbying by the president, who made 
the school prayer issue a major plank in his re­
election effort. 
Sen. Jesse Helms, R-N.C., an amen 
porter, told the Senate following the vote, 
have just begun to fight. As long as I'm • 
U.S. S�nate, there will be other rourids." FALL RIVER, Mass.-Both sides completed their cases 
Tuesday in the trial of four men charged in a barroom gang 
rape and the judge prepared to send the case to the jury, just 
days after two other defendants were convicted in a separate 
Senate Majority Leader Howard Baker Jr., R­
Tcnn., said as the debate drew to a close that the 
choice was to either restore the neutrality of the 
state with respect to religion, or officially affirm 
an anti-religious bias in our schools." 
Helms said he would renew attempts t9 
the jurisdiction of federal courts on the 
prayer issue. 
trial. . 
Security was tight as court officers tried to keep the se­
questered jury from learning of the jury's verdict Saturday. 
The cases against the six men were split into two trials to 
prevent defendants from testifying &$ainst eachother. 
Final arguments were scheduled for Wednesday, and 
Judge William Young told the jurors they would likely start 
deliberations later in the day. 
He added, "This amendment simply restores 
the neutrality which ought always to have been 
the case in the exercise of religion." 
But Weicker told reporters, " I  don't · 
particular battle will be fought again this 
"You've almost seen the crest of the 
here," Weicker said. 
In a letter to supporters of the am 
who gathered in Washington for the 
Reagan said the First Amendment "was 
A 22-year-old New Bedford woman testified that she was 
raped on the pool table at Big Dan's tavern in New Bedford 
while others in the bar cheered. 
But Sen. Lowell Weicker, R-Conn., leading 
the opposition to the amendment, said the pro­
posal "would have us forfeit our birthright of 
religious liberty for a mess of speculative 
political pottage." 
to protect our religious liberty, not restrict· 
"But there are those who have disto 
meaning to achieve a freedom from reli 
stead of freedom of religion," Reagan sai4. 
' 
ELECTIONS: 
Arts & Sciences Curriculum Committee. 
Council on Academic Affairs 
Council on Graduate Studies 
Council on Teacher Education · 
Faculty Senate 
University Personnel Committee 
4100 • 9100 p.m. . Academic Program Review Elimination Committee 
J4J-J4()() 
1600 Lincoln Ave. 
Wednesday, March 21 and 
Thursday, March 22 
University Union: 8:00 a.m.-4:30 p.m. 
LAST CHANCE! 
ANHEUSER BUSCH 
TRUCK DRIVER 
SHIRTS 
IT'S NOT 
TOOLATEI 
Sign up Today 
Fun Time Tours 
LONG SLEEVE-SHORT SLEEVE $139.50 
ONLY 520 
CALL SCOTT HICKS AT 345-3688 Call 
Mike 
for details 
Let the classlfleds make money for you I 581-5802 
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Wednesday, March 2 1 , 
ate petitions available 
yGregory 
·ons for students interested in 
8 for positions on the Student 
will be available Wednesday. 
or Audrey Berman, elections 
tee co-chairman, said petitions 
available ·starting at 9 a.m. 
ay in the student government 
'tions for the April 18 election are 
5 p.m. April 4 in the student 
government office. 
In addition, Berman said petitions 
for the four executive offices, in­
cluding Student Body President, Ex­
ecutive Vice President, Financial Vice 
President and Board of Governors 
Representative, will be available. 
To be eligible to run for a position, 
students must have a cumulative grade 
point average· of 2.3 and be a full-time 
student, she said. 
•CUttique and c1teaHve haumtyQing 
• <0n gtage cogmetlc centett 
•9mage ttetaiQ centett 
·��wnaQ tannlng couc� 
•Skills workshop scheduled MONDAY, SATURDAY 9AM-2PM 
TUESDAY THRU FRIDAY 8AM�7PM ts who may be having sexual · 
with their mates may be in­
in attending a "Sexual Con­
., seminar Wednesday. 
Kistler, Coles County Mental 
Center counselor, will speak at 
fe Skills seminar sponsored by 
's Counseling Center. 
workshop will discuss "making 
sexual decisions which is a 
COCJPON-­
------�:t�;;�;-1 north of Roe's I 
WEDNESDAY at I 
TED'S I I 
Champaign's No. 1 
Rock and Roll Band 
'Rathskeller'' 
I 
I I 
In •;o Songs by Sammy Hagar. I Journey. Billy Squire. IC The Romantics and Def Leppard! I� 
'':Z 
60¢ 16 oz. r 
f? glass Busch I 
25¢ Hot Dogs I 
I 
Get in for I 
ONLY 50¢ from 1 
8-10 w/coupon I 
---coiiiiori ___ _ 
challenge in today's atmosphere of sex­
ual freedom," Kistler said. 
· "The workshop will help j)eople find 
some way to slow the rush to bed and 
enjoy a pleasurable relationship, she 
said. 
The workshop is scheduled to be 
conducted at noon Wednesday in the 
Union addition Greenup room. 
1404 Bro9dW8Y • Mettoon, IL • (2171 235·3012 
r.: 
Advanced Placement for Veterans 
I 
I I I I 
If you've ·been honorably discharged from any I 
1 branch of the armed forces, your training can gain � l you Advanced Placement in Army ROTC. You're I 
l eligible to enter the ROTC Advanced Course, earn a ! 
I $100 a month tax free allowance and become a Com-1 ! 
I missioned Officer in 4 semesters .. All in addition to· � J the vetera n s  benefits you're already receiving. You ! 
1 c a n  also gain a minor in Military Science to add to I 
I I I your degree. 
I See Major' John Napier in Room 308, Applied Arts 
I Education Building to have yrn"'H service experience 
1 evaluated . Put your military experience back to work 
I I as an Army Officer. �-' I I * BE ALL, YOU CAN BE * 
� 
. I 
I I I I I I 
I - --- ·- ____ 1 
\WO��rg� 
"Good news, Mom. I'm saving 
money on my long distant calls." 
Wanda Shepherd 
WE'RE PABST & WE'RE COMIN' ON STRONG! 
Going To 
FlQrida? 
See Our NEW 
Down -· d Rooin 
n er 
•Knit 
Shirts 
•Stretch 
Shorts 
•Street 
Pants 
•Wrangler . 
Jeans '15.8 
.springf ·24ss 
Jackets . 
•Nylon '24 
ind.breaker 
Suits 
SHAFER'S 
Buy and Sell 
In the classified adsl 
Page'f.our Editorials represent the majority opinfon of our editorial boa 
. _ - .  . OplnlOn/CommentAry Wednesday,' March 2 l , . l 984 . ' ' The Dally wtern N 
,QCSH-A shou Id become agency· Player upset over 
- Student senators should vote to change Also, the agency ·would- be required to Johnson's· the Off-campua Student Housing Assocla-, present a list of goals to the senate at the · 
tion to an agency. 
· 
beginning of each semester, just like any 
A motion to change the association, other senate committee. If the agency does Personal file: 
which the senate tabled last week, is not meet its goals, it will have to answer to 
scheduled to·be voted on Wednesday. the senate. 
The Off-Campus There is no reason that OCSHA should be £.dltorlal. St u d e n t Ho u s ing set up differently than any other senate I am tired of dealing with an uncaring and · 
Association functional- committee or the Residence Hall tent athletic administration. 
ly · t h dlff t th t t A · t' h ff' t First, I sat by and watched helplessly as. A is no muc eren an mos sena e ssocia ion-groups w ose o 1cers are no Director R.C. Johnson did nothing to en committees. The association and commit- paid. Although OCSHA officers may spend Eastern soccer coach Schellas Hyndman to s-. 
tees serve to help students in different a considerable amount of time working for Then, The DaHy Eastern News publ 
areas of interest. the association; many other group officers editorial which cites some of the reasons why 
But a big difference between OCSHA and put in long hours without · costing the man decided to leave, but fails to cite the actm 
senate com,mittees is that OCSHA officers students any funds in the form of wages. tion as one of the main reasons. 
are paid, while committee chairmen and co- Making OCSHA an agency would Fe
���d��
0
�1�����
e
�!
.
reasons for leaving In 
chairmen are not paid. justifiably end officer salaries while it would He said, "No effort was made by Eastern to 
The concept of OCSHA's purpose-being still provide a service to the students. me. What hurts me is to sit here and watch my 
a middleman between landlords and student We said in a previous editorial that a group gram die right in front of me. I've had some 
tenants-i$ excellent. set up to help off-campus students is a struggles here that I've overcome." - Because Hyndman was a coach with c:haracttrj But OCSHA has proved to be ineffective great idea. But this service should be pro- did not expound on these issues in depth. 
and a waste of-stuqent funds by its inability vided without funding to the group's of- All the soccer team members can attest that 
to address the parties it is designed to help, ficers, like many other campus groups and words reflect the actions-or inaction-of J 
and by .paying its officers when no other senate committees. Students who are truly The welfare of all coaches is Johnson's r 
specialized groups' officers receive a concerned about off-campus housing will sibility and the fact that he did not express an · 
h or make an effort in Hyndman's case is ine salary . - most likely join this agency• as they ave His conduct and attitude in this matter Changing the as$ociation to an agency joined committees and groups. professional. 
would make OCS HA similar to a senate In future years, possibly the agency could When soccer team representatives meet 
committee, and it would have a budget be changed back to an association. But the· Johnson, they get nothing but rhetoric. 
within the senate budget. Thus, all OCSHA - group would have to prove i tself efficient I know that soccer is not one- of Johnson's 
fiscal activities would be overseen by the and worthy of its own authority. As for now, priorities. What 1 would like to know is should priorities? 
senate's financial vice president. the association should become an agency. An athletic director should show equat 
L1111 - ... o � AN'"' and respect for all sports and coaches within .,,,.,..r� 1.VIJ F GI --i:. ••• gram. 
I Pt..E06.E 
ALL�61ANC.E. 1Z> 
. .5PECIAL JNrtRE�TS. •• 
tNlO�PRE /.I FN5t8LE I 
ANO TO THE P£0f'LE 
o/IJ WI/Ill-/ rH�y �fANO, 
w I TH f'/?()h,/S E 5 0 F 
5£ N!f IT5 fO r<. At l/ 
Now, after being told the soccer team 
a coach by April 1 , .we read that the teapa 
lucky to have a coach by May 1 . How Cll) 
regarded as competent and con 
ministrative action? 
I know it takes time, but the soccer 
only take so much. 
The team feels that, despite the loss of 
the program will not die and that we have 
remain at tt"!e top of Dlvsion I soccer. 
We are not asking for sympathy; we want 
to be known and a little respect-if not In thl 
at least in relations. 
After what we have accomplished for 
feel it is the least we deserve. 
-Rick t...anslng Is a sophomore Jou 
reporter for The Dally Eastern News and 
team member. 
Letter policy 
Florida tan seekers leave homeward bounders burning 
I'm declaring open war on anyone going south for 
spring break. 
In a few days, thousands of college students from 
across the nation will flock to the land of beer, 
beaches and bathing suits. 
This flocking of the young to the Southern portion 
of the U.S. seems to be a tradition for some, while for 
others it's a reason not to go home. But for most of 
these punks, it's just to get a tan. 
College is just not -supposed to be as fun and 
frivolous as everyone iS making it to be. We're all 
supposed to be poor 18- to 22-year-olds struggling 
to survive the daily tortures of college life: pulHng all· 
nighters for exams, working three to four jobs just to 
survive and calling home once a week to ask Mom 
and Dad for a few extra bucks to have that one beer 
after that history exam. 
But no, not you people . You just ruin this poor , 
starving college-kid image for the rest of us by going 
down to Florida and spending close to $65 a day on 
beer , brats and beach balls . 
You go down in buses fuH of kegs and all that loud 
music. I hope your tappers jam and you run out of 
Lo'!klng through the lens 
Brian Ormiston 
batteries for those tape players. 
I just want you to sit. back and think for a minute 
about when you get out of this instutltion. If you're 
like most you'U probably have around $10,000 
worth of student loans. You'll be working at a crum­
my job for crummy wages-paying your dues, so to 
_ speak. 
And you'U probably be thinking about the good 
times you had in Florida, and all the money you spent 
on beer. Boy, think about what you could do with that 
money; knock off a car payment or buy a TV to keep 
you sane at night. Or how about a few extra bucks to 
have a beer or two after work, when you really need 
it? 
Now think about when you get a little bit older, and 
you're trying to raiSe that 9reat American family with 
your 2.3 kids. What are you going tot 
when he/she comes up to you and says, 
Daddy, I want to go to the University of 
(at $4 miHlon a semester). You are, of 
to tell the little rug rat that Mommy -.. r ..... 
afford it and that little Junior will just haw 
way through college just like Mommy and 
By now you _must think I'm pretty 
· 
you Southern-bound beach bums. Wei 
could really care- less. 
Come March 24, I'll just go back to 
til noon, bum around the house and 
drive me nuts. When it gets dark , l'U yel, 
fight for the "family car." I'll go out to 
have a few beers with some of the "old 
they kick us out, ,f'll drive home, (sober 
and listen to the nightly lecture on how 
young to be drinking in some "Saloon." 
Hey, go to Florida, have a good tine. I' 
least bit jealous. 
Just don't come running to me � 
miracle cure for sunburn. I'll just� 
-Brian Ormiston Is a 
Wednesday, March 2 1, 1 984 
1sadvantaged students 
igible for full-ride award 
•Albrecht 
full-ride scholarship for disadvan­
or minority Eastern students to 
University of Minnesota's fifth 
r program in policy skills is be­
offered by the Humphrey Institute 
blic Affairs. . 
Thorsen, political science 
ment chairman, said the pro­
is funded by a grant from the 
P. Sloan Foundation which 
students for training in 
mies, statistics, communications 
mathematics. 
· year's eight-week session will 
onight' s Special 
3 Drafts 
$1.00 
run from June 1 1  to August 3, he 
noted. The program offers non-credit 
courses. 
Applicants must currently be of 
junior standing and also considering a 
career in public service, but may be 
from any major, Thorsen said. 
In addition, the program pays for 
tuition, fees, travel to and from Min­
nesota and a $1, 100 stipend for living 
expenses, he said. 
Applications can be obtained from 
the political science department in Col­
eman Hall and must be submitted by 
April 13. 
eek (Caesar's Basement) 345-2844 
<tlqarlestnn WittttB 
- IANUAIYZ 1114 
rn 
SPRING BREAK-AWAY! 
Tonight 
FREE Spring Break Mug 
14oz. Plastic mug free w/Beer purchase 
Budweiser LIGHT 
BEER 
THE 
USED COMPUTERS 
FOR SALE 
Original Sale 
Quantity Item Cost Price 
6 TRS-80 Model Ill $995 $475 
6 Cassette &&orders $59 $29 
4 NEC .Pe8001 A 32K $895 $395 
3 NEE RGB Color Monitor $995 $395 
1 NEC PCBO 1 2A 1/0 Unit $595 $295 
1 Apple 'Silent Type Printer $595 $225 
1 Tl 99/4A 16 K $285 $69 
1 Tl Disk Controller $312 $125 
1 Tl. Disk Drive $595 $265 
/ 
All equipment in excellent condition. 
Call Howard Smith at 348-0011 
between 8:00 a.m. and 4:30 p.m. for 
additional information. 
. 
-STUDENTS-
oo YOU NEED A 
FULL-TIME SUMMER JOB? 
- .. 99 ¥Qtl LI E IN 
THE CHICAGO AREA? 
PSI' MARKE'FING· -is ·expandhig '()�r' 
telemarketing sales staff to accomodate · addi· 
tional Summer college students. In the past 
our Summer students have earned on the average 
$150 to $525 per week salary/commission 
during the Summer. We offer an extensive 
training program, great hours, flexible 
shift schedule, guaranteed salary and con­
genial working atmosphere. 
·wHAT'S THE CATCH?? You must be 
aggressive, willing to learn, be an above 
average student and enjoy talking on the 
phone. Call collect 312-878-0800 before 
Spring Break to set up an interview date while 
you·re in Chicago during your Spring Break. tf ac· 
cepted. you can lock-up a Summer job ahead of 
time . Ask for Mr. Davis when calling. 
I 
ADVANTAGE PARTY-. 
-
WISHES ALL EASTERN STUDENTS AN ENJOYABLE ANE> .. SAFE .. 
SPRING BREAK! 
Angelynn Richardson 
Executive 
Vice-President 
John Cole 
Financial 
Vice-President 
Paid For By Students For Good 
Arron Shepley · 
Board of Governors 
Rep. 
5 
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CONGRATULATIONS TO 
EASTERN'S AWARD WINNING 
GREEKS at MIFCIA I MAPCA ! 
' . 
. . . . . Inter-fraternity Council 
Honorable Mention 
.. Jellison Award (outstanding If 
..... Panhellenic Council 
Sutherland Award 
, (outstanding P-an-hel) 
. . . . . Mike Kirchhoff - newly elected 
Central Area Vice P.res. and 
recipient of Outstanding 
State Coordinator Award. 
..... Angelynn Richardson - . 
newly elected 111. State 
Coordinator 
WAY TO GO EIU GREEKS 
Ifill PIZZA BONELESS IGA TAIUllTE USDA CHOICE CfNTEI CUT 
Round 
steak 
PRICES EFFECTIVE J/18/84 THIU J/24/84 
QUANTITY RIGHTS RESERVED 
Charleston 
· IGA 
.Open 24 Hours 
7DaysAWeek 
BANKROLL 
$400 
· r*fiiL�f!T . AT OUR SUPER SALAD BAR 
Coles County's Largest 
Salad Bar 
at 
Charleston IGA 
Over 40 Varieties 
to choose from 
$199 
15-17 Oz. 
Coke 
DIET COKE, TAB 
s12a 
8x16 Oz 
. Plus Deposit 
•t?7 
IOA TABLERITE s 1 2 Sliced Bacon 1LB.PKG. 
IGA.TABLERITE SLICED <9VARIETIESl 
s 1 Lunchmeats. 1LB.PKG. 
. PETEHPAN s22 P�anut Butter ?8 o.-
MEADOW GOLD OR VIVA 69 Cottage Cheese 1eo .. 
IGA 
Saltines 
Wednesday, March 2 1 , 1 984 1 
ncy addition 
nate Plans OCSHA vote 
y Bridges 
e Student Senate Wednesday wi l l  
a bylaw addit ion which would 
the Off-Campus Student H ous-
sociation an agency o f  the 
1 Senate Speaker Ron Wesel 
agency, OCSH A  would st i l l  
day to day operat ions,  but al l  . 
itures would have to be approv­
e financial vice president .  
dition , OCS H A ' s  executive o f­
would no longer be paid . 
proposal was tabled last week 
of a constitut ional bylaw 
requires that all bylaw proposals 
led for one week to allow 
time .for review o f  proposals .  
said because no senators have 
to him with questions since the 
proposal was tabled last · 
ay, he is con fident that the 
ill be approved . 
senators also said they were 
of the proposal . 
or Audrey Dumentat said she 
the proposal because it is the 
promise. However, she added 
believes the president of OC­
ld be paid because of the 
responsibility involved in the 
St . Pauli 
Girl 
12 oz. bottle 
2 p .m.-Close 
* Prizes * 
S n i c kers 
Musketeers 
M i lky  Way 
I n  other business, Wesel s a i d  the 
senate w i l l  hear the recom mendations 
o f  a constit ution revision comm ittee. 
The main change the committee wi l l  
recommend is  to abolish the collect ive 
bargai ning representative posit ion and 
place h i s  duties  u n der the execut ive vice 
president , Wesel sai d .  
T h e  recommendations 'wi l l  b e  tabled 
for one week . 
The Student Senate wi l l  meet at 7 
p . m .  Wednesday in the Union add i t ion 
A rcola-Tuscola roo m . 
. �:."'11111111� · 
� ·· FREE ' � GIVEAWAYS �  
�'! The · � 
·� s c· � uper an -
� of � � Style is here � 
TONIGHT! 
Old Style 
· .  · .  Night 
Guess how many 1 2oz. cans fill 
the Super Can of Old Style . � B e at  the  � 
� B'IGGEST � Wear shorts & shades cir � GIVEA w A y � any Old Style wearable & � . of th e year.  � GET I N  FREE � -�� ��· �---- --- - -!====::...�:==iil������E====--l .1 .1111� FI; N� 1 1 405 4th St . 
-.. .......... ...... . .. 
This is 
· - ' -·no ch_eap 
pizza. 
•• 
Oh.  su re. we could cut  
down on the s i ze. use 
art if iGial c heese. ski m p  
on t h e  i tems a n d  t h e n  sel l  
i t  t wo for one.  But  we 
just  don't  bel ieve i n  doi ng 
business that way. 
For ove r 20 years. we' ve 
been making the best 
pizza we know h ow. and 
we've bee n del iver ing i t  
free.  i n  30 m i n utes or less. 
Cal l  us.  tonight .  
Drivers carry under $20. 
© 1 982 Oommo·s Pizza. Inc 
,.--�-------------·-·---, 
I SI $ 1.00 off any 1 6" I I �n I 
I ,. OExne �oupo6n13pe0r1p8iz4za I I p1res : I 
I Fast , Free Del ivery I 6 1 1 7th Street I 
I
I Phone: 348·1 626 I I · _ 30582 1 290 1  I 
I • Limited �ltvery area I 
I· : .· I 
I ® I 
L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •  -1 
3 4 8 - 8 3 8 7  
Wednesday's 
8 March 1 1 ,  1 984 
c1�mec1 ads Report errora lmmedletefy et 511 ·211 2. A correct ed wtH .,,.., n••t edition. ""'"• notHled, we cennot be rHponalble for •1t •ect ed efter It• ffm ln•ert!o". D••dlln• 2 p.m. prevtoua dey. 
Wednesday's 
Digest TV Crossword 
3:00 p.m. 
2, 1 5 , 20-SC00by-Doo 
3-Movie:  "Sidecar Racers. · ·  
( 1 975) Motorcyc le action and 
romantic rivalry Down Under . 
3 . 1 5 . 1 7 . 20-News 
9-Barney Miller 
1 0-People's Court 
1 2-MacNeil .  Lehrer 
38-Andy Griffith 
9:30 p.m. 
9-lnn News 
1 0:00 p.m. 
2 . 3 . 1 0 . 1 5 . 1 7  . 2 0-News 
9-Soap 
. 3:05 p.m. 
4-Munsters 
3:30 p.m. 
2-Happy Days Again 
9-Scooby Doo 
1 0-BJ Lobo 
1 2-Mister Rogers 
1 5 . 2 0-Gil ligan ·s Island 
1 7 .  38-Hour Magazine 
3:35 p.m. 
4-Leave It To Beaver 
4:00 p.m. 
2-CHiPs Patrol 
9-Charlie's Angels 
1 �Little House : A New 
Beginning 
1 2-Sesame Street 
1 5 . 20-Laverne & Shirley 
4:05 p.m. 
4-Little House On The 
Prairie 
4:30 p.m. 
1 5 . 20-Happy Days Again 
1 7-People·s Court 
38-Dick Van Dyke 
5:00 p.m. 
2 . 1 0-News 
3-Newscope 
9-0ne Day at a Time 
1 2-3· 2 ·  1 Contact 
1 5 . 20-Jeffersons 
1 7-WKRP in C incinnati 
38-1 Love Lucy 
5:05 p.m. 
4-A(ldY Griffith 
:a+� . �� ' S:JQ p� .': 
2 . W.f5 1 1'�-'News 
9-"Alice • · · ' 
6:05 p.m. 
4-Hogan·s Heroes 
6:30 p.m 
2-Tic Tac Dough 
3 . 38-PM Magazine 
9-Jeffersons 
1 0-Entertainment Tonight 
1 5 . 20-Wheel of Fortune 
1 7-Three·s Company 
6:35 p.m. 
·4-Sanford and Son 
7:00 p.m.  
2 . 1 5 . 2 0-Real People 
3 . 1 0-0ne Day At A Time 
9-Movie : ' "Smash- U p  on In ­
terstate Five . · ·  ( 1 9 7 6 )  TV­
movie about 48 hours in the 
l ives of those involved in  a 
39·car accident on a hol iday 
weekend . 
1 2-Compleat Gi lbert and 
Sul l ivan 
1 7 . 38-Fall Guy 
7:05 p.m. 
4-Movi e :  ' " Black Beauty . · · 
7:30 p.m. 
3 . 1 0-Mama Malone 
8:00 p.m. 
2 . 1 5 . 2 0-Facts of Life 
3 . 1 0-Movie:  . . Back Roads . . 
( 1 9 8 1 ) tracks the m isadven­
tures of two cross-country h i t­
chh ikers . drift ing west from 
Mobile .  Ala .  
1 7 .  38-Dynasty 
8:30 p.m. 
2 . 1 5 . 2 0-Night Court 
1 2-Dr. Who 
38-Gunsmoke 
1 0:05 p.m. 
4-All  In The Family 
1 0:30 p.m. 
2. 1 5 . 20-Tonight 
3....:MASH 
9-Love Boat 
1 0-Police Story 
1 2-Latenight America 
1 7-Entertainment Tonight  
1 0:35 p.m.  
4-Catl ins 
1 1 :00 p.m. 
3-Hawaii F ive·O 
1 7 .  38-Nightl ine 
1 1 :05 p.m. 
4-Movie : . . The New Cen ­
turions · ·  ( 1 9 7 2 )  Joseph 
Wambaugh·s best seller about 
the perils of police work for 
two patrol-car partners. 
1 1 :30 p.m.  
2-Chi ldren Between L i f e  a n d  
Death 
9-Movie :  . . The Hawai ins .  · ·  
i 1 9 7 0 )  Charlton Heston stars 
in th is colorful story of 
romance.  tragedy and social 
ferment in  late 1 9th- century 
Hawai i .  
1 5 . 2 0-Laten ight With David 
Letterman 
1 7-Barney Mi l ler 
3 8-Eye On Hollywood 
1 1 :40 p.m. 
1 0-Movie :  ' "Cover Gir ls . · ·  
1 2-Nightly Business Report 
3 8-Beverly Hil lbi l l ies 
9:00 p.m. 
2 . 1 5 . 20-Johnny Carson ·s 
Greatest Practical Jokes 
9-News 
i 1 97 7 )  Models doubl ing as 
secret agents to_ crack a kid­
napmg r ing . 
Midnight 
3-Movie :  · · For Whom the 
Bel l  Tolls . · · Conclusion . 
1 7-News 
5:35 p.m. 1 2-0ld Enough .To Do Time 
1 7 . 38-Hotel 
9:05 p.m. 
4-Carol Bumett and Friends 
6:00 p.m. 
2-MASH <I-News 38-NOAA Weather Service 
ACROSS 
1 Welsh emblem 
5 H . S . subject 
9 Steep slope 
14 Shield border 
1 5 - fixe 
16 Kitchen device 
17 Living-room 
instrument 
19 Muscat native 
20 Expiate 
2 1  Unit of weight 
_ for nails 
22 Mother of 
Perseus 
23 Oarsman 
24 100 C,notes 
26 Solomon island 
29 Scottish 
seaport 
30 Vigor or 
deprive of 
vigor 
33 C rimean War 
chief 
36 Mountai n  in 
Thessaly 
40 In the manner 
of Bryan 
43 B roz 
44 Continued , 
j azzman style 
45 Bar item 
46 Homophone 
for neigh 
48 Suffix with 
axiom 
SO Old woman 
55 Singing-family 
member 
59 Majestic 
60 Biblical vessel 
62 Former $10 
gold coin 
63 Companion of 
kicking 
64 Certain visit to 
Europe 
66 Cheekbone 
87 City in Kan. 
68 Work units 
69 Author :\1unthe 
et a ! .  
7 0  :\1a nger 
71 Destrov , in 
Devon · 
DOWN 
1 Of some leaf 
parts 
2 Poet 's Muse 
3 Bent pipe. 
4 Economist 
J ohn :'v1aynard 
5 Russian 
community 
6 Aleutian island 
7 Doctrine 
8 Barrier of a 
sort 
9 Tedious 
1 0  Ferber work 
1 1  . .  G 1 \·e -­
hurse . . .  " 
1 2  . .  La Vie de 
J esus " author 
1 3  Csed a lever 
1 8  Poet ­
:'v1anley 
Hopkins 
25 :"'eighbor of 
:"yack, :--i . Y .  
27 Hindu 
business-caste 
member 
28 Amorous look 
30 �CO 
31 " Exodus" hero 
32 M rs .  '.'lixon 
34 Journey record 
35 Bluish-green 
37 Liner : Abbr. 
38 Wily 
39 Opposite of 46 
Across 
41 L i k e  .-\nnapol i s  
c 1 v 1 ' 1 ans 
42 E m u l ated 
:'v1axwell 
Perkins 
47 Al fred and 
Stel la 
49 J udge who 
vanished 
50 Range grass 
51  Take l i fe easy 
52 Deft and active 
53 Sorcery 
54 Sin 
56 I � raeli  coin 
57 Bungs 
58 Literature 
'.'lobelist 
St-John 
6 1  Hindu goddess 
65 Snatch 
*Services Offered ft . ..._ __ R_oo_mma __ te_s 
Need a resume? See the 
resume experts Copy-X Fast 
Print. 207 Lincoln Ave . Call 
345-63 1 3 . 
- -· -- - -- - - - 00 
Need typing done? Call 345·  
2 595 after 5 p . m .  
3 2 1  
Need help with writing 
research papers? From in itial 
drafting to final editing . 345-
2564.  
3 2 1  
Se.;,; ing -and alterations. Ex­
perienced . 3 4 5 - 2 5 6 4 .  
3 2 1  
PROFESSION A L  TYPIST 
345- 7 9 8 1  6·9 p m . 
__ _ c - 2  2 . 7 . W- 4  2 5  
Typing o f  any kind . Cal l  34 5-
1 2 7 2 . 
c- MWF- 4  6 
. � :..:· 
. • :t . Help Wanted 
Wanted : Hard working col·  
lege students for summer pro­
gram . Gain valuable e x ­
perience f o r  your major.  Earn 
$ 3 . 000-$4 . 000.  Write Sum· 
m e r  W o r k . B o x  1 2 2 .  
C harleston . IL 6 1 9 2 0 .  Include 
name phone . 
.3 2 3  
'7 Wanted 
C A M P  C O U N S E L O R S  
wanted for private Michigan 
boys girls summer camps . 
Teach :  swimming.  canoeing . 
sai l ing .  waterski ing.  riflery , ar­
ch11ry . tennis .  golf . gym­
nastics . sports . campi n g .  
crafts . dramatics.  O R  ridin g .  
A l s o k i t c h e n . o f f i c e .  
maintenance.  Salary $600 or 
more plus R&B.  Marc Seeger .  
1 76 5  Maple.  Northfield . IL 
6009 3 .  
____ ____ 3 2 1  
Rides/Riders 
I have room for 1 rider/driver 
io Ft . . Lauderdale or Miami for 
Spring Break . Call Scott 348-
5 5 4 9 .  
_________ 3 1 2 2  
R i d e  needed t o  O ' Hare Oasis 
for Spring Break.  Carolyn 345·  
6 780.  
_________ 3/ 2 2  
One girl needs ride t o  N . W .  
Suburbs or O' Hare Oasis .  
Leave Friday after 1 :00.  
C harlene 58 1 ·5689. 
_________ 3 1 2 3  
R i d e  needed t o  Lincoln Mall 
for Break . Must leave Thurs. 
Call Karen 236 1 . 
_________ 3/2 1 
Need ride to Woodfield Area . 
Can leave after 1 1  : 00 a.m.  on 
Friday . Call Sheila 509 4 .  $ $ .  
________ 3122 
1 or 2 need ride to N . W .  
Suburbs Friday 3/2 3 ,  after 
2 : 00 .  Call Mike 5 8 1 -533 2 .  
_________ 3/2 2  
Two girls i n  desperate need 
of ride to Fort Lauderdale or 
surrounding area for Spring 
Break! Happy to pay gas $ .  
Please cal l  Mary o r  Kris at 
2 4 5 0 .  
_________ 3/ 2 1  
Female Roommate needed:  
For  84- 8 5 .  Spacious 6 -room 
furnished house with air­
conditioning and washer/dryer . 
Close to campus . Call Lisa or 
Laura al 348·0636 . 
3 2 2  
Neat . nonsmoking female on· 
ly .  Own room . close to cam· 
pus. A C. reduced summer 
rate . 348·04 5 7 .  
4 3 
t• For Rent 
Rent a mini-storage as low 
as $ 2 0  per month . Sizes 4x 1 2  
up to 1 0x 2 2 .  West Route 1 6 . 
Phone 3 4 5 ·  7 7  4 6 .  
0 0  
N e e d  2 - 3  s u m m e r  
subleasers for 7 th Street apart­
ment.  Close to campus . park­
ing .  air conditioning . laundry, 
faci l ities . Rent negotiable . 
3 4 5 - 2 2 5 4 .  
3 2 3 · 
Very large 3 bedroom 
nished apt . for up 
students . Near square. 1 0  
least . $360. Call 345· 
from 1 0- 1 1  & 5· 7 .  
Student apartments. 
and fal l .  some or al 
paid.  offstreet parking, 
campus . 345- 9606 Of 
834 5 .  
NOW RENTI 
FOR SUMM 
AND 
. . 7#fi// /d'I ,{A.' 
v 
. FALL 
close to campus 
Gameroom , pool , parki 
1 0 % discount. offered 
REGENCY APARTMEN 
345-9 1 05 . . . . . . . .  Mon-Fri 
Sat 1 0-4 Sun 1 2 -4 
HELP WANTED 
Married couple to provide live-in supervision , 
support to six developed mentally disabled adults in 
home setting (in Effingham) and to attend the 
Workshop during weekdays. Duties include meal 
tion , general housekeeping and management, start 
sion and teaching daily l iving skills to residents. 
will work 5 days , 40 hours per week, and share two 
It is possible for 1 spouse to also hold a 
elsewhere or attend classes. Compensation · 
competitive salary, plus a one-bedroom apartment 
paid) ,  with complete privacy, meals, excellent 
surance, retirement and a l iberal vacation allowance 
individuals w/previous work experience w/han 
pie. However, the most important qualifications n 
stability , dependability, and the ability to bring out the 
other people. Must be at least 2 1  years of age and 
valid driver's licence. Employment begins May 1 st. 
application at The Opportunity Center, 6 1 8  
Teutopolis, o r  call 8 5 7 -3 1 86.  Association tar 
C itizens-Effingham County. We are an equal 
employer . 
Campus clips 
Physlcel Educetion Club will meet Wednes­
day , March 2 1  at 7 : 00 p . m .  in Coleman Hall 
Auditorium . 
Jump Rope For Heart participants are to turn 
money in by Friday, March 23 to qualify for 
prizes. 
Phi Epallon K•pee will meet Wednesday, 
March 2 1  at 3 : 30 p . m .  in Lantz pool lou nge . All 
PE majors and minors are welcome to attend. 
Public R ... tlons Student Society of 
Amerlce will meet Wednesday, March 2 1  at 
7 : 00 p.m.  in Coleman Halt Room 228.  Ken 
Hesler, Director of EIU University Relations will 
discuss the establishment of a hometown news 
bureau. Shirt styles will be on display -
members are urged to attend. 
Women'• Hletory end Awereness Month will 
be observed with a discussion concerning finan­
cial affairs for women, to be presented by Dr. 
Sandra Byrd, Associate Professor of Accoun­
ting. 
Student Senllt• University Relations and 
Elections committees wiH meet at 6 : 00 p . m .  and 
the Housing Committee will meet at 6: 30 in the 
Union Walkway; the Legislative 
meet at 6 : 00 in the Union 
Wednesday, March 21 . 
Newmen Community wll 
Catholics believe about sin W 
2 1 at 7 : 00 p . m. in the Newman 
_ ,,. Cl - ifled ads z f  1 984 ass ....... ... ... , ....... , .. 111.1111. ,. ..... . next edition • ...,.... notllled. .. 08nft0t be r11p1nllbl1 rect eel ,..., lta fht lnwtlon. Deedllne 2 p.m • .,,..._. clay. . ' . .  
For Rent 
Large 3·5 bedroom 
. Furnished, yr. lease, 
half-price. 345-5535. 
�"='==-----:::-:-:-,-,,3/23 M M E R  O N L Y - 1 
apartment near cam-
345-24 1 6 . 
.....,,, _____ oo Apartments now 
fall. Close to cam­
. , completely fur· 
furniture, 9 1 /2 
, water, garbage and 
Included in rent. 
for 3, $ 1 20 each 
345-4508. 
�---,---,---:::3/23 : 1 bedroom, 2 per­
at Oldetowne. 
only. Call Scott 
ti For Rent 
Clean one and two-b8dr0om 
tumlshed, unfumlshed, sum­
mer and/or fall, near campus, 
summer half price, low utilities. 
Ci ll 1 ·543·3483 6·9 p. m. 
. .  - - - ·  - . 00 
House and apartment tor 4 
girls. Furnished and in ex­
cellent condition. $400 a mon­
th. Lease starts August 1 6th. 
345-7286. 
________ 3/22 
ALL UTILITIES PAID. Large 
houses for groups of 4· 1 O 
girls. All around campus. Call 
Ron Tarvin CENTURY 2 1 . 
345-4472 , 348-0939. 
________3/2 2 
SUBLEASERS NEEDED for 
Summer: 3 bedroom house on 
Grant Street, 1 /2 block from 
campus. Calr 581-2736 or 
581-2734. 
________ 3/2 1  
Apartments 1 · 3  bedrooms, 
summer with fall option. $ 1 25-
$210 dollars. 345-2203 after 
5 : 00 p . m .  
__________ 00 
Summer Subleasers needed 
for Supreme House. Call 348-
8845.  838 7th. 
________ 3/23 
�-�---F_o_r S_a_le . 
Panasonic AM·FM stereo, 
turntable, 8-track. $75. 345· 
4028 after 5 p . m .  
________ 3/2 1  
1 978 Mustang I I .  Good con­
dition , standard, navy. 345· 
972 1 or 348-7710. Ask for 
Ron. 
-------=--3/22 
1 9 73 .  Z - 2 8  C a m a r o  
(maroon/black),  350 h . p., 
automatic , extra set of tires, 
s o m e  b o d y  w o r k  
needed-$850. Call 348· 
5320. 
________ 3/23 
FOR SALE: Acoustic guitar. 
Like new. Call Tom 345-7284 . 
________ 3/22 
For Sale: Sanyo 1.5 cu. ft. 
refrigerator. ONLY 3 months 
uSed. Retail value, $ 1 30. 00. 
Must . sell for $90.00. Call 
581-5794. 
________ 3/23 
Ci'J. Lost/Found 
Lost: Set of keys on Eastern 
key ring in Carman Hall, Sun­
day 3/ 1 2 .  If found please call 
5 8 1-5669. 
' 
-:-::-::-:::-::--".,..--:-- -::---3/2 1 LOST: Red Nylon wallet with 
blue trimming if found PLEASE 
call Jeff 345-936 1 . 
_________ 3/2 1  
LOST: To whomever picked 
up my jacket at the 904 
Youngstowne party on 
Thursday 3/ 1 5 .  I need my car 
keys. Call 5239. 
-------�· 3/2 1  
Lost: Ladies black seiko 
watch in North decks of Lantz 
gym Thursday night. Please 
call Sharon at 345· 7529 :  
________3/2 1 
Lost: One leather jacket at 
Krackers Friday. Large reward. 
Deep sentimental value. Call 
Kathy at 581-2701. 
________ 3/22 
Found: A pair of  glasses with 
light brown plastic frame in 
203 Buzzard. Pick up in 224 
Buzzard. 
--�----,--3/22 1.ost: Lincoln dorm keys on 
Lowenbraw key chain . Lost at 
Marty's, March 17th. Reward. 
Call Wendy 58 1 -3365 . 
________3/22 
Reward for lost, very small ,  
black puppy. Lost at Pinetree 
apt. Medication is urgently 
needed by March 2 2 .  It 
wearabouts is known ,' please 
call 345-3368 anytime. 
________3/22 
Lost: Bonjour winter jacket 
on Saturday. If found call 
2 5 1 9 .  
________ 3/22 
� . Announcements 
Delta Slgs: Thanks tor the 
super function. You guys are 
great! Love, the Ladies of Delta 
Zeta 
-=-��-=-�,-- �3/2 1 Sig Pl's: Tri-Sigs are looking 
forward to celebrating Spring 
Break with ou! 
<}�Announcements 
Invite me to your next party . 
Max's Munchies. Catering 
private pertys also . More Info. 
345-2620. 
______ c-WR-3/22 
E U ROPE ! from $ 4 9 9  
R o u n d t r i p  a i r  
(Chicago/Frankfurt), $370 2 
mo. EURAILPASS, H'ostels. 
Rainbow To1,1rs 7 1 3/524-
2727 collect. 
______ c-WF-4/27 
The beach is in front of the 
Plaza! ! !  Make sure your actual· 
ly there! ! !  Call One of the 
Authorized Plaza Reps! ! !  
___ _:C·3/ 1 4 ,  1 9 , 20, 2 1  
M A Z U M A  carries the 
fabulous Windham Hi l l  Artists 
L.P.'s. Mazuma Records & 
Books, 6th & Buchanan . 
____ c-3/ 1 5 ,  1 6 , 2 0 , 2 1  
Who will have the best tan on 
Eastern's campus after Spring 
Break? The Honorary Order of 
Omega will be holding their 
2nd annual 4 o'clock club Sun· 
tan Contest at Krackers, Fri­
day, April 6th ! !  
______ c-3/ 1 6 , 2 1  
WHY I S  GRAMPS SMILINu·f 
Now something extra special 
FOR MEN ONLY····Ask about 
Trixie and her tantalizing tricks. 
Call Jeff 345-2 9 17. 
_________ 3/2 1  
CAR PROBLEM? No job too 
big or too smalz all work uncon­
ditionally guaranteed. Road 
Service student discount. Kev 
348-8798. 
________ 3/23 
BEDTIME STORIES. Delta 
Sigma Pi Pledges. Mar, 1 8·22,  
9· 11 . Call 3542 or 5206 . 
Coed ! 
________ 3/22 
The Super Can of Style is 
here tonight! C heck the ads to , 
find out where. Do it with the 
Super Can of Style Giveaways. 
________ 3/22 
L A S T  C H A N C E - T H �  
BEACH FOR $98.00. Spring 
Break on South Padre Island,  
Texas for a toll 7 nite week in 
deluxe beach side condos with 
pool . Limited space available. 
CALL SUNCHASE TOLL FREE 
TODAY 1 -800-32 1 -591 1 . 
_________3/23 
rat ' s  tales 
_ ,  _______ _ �)Announcements 
Carpet your room with a rem· 
nant. See Carlyle lnteriorS 
Unlimited. West Route 1 6, 
open 8·6 Mon.-Sat. Phone 
345-7746. 
--- --:--=c;--:--;-;--:--00 Pregnant? Birchright cares. 
Free testing. 348-855 1 .  Mon· 
day thru Thursday, 3·5 p . m, . 
________5/3 
The American Society for 
Personnel Administrators will 
be having a speaker, Weds. 
nite,  March 2 1 ,  at 7:00 p . m .  in 
the Union's Neoga Room . Mr. 
Larry James, Service Person­
nel Director of EIU Nill speak 
on marketing yourself for a job. 
All majors are welcome. 
_________ 3/2 1  
Suzie, Jeri , Poo, Sue, Anne: 
Put on your sunglasses and 
g e t  ·y o u r  W a l k m a n s  
ready . .  Florida here we �ome! 
Twist 
3/2 1  -
T=o-�th_e
_
b�a
-
n�d,----s=T=R,....,ANGE 
BREW: Thanks for playing at 
our party! You guys are great! 
Looking forward to hearing you 
again!  Sue & Keith 
________ 3/2 1  
Support the Coalition Against 
· Domestic Violence with S.A.M. 
For more information come to 
the table in the Union from 10-
2 p .m.  Tues, Mar. 2o:Thurs. 
Mar. 2 2 .  · 
�----,-,.,....,,,---- 3122 Thank you, EIU Dancers, for 
your hard work and dedication 
to the show. I was proud to 
perform with you . No more in­
juries please! Special Thanks 
to all my officers and Nancy 
Nordtvedt and Lisa Hibbins. 
Love ya, Pres. Marianne 
______  3/2 � 
BEDTIME STORIES. Delta 
Sigma Pi pledges. Mr.  18·22,  
9· 1 1 .  Call 3542 or 5206 . 
Coed !  
________ 3/2 2  
The Women o f  Alpha Sigma 
Alpha wish everyone a great 
Spring Break! Have tun ! !  
________3/2 1 
S W E E T H E A R T  R O S E  
SPECIAL: Only $9.95 for one 
dozen or $ 14 . 95 for two 
dozen. Cash and carry. Noble 
Flower Shop. 345· 700 7 .  
_________3/2 1 
,.., ,� �J Announcements 
1 st Annual Sigma Pi Softball 
Toumarnent. 1 st sixteen teams 
to enter April 71h and 8th. For 
more Info. call 345·9523. Ask 
tor Mark Jansen. 
________ 3/2 1 
GRAMPS GRAMS SINGING 
TELEGRAMS. Pies in face 
available . . .  ask about Trixie. 
$5.00. 345-29 1 7 .  
________ 3/2 1 
Have you or anyone you 
know been sexually assaulted? 
Free and confidential help is 
available . Call Women Against 
Rape 345-2 1 6 2 .  
________ 9/30 
BEDTIME STORIES. Delta 
Sigma Pi pledges. Mar. 18·22 , 
9· 1 1  . Call 3542 or 5206. 
Coed! 
________ 3/2 2  
Want the cheapest way to 
Daytona's Plaza-party spot 
capi�I of Florida! ! !  Drive down 
special ! ! !  Save $60 off! ! !  Call 
one of the Authorized Plaza 
Reps now! ! !  Guarantees the 
Plaza! ! !  
-�------3/2 1  
The American Society for 
Personnel Admin istrators 
presents Mr. Larry James, Ser· 
vice Personnel Director of EIU,  
Weds. nite , March 2 1 ,  at  7 : 00 
· p.m. in the Union Neoga Room. 
Mr. James will speak on 
marketing yourself tor a job. 
_________3/2 1 . 
Wendall, HAPPY 20th BIR· 
THDA Y. Hope it's one of the 
best ever. We even promise 
not to laugh at you on your 
special day. You better be 
ready to celebrate, because 
we certainly are! (Hurry Wen· 
dy, go stand by the washer! )  
Love, Hits & Riz 
________ 3/2 1  
Lambda Chis: Sig Kap's are 
reedy to function all night long! 
________3/2 1 
Dan Brosseau , Congratula· 
tions on being UN·lavallered. 
Your PIKE brothers 
________ 3/2 1  
LINDA MARICK:  Thanks tor 
aH your hard work and dedica· 
tion during our moneymaker! !  
You did an EXCELLENT job 
and we're very proud of you ! !  
Love, your Delta Zeta sisters 
------'"----3/2 1 
S'ftU't1Gs, r � ..,.. 
P.,f.MEflt.ISER. M� JYiJlf 1"1' 
sv.rr �11&� 1li IS 1'\t.-H\. 
LA� VfA� . . .  · 
Rock Show -------. 
""' � to L llC E  TI;) Ttf,4�K 
You roe WATcHIMS . .MICHML! 
HE SEEAD LI ICE .A II 1&£ 
fl£RSO-i puT WASN' T'  
·114Eflf JUIOTl'fER ON£? ""8LEM. ) ) 
, . 
\ 
<;J� Am:iouncemet=:-,> 
Hey Sigma Kappa's! Ate 
your ready to party? The Pimps 
of Lambda Chi Alpha Is invltin' 
you to . "walk" 4th Street 
tonight! Be sure to wear you 
finest In junk jewerly, cheap 
make-up and revealing street 
clothes . The Rush St . Punch 
will start to flow at 9 : 00 , so 
don't be late! 
________ 3/2 1 
TRl·SIGS : We've been 
waiting a long 365 days for the 
Annual Pre-Spring Break Party. 
Sig Pi's are looking forward to 
partying with you tonight. 
3/2 1 -,F�l-:-L-:-M:-:0:-:R:-:E=-- J""R=-.--:-H
' 
I G H 
STUDENTS: Remember "this 
is the best time of your lives ."  
So watch out for �t negative 
suffering. Thanks tor all the 
memories in St. Louis. Have a 
GREAT break. 
.,---------3/2 1  
S WE E T H E A R T  R O S E  
SPECIAL: Only $9 .95 for one 
dozen or $ 1 4 . 95 for two 
dozen. Cash and carry. Noble 
Flower Shop. 345· 7007. 
......,-::::-:::--:::--::----3/2 1 Lil' Sully: Every once in a 
while you have to say "What 
the ? ! "  Two weeks in August, 
good times. PROCRASTINA· 
TION ALL THE WAY! 
_________ 3/2 1 
BEDTIME STORIES. Delta 
Sigma Pi pledges. Mar. 1 8·22, 
9- 1 1  . Call 3542 or 5206. 
Coed! 
3/22 
-s-=--w:--=E-:E-:T:-H __ E_A_R_,T,---=R O S  E 
SPECIAL: Only $9.95 for one 
dozen. Cash and carry. Noble 
Flowers Shop. 345· 7007. 
________.3/2 1 
Puzzle Answers 
L E E K I M A  T H • s C A  R p 
0 R L E I I 0 E E • T I M  E R 
B A B y G R A  N 0 0 M A  N I A T 0 N E I K E G • D  A N A t R 0 W E A  T E N �  R A  N D --- I • v -- A f R -S A P  R A G L A N I  0 A G R A N D I L 0 U E N L y 
T I T _ , ,.  U I t  D I R 
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R A  N D A M  E - T R A  p p R E G A L I A R K E A u  L E A L l v E I  G R A N D  T u U R 
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BLOOM COUNTY by Berke Breathed 
OKltl, 51EVf ... IN TIE FINA/... !aNE, 
1E� WU 5111KT' HER 6'lfTlfR 
sow lff£ 'I«/ {..fN OCWJ 
711E 5TNKS ANP INTO 
'TIE E.rPr..05/0NS... aPUJSllJJS. 
15 /T Wf.! 
/ 
f111ff 1 
OF COIJK,5f, 
IT'5 !li4FE. .1 
\ 
YEAH, 
84/ r.  • .  
.-------------------� 
5�� /JA8Y_ W£. IN 
!JWJ1M  MAICE 
PER5a« 5NeTY aM 'TTWST VS. 
fUtllEIHJN6 F'RKJUTY. 
I 
Wednesday, March 2 1 ,  
SPEEOO� Swim Wear 
� ... Travel Totes 
& and 
fi Luggage 
All 
THONGS. 
ALL SPRING SHOES 
at SOPER LOW PRICES 
Now Thru Sat. March 24 
Spring B reak Specia l  
$2°0  off 
a n y  
· Sunglasses 
Reg .  $6°0 a n d  up 
Reg. $21 $ 3 . 1 4  4 0Z. SIZE 
Don't M iss the Everyday 
Low Discount Pri ces! 
• A s p i r i n  
• A nta c i d  
• Shave C rea m 
We 've gotSfy/� 
tNTRAMURAL SPORTS 
OFFICE: Lantz R9om 1 4 7 PHONE: 58 1 -282 1 DIRECTOR: Dr. David C.  Outler SECRET ARY: Kathy F 
D E A D LI N E S  A N N O U N C E M E N TS 
Soccer  ( m e n  & women)  . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  T SOCC E R  T E AM M A N A G E R S M E E T I NG :  Ma rc h  21 , 
Softba l l  ( m e n  & women)  . . . .  : . . . . .  -. . . . . . . . i n  La ntz C l u b  Room . 
. T a b l e  Ten n i s  Dou b les ( m e n  & women) . . . . . .  I § SO FT BA L L  T E� M A N AG E R  M E E T I N G :  M a r c h  21 , 
Ten n i s  Dou b l es ( m e n  & women)  . . . . .  - � "� · f .f. 1tiu s ,l.gr}9' -� "L'�z CJu b  Room . 
R i f l e ry ( m e n  & wom e n ) . . . . . . . . . . . . . . . . . =<""":--. ( O F F I C I A L S  N E E D E D : Men & Women n 
SOCCE R  A N D  SOFT B A L L  League p l ay w i l  u e s .  I f  i nterested , f i l l  o u t  a n  a p p l ivat ion 
d ay, Apr. i i 3 rd .  Sched u l e s  w i l l  be posted_ Th n d  p l a n  o n  atte n d i ng the meet i n g  M a rc h  
TAB LE T E N N I S DOU B LE S  I N FO: N ov i ce,  the L a ntz C l u b  Roo m .  ( Former Lantz V 
D iv i s ions  for both Men & Wom e n .  S i  
tou rneys beg i n  a t  7 p m  o n  L a ntz south de 
A p r i l 1 5th .  E nter " on-the-s pot" w i th va l in.&1....-t· 
m u st be 4 o r  more entrees i n  a d iv i s i o n  of � ay bef it 
C h a m p io n s  T-S h i rt c a n  be awa rded the w .n n , m a te 
eq u a l s  best 2 of 3 ,21 po i nt game-s .  . 
TE N N I S DO U B LES I N FO: Sepa rate Men's '/it. 6 an s 
S i,ng l e  e l i m i n at ion tou rn eys i n  N ov i ce,  Ad n c:._ed 
d iv i s i o n s .  Dou b l es tea m p l ay at the l eve l of tbe;.bes; the 
p a rtners  sk i l l  l ev e l .  Va l id I D  c a rd req u i red . E F4ftn I n­
t ra m u ra l  off i ce,  Room 1 47 i n  La ntz . 
R I F LE R Y  I N FO: Men ' s  & Women's  S i n g l es ,  Dou b l es,  M1xen 
Dou b l es a n d  4 m a n-wo m a n  tea m  compet i t i o n ,  :NW s t  
des i g n ate partner(s)  & tea m before s hoot i n g .  E ac h  partici­
pant  m u st come to 1 -M Off i ce to se l ect shoot i n g  time by 
F r i d ay, Apr i l  6th .  S hoot i n g  w i ll be done between 7 & 10 pm 
Mon . thru  T h u rs .  A p r il 9-1 2 .  A l l  eq u i pment  i s  prov i ded. N o  
fees c h a rged . D r. R u s s  F i sher  i s  meet i ng m a n a_ge r .  
O F F I C I A L S :  O rga n i z at i o n a l  m eet i n g  Marc 
n" the · La ntz C l u b  R oom . A nyone des i r i n g  
I d  attend . 
t U LAT I O N S  T O  T H E  FOL LOW I N G  
Vt SI RACQ U E T BA L L  C H AM PS 
Me n  ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L u i s  C l ay-M 
M n A vq.n ced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i ke 
Men' ovfce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom C 
Woore n ' s  Advan ced . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . S u s a n  
W,om e n ' s  N ov i ce . .  - .  . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  M a ry N 
Mixed Dou b l es N o v i c e  . . .  M a rk Asce n c i o  & Pandora 
M ixed Dou b l es Advan ced . . .  B rad G i bson & Sonya B 
LA N TZ B U I LD I N G  H O U R S  D U R I N G  SPR I N G  B R EA 
M o n d ay t h ru F r iday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6pm to 
S atu rday & S u n d ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 pm .t 
R a c q u etba l l  cou rts,  f i e l d ho u s e  & gym w i l l  be 
W e i g htroom w i l l  be c l osed d u e  to n ew f l oor  be i n g  
Sw i m m i n g  pool  i s  c l osed . 
C 's· best 
ay make 
nal Four 
With four of its teams still 
' the NCAA Division I basket­
ament, the Atlantic Coast 
ce once again is proving its 
strength. 
ACC teams could make it to 
Four. ACC teams captured 
two NCAA titles-upstart 
Carlina State last year and 
Carolina in 1 982. 
Carolina, ranked No. 1 in the 
and the top seed in the tourney, 
ked Virginia both are in the 
Regional, so one of them will 
e it to Seattle for the Final 
11 Maryland is playing in the 
Regional and No. 19 Wake 
is in the West. Another ACC 
Duke, was eliminated 70-68 by 
on on Sunday. 
icago State 
rd in NA/A 
SAS CITY, Mo. (AP)­
Perry drilled a 1 6-footer at the 
to send the consolation game of 
National Basketball Tourna-
to overtime Tuesday night, and 
red four points in the extra 
to pace Chicago State to an 86-
ry over Westmont of Califor-
Hays State of Kansas met 
in-Stevens Point in the title 
ont led by as many as 1 0  
g h  most of the first half 
Perry and Darron Brittman ig-
14-2 run that turned a 53-45 
t lead into a 59-54 advantage 
State. 
herLJrom page 1 2  
Beach Community College 
f Worth, Fla. 
king at where we are 
bined with the quality teams 
rd settle for a 4-3 record 
," Sexton said. . 
Beach Community College is 
the top three schools in 
" be added. "As a matter of 
're the number one ranked 
y College in the nation.'' 
thers' trip to Boca Raton 
a homecoming of sorts for 
who lives their with his 
Dudley Moore 
alTHFULLY YOURS" IPGJ 
U 1:1 .. 7:1D 
Wednesda , March 2 1 , 1 984 
Yo!Jr Spring Break 
Fill 1 ng IY\ !�!L, IY\ ,...��-=-��-':'.:'00-10-��-Rd--. 
Stations 
FREE COOLER FILL UP 
Attent ion beac hbou nd spri ng 
breakers ! F ive Mc Dona l d 's 
restau rants i n  the Chatta nooga 
area are ready and wait ing  to f i l l  
you u p  o n  your way south with 
free ice for you r  coolers and a free 
med i u m  soft d r i n k  with the purchase 
of any large sa ndwich and large 
order of fries . All you do is p u l l  i n ,  
p lace you r  order, a n d  te l l  us you 're 
from Eastern I l l i no i s .  
. 
AL GA 
Wh i l e  you fi l l  u p  on you r  Mc Dona ld 's 
menu favorites, we ' l l  f i l l  you r  cooler 
wi�h ice. Free . So break out the 
-cooler and break away south with 
everybody 's favorite spri ng break· 
f i l l i ng stat ion . . .  Mc Donald 's . 
1 1  
Wednesday's 
Men 's tennis 0 
Panthers seize 9-0 victor 
1 by Frank Polich 
1 There wasn't much Eastern's  men's tennis team 
could improve upon Tuesday-the Panthers rolled 
over visiting Rose-Bulman Institute 9-0 at Lantz 
Fieldhouse: 
The win moved Eastern's record to 3 - 1  and gave 
the defending Association · of Mid-Continent 
Universities champion' s  their second 9-0 victory 
this season. 
- "The score of our match didn't exemplify what 
quality players they actually have, ' '  Panther head 
coach Carl Sexton said. "We were strong on down 
the line today. All of our players came up with 
good, solid performances . ' '  
Senior Jay Johnson scored ;m impressive 6-0, 6-
1 victory over .Rose-Hulman' s  Cary Stokes in the 
No. 1 singles match and the Panthers took off 
from there. 
· 
Johnson, who has been the Panthers' top 
singles player for four years, said he was not too 
worried coming into Tuesday's  action . 
· 
" I  played him (Stokes) last year and I beat him 
6-3 , 7-6 on his home court ; so coming into today's  
- match I felt real confident , "  he sa.id.  
Also, Eastern senior Rob Hopkins scored a 6-0, 
6-3 victory over Mick Smythe in the No. 2 singles 
match and remained the only unbeaten Panther 
this season . _ . 
And Scott Fjelstad had an equally easy time 
disposing of Brian Ramey 6-2, 6-3 at No. 3 
'John Suter breezed past Rose-Hulman's 
Peterson 6- 1 ,  6- 1 ;  Steve Allbright defeat 
Akers 4-6, 6- 1 and 7�6; and Eric Laffey r 
out the Panthers' top six with a 7-6, 6-0 • 
Dave Norman. . 
Meanwhile: winning all three doubles 
proved just as easy for the Panthers . John 
Fjelstad Jed the way, teaming up to defeat 
and Ramey 6-0, 6-2. 
Hopkins and Laffey handed Smythe and 
soq � 6- 1 ,  6-4 setback at No. 2 doubles; 
Allbnght and Patrick ended the Panther s 
downing Akers and Norman 6-4, 6-2. 
The team now turns its attention to a 
match spring break trip beginning Thursday 
University of Evansville in Evansville, Ind. 
"Not having to worry about school and 
ing tests, the break will give us the chance 
tune our game, ' '  Sexton said. " It is a oppq 
for us to leave everything behind and just 
trate on tennis . " 
Following .the Evansville clash, the P 
coafront Jefferson State Junior College at 
ingham, Ala. in the first of six matches 
southern swing. 
Eastern rounds out its trip March 28 
Florida Atlantic at Boca Raton , Fla. and 
(See PANTHERS, page 1 1) 
Tough games await softball te 
- . 
· by Mike Nelson 
Eastern' s  softball · team will 
face some'. of the nation ' s  top 
t ea m s  W e d n e s d a y a n d  
Thursday when they trayeL .- to 
Bartlesville, Okla; · foL_ the 
American Legion Fastpitch 
Tournament . 
Panther head coach Deanna 
D' Abbracio said the 16-team 
to.urnament will be divided into 
· fou� pools of f our teams .  
their pool ·and advance in the 
tournament . 
" S am H o u s t o n  S t at e ,  
Oklahoma . State and the 
- - uni v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
Michigan -are three o f  the top 
teams in the nation, and they' ll 
be the teams to beat at the tour­
nament, ' '  D' Abbraccio said.  
Eastern will start senior 
hurler Donna Ridgeway in its 
opening game against Iowa 
State . Ridgeway was the Pan­
ther ace last season, compiling 
a 9-4 record and a stingy 1 . 1 1  
earned run average. 
this tournament, "  she n 
The Panthers' rebuilt 
should be the team's 
this weekend, she 
despite the loss 
· Ameticam Kelly Wal 
Nancy Kassebaum. 
But the key to any 
Eastern may have in t 
nament will be the ped 
of outfielder Mary Ti 
Tiegs was the Pant 
offensive threat last y 
.357 batting average. 
In addition, the seni 
ed two home runs and Springtime ?  
Junior shot putter, Luke Jone� .. gets a rare chance Tues­
day to do some throwing outside . .  Since rain and cold ' are 
still the present weather conditions,  none of the outdoor 
spring sports have been able to get outdoors . ( N ews 
photo by Bill Pruyne) 
Eastern ' s  pool will be teams 
from Iowa State,' Colorado 
State and Oklahoma State 
Universities . The Panthers will 
open tournament play W ednes­
day against Iowa State. 
D' Abbracio indicated that 
the Panthers will need . to per­
for111 extremely well against the 
nation ' s  best i f  they are to win 
Junior Shelly Eddington will 
be counted on if Ridgeway runs 
· into trouble, D'  Abbracio said.  
"We will rely heavily on 
Donna Ridgeway and Shelly 
Eddington for our pitching in 
a team-leading 11 stol 
Another bright spot 
f ense for Eastern is so 
Tammi Rettig, who 
. 29 1  batting average 
, Panthers last season. 
Ex-Cub rookie beats Cubs i n  n i nth 
YUMA , Ariz (AP)-Rookie oµtfielder Carmelo 
Martinez blasted a tie-breaking three-run homer with 
two outs in the bottom of  the ninth' inning Tuesday to 
give the Sna Diego Padres ' split squad a 5-2 victory 
over the Chicago Cubs . 
Martinez, one of three players the Padres acquired 
from the Cubs in a winter tratle,· connected o ff star 
Chicago reliever Lee Smith after a two-out double by 
Mario Ramirez and an intentional walk to rookie 
Mike Martin. 
The drive over the left field fence was Martinez' 
fourth homer of the spring and raised his RBI total to 
12 in 13  games. _ 
Martinez, 23 , also had two singles and walked 
twice, raising his average Jn the exhibition season to 
. 424. He has 14 hits in 33 at-bats.  
The Padres won behind the · seven-hit performace 
of Eric Show and two non-rostered relievers, Walt 
Vanderbush and Felix Oroz. Show allowed two runs, 
one of them unearned, and four hits in six innings. 
scored on -a double by Dave Stegman . Scott Fletcher 
singled Stegman home. 
Howe doubled to open a three-run sixth ,  went to 
third· when pitcher Don Robinson committed an er­
ror on Stegman ' s  sacri fice bunt and scored ori a 
single by Casey Parsons.  Two more runs scored when 
shortstop Dale Berra threw wildly on, Vance Law ' s  
grounder for a three-base error.  
The Pirates scored their lone run in the second inn­
ing off winner Richard Dotson when Tony Pena 
doubled and scored on a single'by Berra. 
Astros be•t Cards 
ST. PETERSBURG; Fla. (AP)-Ray Knight and 
Kevin -Bass combined to drive in six runs Tuesday as 
the Houston Astros clipped the St . Louis Cardinals 
7-3 in a spring training game. 
Knight opened the scoring by clearing the bases 
with a double to center field in the first inning . In the 
fourth inning, Bass drove in two runs with a single to 
- Sox win 5·1 center and another run scored on Card ' s  center . fielder Willie McGee's  throwing error.  Knight wrap-
SARASOTA, Fla. (AP)-Art Howe, battling for a ped up Houston' s  scoring with an RBI single in the 
utility spot, collected three hits Tuesday to lead _the fifth. 
'Chicago White Sox to a 5- 1 exhibition victory over · Right-hander Mike Scott pitched five scoreless inn-
the Pittsburgh Pirates. 
. 
ings and allowed only one hit to gain the victory; im-
Howe, raising his average to ; 1 ss ,  singled off loser proving the Astros spring mark to 10-6. 
John Ca11delaria to open the second inning . and . 
Taylorville cent 
Kujawa, picks 111 
TAYLORVILLE , I I .  (AP)-Taylorvi 
School ' s  7-foot center; Jens Kujawa, an 
Tuesday he would play basketball at the 
sity of Illinois and study computer sci 
" I  feel good about his potential to 
Big Ten center , ' '  said Illini coach Lou 
" Jens has excellent skills, great hands 
good shooter. 
Kujawa; 1 9, led Taylorville with 17 
1 1  rebounds a game during his senior 
played as a junior at Bellingham, Wash. 
" My only criticism is that he n .. 
with greater intensity, and I believe 
come with stronger competition,"  said 
ville coach Lee Emery. " He has a sreat 
He needs to work on the weights and 
jumping ability. ' '  
Kujawa told a news conference T 
he picked · Illinois over the Univ 
Cailfornia-Berkeley because he has gro 
the state and because U of I has a stable 
cessful basketball program . 
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Summer Theme 
to Trace Impact 
of Key Ideas on Society .. 
Distinguished Visitors to 
Include Founder and Editor 
of Ms. Magazine 
i lepost I deas:  Agents of C hange" i s  the s pec i a l  t h e m e  for  sµ m mer 1 984 at 
I l l ino is  U n ivers ity .  The theme w i l l  add ress key ideas,  concepts, and 
that have brought about fu ndamenta l changes in soc iety, that have 
to shape the modern · world .  Dr.  C h a r l es Sw itzer,  D i rector, s a i d  that 
m m ing w i l l  t ie i nto th i s  theme.  
hl ight i n g  the s p ec i a l  prog r a m s  deve l oped for  S u m m e r  1 984 w i l l  be 
al  work shops taught  by D i s t i n g u i s hed V i s i t i ng P rofessors . R e l ated to the 
er theme, the workshops w i l l  featu re such nat io n a l l y  k n own ed u c ators 
ark Edwards , an i nterna.t iona l ly recogn ized author ity on  M a rt i n  Luther  
the Reformation; E ugene Bone l l i , c u rrent Pres ident of the  I nte rnat i o n a l 
Arts Deans a n d  l eader  i n  the c u l tu r a l  deve l op m e n t  of D a l l a s ,  Texa s ;  C u rt i s  
gal l , prom inent j ou rna l ist  w ho deve l oped t he concept -Of i nvestigat ive 
·ng; Letty Cott i n  Pogreb in ,  ed itor and founder  of Ms. m agaz i ne and 
y acc la imed author -and lectu rer; and Morr i s Keeton, nat iona l ly 
nized expert on adu l t  educat ion i n  Amer ica .  
in past su m mers, p u b l i c  lectu res/performances by the D i s t i ngu i s hed 
g Professors have bee n s l ated . The s i xth consec u t i ve s u m m e r  l e c t u re 
wil l provide for students, fac u l ty, and mem bers of the commun ity an ex­
t opportu n i ty for c u ltura l  enr ichment. Another h igh l ight for the s u m m er.. 
n w i l l  be the p rese ntat ion  of the m u s i c a l ,  " L i t t l e  M a ry S u n s h i ne , "  by the 
rtment of Theatre A rts . 
�n- one-semester-hou r/one-week or w ee k e n d  works hops w i l l  be offered,  
w i th va r ious  perspect ives o n  the s u m me r  theme of m i l epost ideas -
act of m i l epost ideas i n  ed u c a t i o n  a n d  soc i ety,  s c i e n t i f i c/tec h n o l og i c a l  
and the i r  impact, com puter technol ogy as an  agent o f  c hange, a n d  key 
catalyst for soc ia l  and po l it i ca l  change.  
ng the i ntersess ion ,  three arts a nd sc iences cou rses, des ig ned for  
' ities. soc ia l  stud ies,  and m atlr-sc ience d istr ibut ion req u i rements, w i l l  
ize the sum mer theme. D r .  Mart i n  Meiss w i l l  teac h  a cou rse o n  
• a's German Her itage that w i l l  afford students i n s ight i nto the l ife and 
:a l structu res of 300 years of Amer ica's G e r man he'r itage . Dr.  Abd u l  
will teach a work s hop o n  the C a u ses o f  W a r  w h i c h  w i l l  d e l ve i nto the 
, natu re, and types of wars  a n d  w i l l  ex p l o re ways · i n  w h i c h  soc i ety c a n  
such conf l icts  i n  the f u t u re .  D r .  E dw a rd M o l l w i l l  tea c h  a cou rse e n t i t l ed 
and Ext inct ion :  F ro m  W h e n c e  We C a m e  to W here We A re G o i ng w h i c h  
am i ne a var iety o f  c u rrent  a n d  c o n t rovers i a l  top i c s  i n  t h e  f i e l d s  o f  evo l u­
And ecol ogy . I n  add i t ion ,  two s e n i o r  sem i n a r s  w i l l  be offe red t h i s  
r that re l ate t o  the sum mer theme.  D u r i ng the I nte rsess ion ,  D r :  Roger 
ow w i l l  teach a sem i nar  on  Search for. the "Amer ican D ream," a study of 
rious def in it ions of the long-sought "Amer ican D ream" and t he 1 
s, soc ia l ,  monetary, pol i t i ca l ,  and educat iona l  means by wh ich  the 
is both def i ned and sought.  Du r i ng the e ight-week sess ion ,  Dr .  Rona ld  
te in  wi l l  teach a sen ior  sem inar  o n  Soc ia l  Movements, C rowd s  and 
ce, an assessment of  the or ig i ns ,  parti c i pat ion,  deve lopment, tactics,  
sequences of recent soc ia l  m ovements in the U n i ted States. 
er noted that Summer 1 984, as in recent s u mmers,  w i l l  prov ide s u b-
1 savings i n  tu it ion and hou s i ng .  Students attend i ng both the fou r-week 
s ion and the eight-week m a i n  term can carry 1 2-1 5 semester hou rs and 
ly two-th i rds of the cost of carry i n g  a s i m i la r  load d u r i ng the fa l l o r 
semesters. Students l iv i ng i n  res idence ha l l s  w i l l  have s i m i l a r  sav ings i n  
t of room and board compared t o  fa l l o r  spr ing semesters. 
mer 1 984 w i l l  cont i nue an even ing co l lege with n i neteen offer i ngs,  
te and undergraduate, des igned to meet the needs of · var ious grou ps 
In busi ness and i nd ustry from the com m u n ity, c iv i l  serv ice workers, and 
mployees on campus,  non-E astern students in the area) who work 
the day. 
er School w i l l  conti nue a new featu re i n  the Summer Guest Student 
The pol icy wi l l  a l low non-degree students who wish to _enro l l  i n  Sum­
i to do so without subm itt in g  off ic ia l  transc ipts for adm iss ion .  Swit­
that the pol icy is des igned for u ndergradu ate and graduate students 
not previously attended E astern and do not i ntend to pursue a 
degree at E astern . 
Once aga i n  i n  S u m m e r  1 984 m a i l- i n  reg i strat ion  for workshops on ly w i l l  be 
ava i l ab le .  The program enab les students,  u pon ad m iss ion or read m iss ion to 
the u n ivers ity, to request reg istrat ion mater ia l s  so that they can register for 
works hops by m a i l .  
T he S u m mer  1 984 p rogram w i l l  aga i n  be bu i l t around a fou r-day week and 
other s pec i a l  featu res i n c l ude the poss i b i l i ty of f ifteen semester hou rs of 
c red it and f l ex i b i l i ty in sc hed u l i ng w ith fou r-week, f ive-week,  and e ight-week 
cou rses as wel I as works hops for one, two or three weekends or weeks .  
· 
Su m me r  1 984 w i l l  a l so offe r a n u m ber  of programs for spec i a l  grou ps of 
students .  These w i l l  i_nc l ude noncred it act iv it ies for you ng persons i n  mus ic ,  
s p ee c h ,  j o u r n a l i s m ;  s p o rts c a m ps; spec i a l  cou rses a n d  works hops for  non­
trad i t i o n a l  s t u d e n ts ;  t h e  " S u m m e r  of E xce l l en c e "  p rogra m fo r you ng peo p l e; · 
!'I n d .the E L D E R H O ST E L  progra m for  o l d e r  a d u l ts .  
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Workshops on Milepost Ideas Theme 
Sum mer Sc hool 1 984 at E astern I l l i no i s  U n ivers ity wi l l  featu re its sixth ser ies 
of D ist ingu ished V is i t ing Fac u l ty Workshops - a l l  re l ated to the s u m m e r  
theme "Mi lepost I deas: Agents o f  C hange." Se lected b y  an adv isory com­
m i ttee of fac u l ty and ad m i n i strators f rom nom i nations f rom var iou s  academ ic  
a reas, f ive outstand ing  D i st ingu i s hed V i s it i ng  Professors appo i ntments have 
been made for Su m m e r  1 984. 
T he f ive appoi ntments a re Mark E dwards, E u gene Bone l l i , Cu rt is Mac­
Douga l l ,  Letty Pogre b i n  a n d  M o r r i s  K eeto n .  B o n e l l i . E dw a rd s ,  a n d  M a c D o u ga l l  
are sched u l ed to teac h week- long workshops and Pogreb i n  and Keeto n ,  · 
�el<end workshops.  I n  add i t ion  to teac h i ng ass ignments,  eac h v i s i t i ng  facu l ty 
rrter'n be_t w i l l � pte'Se'n t a p u b l i c  l ect u re • perform a n c e,  t h u s  prov i d i n g for  stu­
dents ,  f ac u l ty a n d  co m m u n ity a n  opportu n i ty  f o r  c u l t u ra l  e n r i c h m e n t  t h ro u g h  
a sum mer l ectu re ser ies .  
Dr .  Mark U. E dwards,  J r . ,  Assoc iate Professor ,  Depa rtment of H istory, P u r­
due U n ivers ity, wi l l  teach a works hop on Mart i n  Luther  and  the Reformatio n ,  
J u ne 1 9-22 .  
A n  i nternat iona l ly k n own author i ty on Luther and  t h e  Reform at ion,  Dr .  E d­
wards has taught at Purdue s i nce  1 980, prev iou s l y  serv.in_g as a member of the 
H istory Department at We l les ley Col l ege fror:n 1 974 to 1 980 . Dr. E dward s has 
authored two book s o n  Luther, Luther a nd the Fa lse B rethren, 1 975 ,  · a n d  
L u ther 's L a s t  Battles: Politics a n d  Po lem ics. 1 53 1 - 1 546, 1 98 3 .  a n d  c o-a u t h o red 
a book with George Tavard, L uther: A Reformer for the Churches, 1 983 .  H e has 
a l so trans l ated Bernd Moe l l er's Imperia l Cities and the Reforma tio n .  He has  
a l so pu b l i s hed n u m e rou s a rt i c l e s  a n d  c h a pters  in  boo k s  a n d  l e c t u red f req u e n t­
l y  before p rofes s i o n a l  a nd theo l og i c a l g ro u p s  o n  v a r i o u s  top i c s  c o n c e r n i n g  
L u t he r .  H e  h a s  presen ted over 2 0  papers  t o  p rofess i o n a l  grou p s  b y  i n v i ta t i o n . 
Dur ing the recent I nternat iona l  L uther Congress he ld  at E rfu rt, German 
Democratic Repu b l ic ,  i n  Augu st, 1 983,  he was  i nv ited to  lead a sem i nar on  the 
top ic  of Luther and soc iety. A holder of a P h . D .  from Stanford U n ivers i ty i n  
1 97 4 ,  Dr.  E dwards i s  one of two A mer icans  appo i n ted to the Continuation 
Comm ittee of the I n terna tiona l L u ther Congress .  
Dr .  E u gene Bone l l i , Dean of the Meadows School of the Arts at Southern 
Met hod i s t  U n ivers i ty,  w i l l  tea c h  a work s h o p  o n  the c u l tu ra l  deve l op m e n t  of a 
m e t ropo l i t a n  a rea ,  u s i n g D a l l as as h i s  case s tudy ,  J u ne 2 5-28'.  
C u r re n t l y  Pres i d e n t  of t he I nterna t i o n a l C ou n c i l  of 'F i ne A rts  Dea n s ,  D r .  
B o ne l l i  h a s  been a c t ive  i n  t h e  c u l t u r a l  deve l o p m e n t  o f  t h e  Da l l a s  a rea ,  serv i n g  
on t h e  E xe c u t i ve Boa rd o f  t h e  Da l l a s  S y m p h o n y  O r c hestra ,  the E xe c u t i ve 
Boa rd of the Da l l a s  Opera ,  a n d  as P res i d e n t  of the Da l l as  C i ty M u s i c  A s s o c i �­
t i o n .  
A wel l - k n o w n  a u t h o r i ty o n  contem porary m u s i c .  D r .  Bo n e l l i  e a r ned h i s  P h . D .  
c. t  the E astman Sc hool of Mus i c ,  U n ivers i ty of Roc hester, 1 970 . Former ly  Dean 
and Thomas J ames Ke l ly Professor of Music at the U n ivers i ty of C i n c i n nat i ,  
from 1 974-1 978, D r .  Bone l l i  has been an act ive scho lar  with  two books ­
Guidelines for Jun ior College Music Programs,  1 972, and Seria l Techniques in 
the Compos itions of Goffredo Petrassi ,  1 970 - a nd several  pu b l i s hed art ic les  on 
top ics  in  m u s ic mus ic  and f i ne arts ad m i n istrat ion ,  and fac u l ty eva l u at ion .  He ' 
has  presented �u m e ro u s  p a pe r s  a n d  l e c t u res before  p rofes s i o n a l orga n i z a­
t i o n s .  
Dr .  Curt i s  D . M acDou ga l l ,  Professor  E m e r i t u s ,  Med i l l  S c hoo l o f  J ou r n a l i s m .  
N orthwestern U n iversity, w il l  teach a work s hop on  the press as a c hange agent 
in the 20th centu ry, J u l y  9�1 2 . .  
A ren owned teacher qf j ou r na l i sm ,  w i th  a Ph . D . i n  soc io l ogy from W iscons i n  
and p racti ca l  exper ience i n  po l i t ics ,  Dr .  MacDouga l l  i s  part i c u l ar ly  we l l  
q u a l if ied to offer a wo rksh op o n  the p ress as a c ata l y s t  for  c h a nge i n  the twe n­
tii:>th centu ry and beyond . 
Author of n u merous journa l i s m  texts and non-f i ct io n  works ,  Dr .  Mac­
Douga l l ,  w h i l e  at N orthwestern U n ivers i ty, deve loped a reputat ion as the 
cou n t ry ' s top p rofessor of report i n g .  H i s book , Interpreta tive R eportirig, i s  c o n-. s idered the c l ass ic  i n  i ts f i e ld  and is cu rrent ly  i n  " its e ighth ed i t ion .  H e  has 
received numerous awards for his writ ing of such volumes as Unders 
Public Opinion, Newsroom Prob lems and Policies, Principles of Ed 
Writing, G ideon 's A rms, Hoaxes and others .  H is most recent book is 
stition and the Press,  pu b l i s hed in 1 984. 
Professor MacDouga l l  has been a po l i t ica l  and c iv ic  activist du ring 
t i re career. A form.e r  cand idate for both the U . S .  H ou se and Senate, 
been c h a i rman or member of numerous Cook County pu b l ic and 
grou ps .  
· Perhaps Dr .  MacDouga l l ' s  'most s ign i f icant acc:om p l i shment is the 
ment  of the i n terpretat ive method of news report ing which today � 
p l i f ied by the I nvest igat ive j ou rna l ist .  H is idea of te l l i ng  readers 
sequence of the news has been a " m i lepost idea" that has changed 
report i ng  i nto in terpretative report ing .  
Ms .  Letty Cotti n Pogre b i n ,  fou nder, ed itor and wr i ter, Ms. magaz·  
teach a work s hop on  the chang i n g  fam i ly, J u l y  2 7-28. 
Ms. Pog re b i n , has  a u thored severa l boo k s ,  i n c l u d i n g How to Mak�  
Ma n '.s World, 1 970; Getting Yours :  H o w  t o  Mak e  t h e  S ys tem W6rk for 
Woma n, 1 97 5 ;  Growing Up Free, 1 980; a n d  most  rece n t l y  Family Polit 
I n  add i t i o n  to p u b l i s h i n g  f ree l a n c e  a rt i c l es i n  Ms. m agaz i ne, she has 
i n  t h e  New York Times, Seventeen, G ood Housekeep ing, TV Guide, 
H ome Jou rna l, a n d  other p u b l i c a t i o n s  i n  the U n i ted States, Canada, 
ta i n .  S he has a l so ed i ted an a n t h o l ogy, S tories for Free Children, 1 982, 
. t r i b u ted to severa l other a n t h o l o g i e s .  F ro m  1 971 to 1 978,  s he contr ibut  
u m n , "The Work i ng Wom a n , "  in  The Ladies ' Home Journal. 
As a speaker before u n ivers i ty, p rofess ional  and educational ass 
and grou ps,  she has lectu red on non-sex ist  c h i l d  bear ing and equa l  
fem i n i sm ,  c hang ing ro les of  women and men,  employment, J u  
fem i n is m ,  and fam i ly l ife. 
A g radu ate of Brande is  U n ivers i ty, BA Cum Laude, 1 959, she has 
i n  a n u m be r  of profess ional  organ izat ions such  as the National Assoc J 
W o m e n  ( N OW), A m e r i c a n  C iv i l L i bert ies  U n i o n ,  Women's E q u ity 
League,  and the Pu b l i c  Act ion Coa l it ion on Toys. She is a found 
N at iona l  Woman's Po l it ica l  Cau cus .  She has won numerous honors a 
ds - Poynter Fe l l ow i n  J ou rna l i sm ,  Ya l e  U n ivers i ty, 1 982; Who's 
Amer ica; The I nternat iona l  Authors and Wr i ters Who's Who; Dis • 
A c h ieve m e n t  Award,  E d u c at i o n a l  P ress ;  K ey ,  N a t i o n a l  Associ 
Bus i ness and Profess iona l  Women;  E m my Award (" F ree to Be . . .  You 
1 984, to name on ly  a few. 
Dr .  Morr is  T. Keeton ,  Pres ident of the Cou n c i l  for the Advance 
per ient ia l  Learn i n g  (CA E L), w i l l  teach a workshop on the futu re 
ed ucat ion  i n  Amer ica, August  3-4 . 
C u rrent ly  C ha i r  of the Amer ican Cou n c i l  o n  Education's Com m i  
H i gher  E d u c a t i o n  a n d  t h e  Ad u l t Learner ,  D r . - K eeton received his  
Ph i l osophy from H a rvard U n ivers i ty i n  1 938.  I n  add i t ion he has 
honora ry doctorates from Thomas A .  E d i son Co l l ege in New Jersey, 
of Mary l and, and the State U n ivers i ty of New York.  H e was a me 
f a c u l ty of A n t i o c h  C o l l ege from 1 947 u n t i l  1 977;  eve ntu a l l y  assu m i n. 
t i o n  of P rovost a nd V i ce P re s i d e n t  a n d ,  f rom 1 97 5-76, A c t i ng P res ident; 
Dr.  Keeton has w r i tten books o n  The Phi losop h y  o f  Edmu nd Mo 
Va lues Men L ive B y; and Models and Ma vericks, A Pro file o f Private 
He is cq-a u thor  of E th ics for Toda y; Struggle and Prom ise, a Fu ture for 
Experientia l  L earn ing: Rationa le. Chara c teris tics, Assessment; and l 
Experience: Wha t, Wh y, How. 
D r .  Keeto n ' s  work o n  the A C E  Com m i s s i o r  o n  H i gher E d u cat i t> n  
A d u l t Learner  h a s  ena b l ed h i m  to pa rt i c i pate i n  t h e  deve lopment 
pol icy, both fede r a l  and state,  for  the i m p rove m e n t  of u n ivers i ty pro 
ad u l t  l ea r n e r s .  D r .  Keeton has c a l l ed ad u l t  learners " A m e r i ca' 
n e g l ected resou r c e . "  H i s  exper ience in a d u l t  educat ion ma kes hi 
q u a l i f ied to tea c h  a work s h o p  o n  the f u t u re of ad u l t  ed u c at ion i n  A 
Disti ngu ished Visiti ng 
Facu lty · Workshops, 
Su mm·er School 1 984 
rkshops l isted be l ow are spec i f ica l l y  des igned ,offer i ngs for · S u m mer 
1 1 984 to be taught by D i st i ngu i shed V i s it ing  Facu l ty members .  E a c h  
with a n  aspect o f  the theme for S u m mer 8 4  - " M i lepost I deas: Agents  of 
rtin Luther and the Reformation 
I ,  PLS, 4999-027, 1 530-1 850, TWRF, J u ne 1 9-22, E dwards 
i n  Luther, whose SOOth b i rthday was ce l eb rated in 1 983,  was one of 
are ind iv idua ls  whose ideas and act ions d rast ica l ly s haped h i story . H i s 
and i n g  of the C hr i st ian gospel and h i s  def iance of c o n tem porary ru l ers  
ch a nd state spl i ntered Western C h rist ian ity and a c c e l era ted an d  ra­
lzed s ig n if icant  ongoing  changes i n  pol i t i cs , ed u c at i o n ,  a n d  soc i a l  re l a-
. From the German language to c h u rc h-state re l a t i o n s ,  from the " P rotes­
Jinc ip le" of " just i f ication by faith a lone" to modern a n t i-Sem i t i s m ,  
r's ideas, often adapted, mod if ied ,  a n d  d i storted by others ,  rem a i n  p ro­
ly inf l uent i a l  to th i s  day. I n  t h i s  c o u rse we s ha l l  exa m i ne the E u ropean 
before Lu ther,  L u ther's  centra l  i n s i g hts ,  a n d  the i r  i m pa c t  on Western  
ty . One semester hou r .  
· 
he Arts as Catalyst for U rban Change: The Dal las 
xperience 
T, FAR, M U S, THA 4999-027, 1 530-1 850, MTW R, J u ne 25-28, Bonel l i 
m i nar w i l l  present a case study of the deve l o p m e n t  of the D a l l a '>  A r �  
t wh ich  h a s  res u l ted f rom a u n iq u e  c o ll a borat ion o f  a rts orga n i z a t i o n s ,  
vernment, and p r i vate deve l opers . The cou rse w i l l  beg i n  w i t h  a n  over­
t the h istor ica l deve l o p m e n t  of the a rts  i n  Da l l a s .  F ro m  the m i d  1 970's 
factors w h i c h  l ed to a u n i ted effort on the part of gove r n m e n t ,  
ss, a n d  t h e  a rts  to c r.eate a n  a rts d i s t r i c t  w i l l  be ex p l ored . T h e  o n e  f a c i l i ­
open, the new Da l l a s  M u s e u m  of A rt,  w i l l  be exa m i ned i n  deta i l ,  w i t h  
Ion t o  the ro l es of t h e  m u seu m tru stees i n  evo l v i n  the c o n c e  t o f  t e 
1str ict .  T e dec i s i o n  of tne Da l l as  Sym p hony to l o c a te near  tile m u se u m ,  
actu a l l y  c reated t h e  rea l i ty o f  a d i st r i ct ,  w i l l be stu d i ed .  Other  top i c s  i n­
the l . M .  Pei  des ign  for  the Concert  H a l l ,  the overa l l  d e s i g n  of t h e  d i st r i c t  
ak i Assoc iates, the f u t u re p l a n  for  theater a n d  opera,  the p l a n ned c o m ­
a l  deve l opment s u rrou nd i ng t h e  a rts fac i l i t ies ,  the orga n i z a t i o n  of 
cal  c a m pa i gns i n  th ree bond e l ect ions ,  the re l a t i o n.s h i p  of p r i vate p h i l a n­
and loca l gove r n m e n t  f u n d i ng i n  a u n iq u e  partners h i p, c h a nges i n  p ro­
val ues and l a nd u sage, · a n d  the overa �I i m pa c t  of the a rts d i st r i c t  on p re­
nd futu re c u l tu ra l ,  s oc i a l  a n d  econom i c  l i fe i n  Da l l a s .  D r .  Bone l l i  w i l l  
with c o m m u n i ty ·leaders ,  a s  we l l  a s  fac u l ty a n d  stude nts,  the " Da l l a s  
' i n a way that w i l l  prov i d e  mot ivat ion f o r  u t l i z i ng s i m i l a r  ideas  as  agents  
nge i n  th is  com m u n ity a n d  other c o m m u n it i e s  throught  the reg i o n .  O n e  
ter hou r .  · ' 
Press as a c;::hange Agent i n  the Twentieth Centu ry 
in  the N ext Centu ry 
, JOU,  P LS, SOC 4999-029, 1 5301 850, MTWR, J u ly 9-1 2, MacDougal l  
re-Rev o l u t ionary W a r  days ,  t h e  p ress  h a s  p l ayed a s i gni f i c a n t  ro l e  i n  the 
pment of A m e r i c a .  T h i s  workshop w i l l  exa m i n·e h i sto r i c a l  a s pects 
u p  to the Twe n t i eth  Centu ry, g i v i n g  e m p h a s i s  to the eve�reater i m ­
mass m ed i a  had on a l l  A m e r i c a n s  s i nce 1 900. The p ress  a s  a_ _ _ c ha nge 
during this centu ry w i l l  be stud ied a s  it  re l a tes to the h i story of the 
States . The pol i t i c a l ,  econom i c ,  and soc i a l  deve l o p m e n t  of t h i s  cou ntry 
re lated to the p ress .  A study of the Soc i a l  Respon s i b i l i ty T heory i n  l i gnt, 
nu merous prob l e m s  f a c i n g  the m a s s  m ed i a  tod ay a n d  w hat  they have 
to the i n d i v id u a l  w i l l  be u nd e rta k e n :  concentrated ow ners h i p, i nvas i o n  
acy, government vers u s  press, freedom of  i nformat ion ,  a c c e s s  t o  the 
nd others . F i na l ly the i m pact  of the mass med i a  on the next centu ry w i l l  
a workshop top i c .  One Semester hou r .  
C hangi ng Fami ly: Love, Power, and Politks 
, H EC, P LS, PSY, SOC, 3999-026/4999-026, 1 330-1 730 and 1 900-21 00 F 
0800-1 200 SAT, Weekend J u ly 27-28, Pogrebin 
rse w i l l  exam i ne the contemporary American fam i ly in a l l  i ts forms, 
rticu lar emphas is  on its stresses and sat i sfact ions,  power re lat ions 
the home and the i mpact of pu b l i c  pol icy on fam i ly l ife .  The a im of th is  
ts to enab le students to th i n k  about fam i l y  i ssues f rom an h i stor ica l ,  
i c ,  emotional and pol i t ica l  perspective and to  st i m u l ate d isc i p l i ned 
of the va l ues and practices of one's fam i ly of or ig in  and the fam i l y  of 
u l t  l ife. Among the many questions to be addressed are: What is the 
fam i l ies and what i s  the fa m i l y  of the future?  Is the Amer ican fam i ly 
le, and if so, what threatens its surv iva l ?  Does "fa m i ly" mean the same 
each of its members? Can a fam i l y  u nderwrite the i nd iv idua l  freedom 
my of each of its mem bers wh i l e  reta i n ing  the mutu�I  comm itment . 
tity of the fam i l y  u n it? Who stands to ga i n  from g lor i f ication of the 
al fam i ly" and who stands to l ose? H ow does fam i ly structure and 
ormance determ i ne fam i ly fu nction and fee l i ng? Who i s  the new 
When do ch i ldren's r ights s u pe r.cede parents' rights and v ice versa? 
fam i l ies accommodate to the c hanges of modern l ife without l os i ng 
e of fam i ly? What, if any, i s  the government's role i n  fam i ly l ife? One 
hour. 
- B righter Future for Adult Learners 
EDA, EDF, E DP, HEC, PLS 3999-028/4999-028, 0900-1 200 and 1 3�1600 F 
and SAT, Weekend August 3-4, Keeton 
· 
The cou rse dea l s  with changes u nder way i n  Amer ican h i gher education which 
g ive promise of  better cur ri c u l ar options i n  s u pport ing serv ices for  adu lt 
l earners d u r i ng the u pcom i n g  f ive to ten years. Topics  to be treated i n c lude a 
new concept of assess ing  and apply ing student potent ia l  for col l ege stud ies to 
adu l t  learners; the chang i ng demograph ics  of co l l ege enro l l ments with · an  
assessment of the responsiveness  of  u n ivers it ies to the needs of  adu l t  l earners; 
the need for pub l i c  pol i c ies,  at both federal  and state l evels ,  appropriate to the 
nat ional  i nterest and to equ ity for adu l t  l earners; emerg ing  forms of partner­
s h i p  between the l aborer, bus i ness, the i ndependent sector and h igher edu ca­
t ion serv i ng the needs of em p l oyers and emp loyees; and an overv i ew of the ex­
ist i ng l earn i ng system for a l l  l earners and a d i scuss ion of the des i rab le  and pro­
bable  transformation that may take p lace d u r ing  the u pcom i ng decade. One 
semester hour .  
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notice statements i n  the Summer  Bu l let in  concern ing  ru les, po l ic ies, fees, 
cur r i cu l a, cou rses, or  other matters .  
· 
E astern 1 l l i no is  U n ivers i ty is an equ al opportu n ity aff i rmat ive action 
employer and ad m i n isters i ts educat ional  employment programs i n  con­
formance with  federa l  and state laws prohib i t ing  d iscr i m i nation based 
u pon sex, race, age and other prescr i bed categories i nc lud ing  T i t le  IX .  
Eye - Appeal Trademark 
"of Eastern's Campus __ 
Char leston is the home of E astern 
I l l i no i s  U n ivers i ty, a state supported 
i nst,i tut ion .  Located i n  east-central 
1 l l i no is, in the heart of L i ncol n cou n­
try, Char l eston has a popu l at ion of 
approx i m ate ly  20,000. 
,Charleston i s  eas i l y  access i b l e  by a 
network of i nterstate h ighways as 
wel l  as da i ly  a i r l i ne serv ice  from 
Chicago and St. Lou is .  Amtrak 
provides Cia i ly serv ice to the ne igh­
bor i nglcoml'r\u n ity of Mattoon, 
WitH s i x  col leges, a graduate 
schoo l ,  and--- 38 acade m i c  depart­
ments, 1 E astern offers to 1 0,000 
students a comprehens ive and 
sti m u l at ing edu cationa l  program . 
E astern's campus is located on 31 6 
landscaped acres at the south edge of 
Charleston. Bu i ld ings of modern and 
" ivy covered" architecture blend har­
moniously to provide an eye­
appeal ing setting to the student . and 
vis itor a l ike. 
The i nstitution was establ ished i n  
1 895 a s  E astern I l l inois State Normal 
School .  C lasses opened i n  1 899. 
During the next thr�uarters of a 
century, the school's name changed 
three additional t imes before at­
tain ing university status i n  1957. The 
U niversity has been credited by the 
North Central Association of Colleges 
and Secondary Schools s ince 1 9:'  5. 
Dur ing its formative years the en­
t i re sc hool was located i n  O ld  Main ,  
wh ich  stands today as a campus l and­
mark and adm i n i strative off ice 
bu i l d i ng. C u rrent ly more than 35 
major bu i l d i ngs grace the campus.  
Dr. Stan ley R ives, who wi l l  be for­
m a l ly i naugu rated as E astern's s ixth 
pres ident on May 1 2  at spr ing com­
mencement, said : 
" Eastern has a- distingu ished past 
and a bright future. The U n ivers ity is 
sol id .  I ts strengths are continu ity of 
. purpbse, dedicated faculty and sup­
port staff, and fine facil ities. But a 
strength perhaps more important 
than a l l  of these is the qua ! ity of its 
students. A lumni  and students curren­
tly enrol led at the U niversity have 
esta b l i s hed h i g h  standards of 
academ ic performance. By the efforts 
of such men and wpmen as you r­
selves, that reputation is bei ng main­
tai ned and nurtured. 
"When the Board of Governos ap­
pointed me President l ast October, I 
. pledged to expend every �ott to 
enhance the qual ity -of academ ic pro­
grams ava i lable to students. The Sum­
mer 1 984 program at Eastern is a part 
of honoring that pledge. We hope you 
wi l l  join us for a Summer of l earn ing." 
Pa1e 3 
Short Term Worksh 
Short Term Wor·kshops . 
and Specia l  
Cou rses I nformation 
New and former students who p l a n  to register for s hort teqn c red it 
workshops and/or spec ia l  cou rses in Sum mer School must apply for adm isson 
or readm iss ion and submit  appropriate acade m i c  c redent ia l s  at least 1 0  days 
pr ior to register ing for the short term workshop or spec ia l  cou rse. Students 
enro l l ed on campus Spr ing Semester 1 984 need not apply for read m iss ion and 
may pre-enrol l for these works hops and s pec ia l  cou rses from March 5 through 
Apr i l  1 3 . Students enro l l ed i n  E astern's off-campus  cou rses Spr ing  1 984 a lso  
need not  app ly  for  read m iss ion .  Students may reg ister for  these s hort term 
cou rses on the centra l reg i strat ion dates - May 4,21 for the i ntersess ion and 
J u ne 1 8  for the e ight- and f ive-week sess ions .  Students may a l so reg ister on the 
f i rst day of the workshop or spec ia l  cou rse prior to the t ime the cou rse beg i n s  
(but no l ater that 3 : 30 p . m .) prov id ing  that t h e  students have perm its to 
register. Students may a lso requ est m a i l - in reg istration for workshops on ly, by 
u s ing the I nformation ReQuest Form on page 8.  Max i m u m  l oads for each 
sess ion m u st i nc lude  on-campus  works hops and spec i a l  cou rses .  
Section nu m bers 051 -055 i n d i cate cou rses. in  the intersess ion ;  sect ion 
n u m bers 056-059 i nd icate workshops in the i nterses s i on; ·  sect ion n u m bers  001 -
009 i nd icate cou rses i n  the regu lar  e ight-week sess ion ;- sect ion num bers 01 1 -
01 9 i nd icate cou rses i n  the f ive-wee k  sess ion;  sect ion n u m be rs 021 -029 i n­
d icate workshops i n  the e ight-week sess ion .  
For  i nformation on adm iss ion to  Summer  Schoo l ,  p l ease wr ite to  the  D i re c­
tor of Sum mer School ,  1 05 O l d  Main ,  or ca l l (21 7) 581 -21 21 . 
Su mmer 1 984 Special 
� Theme Workshops 
(One sem. hr ./one week or weekend classes) 
The cou rses l isted bel ow are specif ica l ly des igned offer i ngs for Summer  '84. 
Each one-semester-hour course is schedu led for a spec i f ic  week (fou r days) or 
weekend.  Please consu l t  the Su mmer · Term 1 984 C lass Sched u le for spec i f ic  
meeting times and rooms for  these workshops . The workshops are i n tended to 
ref lect · various aspects of a s i ng le  theme of i nterest to students and 
facu l ty - M i lepost I deas: Agents of C hange. Workshops u nder th i s  theme 
have been grouped into fou r su bcategories: M i lepost I deas: I mpact on 
Education and Soc iety; Sc ienti f i c/Techno l og ica l  I deas and the i r  I mpact; Com­
puter Technology as Agent of Change; and Key I deas:  Cata lyst for Soc ia l  and 
Political Change. G raduate students may take spec ia l  theme workshops nu m- _ 
bered above 4750 for graduate c redi t. 
. ' M I LE POST I D EAS: 
,, ·� · b t ';�GENTS. O F  C HA N G E  
Milepost Ideas: 
l�pact on Education and Sociefy 
- Extracurricular Activities: Fusion in  Phase Fou r  
1 ".1 
E DF 4998-021, WeeJlend JUQe 29-30. Gholson 
Phi losophical and practical foundations rel ated to s ponsorsh ip, partic i pation, 
fund ing, evaluation, and admin istration of activity programs in m idd le, j u n ior  
high and senior high schools serve as the basis  of  this workshop . .  Relationships 
between school and norrschool,  c lassroom and norrc l assroom, teacher and 
norrteacher, student and norrstudent serve as internal themes. The internal 
theme is Fusion - a  term descriptive of the fourth and c urrent phase i n  the 
history of activity -proarams of modern American schools .  
- Environmental Education: Issues and Solutions 
E LE 4999-021, July 9-1 2, Squires . 
The workshop is designed to develop the student's awareness of the err 
vironment and problems facing our modern world in  preserving it. I t  is also 
designed to help  the student to become an informed observer of nature. The 
student w i l l  study the relationshi p  and i nterdependence of al l  l iv i ng and non­
l ivin1 components within the environment as wel l  as study the environmental 
problems in the modern day world and consider solut ions to the problems. 
- The Arts in Transition - the 80's 
FAI 4,..5', June 11·1 4, Bri .. man 
The chan1es in society in the 1 980's are ref lected by c hanges in the attitudes, 
approaches, and content of arts proarams in communities and schools 
throu1hout the nation. The cultural upheaval taking place wi l l  be explored by 
studyin1 the arts in relation to the members, values, structures, and resources 
of both socie and education. 
Scientif ic/Technological  Ideas 
and Thei r I mpact 
- B iotechnology - Stai rway to the Futu re 
BOT 3999-021 , Weekend June 29-30, Darding 
The works hop wi l l  de lve in to the new world of geneti c  man ipulation a 
resu l tant emerg i ng b iotec hnology, w h i c h  prom ises to change man'$, 
more s ign i f i cant ly than a l l of the preced i ng "agents of change" to da 
use of b iotechnology to red uce world hu nger, d isease, pol l ution, and 
shortages wi l l  be d iscussed. 
- Toxic and Hazardous Wastes: ·A D i lemma for Mo 
Society 
BOT 3999-056, June 4-7, Zimmerman 
The cou rse w i l l  survey the sou rces, effects,  economi cs and huma 
prob lems associ ated w i th tox ic  and hazardous wastes . The course 
s ider  how private prob lems w i l l  become pu b l i c ,  s u ch as Love Canal, 
or T imes Beach, M issour i .  The cou rse w i l l  cons ider what the consu 
do i f  he had to deal  d i rectly w i th the nonreusab le tox ic-hazard 
mater ia l s  generated by the p rod u ct ion of many modern convenie 
s u c h  as the automob i l e . 
- The Origin of Life: A B iolQgisfs View 
BOT 4998-021 , June 25-28, T. Weidner 
The workshop cons i sts of an  exa m i nat ion of a sc ient if ic  view of the 
l ife w i th an emphas i s  on exper imenta l resu l ts from construction istic 
The objective of the i nformation presented wi l l  be the formula 
coherent, geol og ica l ly  relevant, and b io log ica l ly d isc ip l i ned theorj 
origin of l ife. 
- Plate Tectonics - A  Scientific Revolution 
E SC/G E L  4998-021 , Weekend August 3-4, Gutowski 
Dur ing the past two decades the E a rth Sc iences have experienced a 
which has prod uced a tota l ly new explanation of the Earth's structu 
surface conf iguration . The workshop wi l l  exam i ne the development of 
cept of Continental Drift and the Theory of P late Tecton ics.  The 
cons ider the i m pact of these new concepts on the study of the Earth. 
Computer Technology as 
Agent of Change 
- The M icroch i p: Agent of Change in Business a 
Education 
- BED 4998-027, Weekend June 22-23, R. Sanders 
The cou rse w i l l  explore the d1.11nges wrought by the micro cir 
s i l icon ch ip .  The course w i l l  consider the components of autom 
have i mpacted on new bus iness and professional careers . It w i l l a1 
the i m p l ications of electron ics technology for business, edu 
professional careers in such areas as career paths, curricu lar 
retrai n i ng, budget cons iderations. The cou rse w i l l  also consider the 
electronic technology for the future and how society can cope with 
- Artificial I ntel ligence and Fifth Generation C 
MAT 4998-021, Au1u1t 6-9, Whitson 
The course wi l l  examine the new supercomputers such as the C course serves as an introduction to artific ia l  i nte l l i1ence whi 
computers, s im u l ates human i nte l l igence. The course wil l  
generation computer languages l i ke LISP !ind PROLOG. I t  wi l l  
development of an inte l l igent system u s i ng L I SP.  
- Beginning LOGO for Teachers 
MAT 4999-021, Weekend July 20-21 , Gerlin1 
The workshop wi l l g ive an introduction to the "mileposf' commtlllli 
LOGO deve lo b e mour Pa rt author of MINDST 
and Special Cou rses 
puters, and Powerful Ideas.  T h i s  l angu age is prov i ng to be an  "agent of 
D isti n·gu ished V_i sit i ng 
Facu lty. Workshops 
F ive D i s t i ngu i s hed V i s i t i ng  P rofessor workshops w i l l  be ta u ght t h i s  s u m m e r  
- a l l  re l at i n g  to  the t h e m e  for  S u m me r  8 4 :  " M i l epost I d e a s :  Agents  of 
C h a ng e . "  Dr. M a r k  E dwards w i ll teac h  the workshop,  M a rt i n  L u t h e r  and the 
Reform a i on J u n e. 1 9-2 2 ;  Dr. E u ge n e  Bone l l i  w i l l  tea c b  the wor k s h o p ,  The A rts 
a s  Cata l yst  
1
for  U rb a n  C h a n ge:  The Da l l a s  E xp e r i e n c e ,  J u ne 2 5-28;  D r .  C u rt i s  
M a c Douga l l  w i l l  tea c h  t h e  work s hop,  T h e  P ress  a s  a C h a nge A g e n t  i n  th.e 
Twent ieth  C e n t u ry · a n d  i n  the N ext Ce n t u ry ,  J u l y 9-1 2 ;  M s .  Letty Cot t i n  
P-ogreb i n  w iJ I  tea c h  the woFkshop,  T h e  <;;; h a n g i r.i g  F a m i l y :  L ove,  Po_we � , a n d  
Po l i t i c s ,  J u l y  2 7-28;  a.n d D r .  M o r r i s  K eeton w i l l  tea c h  the w o r k s h o p ,  B r i ghter  
F u t u re for  A d u l t  L e a r ners ,  A u g u s t  3-4 .  Deta i l ed i n f o r m ation a n d  c o u r s e  
desc r i pt i o n s  for  t h e  D i st i n g u i s hed V i s i t i n g  F a c u l ty work s hops as we l l  as  
b i og ra p h i c a l  i nf o r m a t i o n  o n  the V i s i t i n g  F a c u l ty w i l l  be fou nd in  the S u m m e r  
B u l l e t i n ,  pages 2-3 .  
' 
I d  be appropr iate for teachers at both l eve l s .  
nge" in  com puter  i nstruct ion at both e lementary and  seconda ry l eve l s and SP e c 1• a I C 0 u rs es 
ow We Think and H ow Machines Think 
Y 3999-021 ,  Ju ly  30..August 2, J .  Best 
course wi l l  consider the s i m i l ar i ties and d iffere nces between hu man and 
ine thought. The expand i n g  role  of  artif i c ia l  i n te l l igence in  our  futures 
be exam i ned. The partic i pants in the works hop need not have any 
nical knowledge of comp-uters o r  program m i ng .  The cou rse w i l l  exam i ne 
ure impact of th i nk i ng mac h i nes i n  ou r soc iety. 
Key Ideas: Catalyst for 
Social and Pol itica l  Change 
-
e 1 960's Civi l Rights: Most Significant C hange i n  a 
tu ry 
3999-021 , August 6-9, Whitlow 
exactly 1 00  years, after J im Crow l aws, B lack Codes, and u nfavorab le  
decisions - after a l l  that, i n  the  1 960's b l ack c i v i l  r ights f i na l ly came to 
a. The cou rse wi l l  i nvestigate the pol it ica l  c l im ate (New F ront ier), the 
upheaval  (B lack Panthers and Mal c o l m  X), and the c h ief i ns p i rat ion 
Luther K ing, J r. )  that b rought about th i s  rad ica l  c hange.  
tieth Century D ress: The Innovators 
3999-057, June 4-7, H uddleston 
rse w i l l  study selected fash ion  des igners ident if ied as having  a 
nt and lasting i mpact on  20th centu ry d ress . The course w i l l  a l so  
styl istic character ist ics and the  reasons why these des igne rs have had 
ided inf luence on contemporary d ress. 
World Arms Race: The U se and Control of M i l itary 
e 
-�" , July 1 6-19, Faust 
-lectures, panels  and d iscuss ion,  the workshop seeks to i nform and 
student thought i n  regard to c u rrent and futu re costs of  the arms 
the nuclear, convent ional  and- i nsu rgency leve l s .  Fo l l owing  each 
iltudents w i l l  wr ite a b rief summation of  the i r  v iews i n  regard to 
arms problems d iscussed d u ring  the sess ion.  
Mexican-Americans: F rom I l legal Aliens to 
, June 25-28, Mendez 
is des igned to develop an u nderstandi ng of the Chicanos, an 
nic force with an increasi ng role i n  soc ial ,  cu ltural and pol it ical 
United States . The workshop will trace the development of the 
lture from its Aztec origi n  to its u ltimate recogn ition as a bon i f ied 
ctive element of the American way of l ife . .  
A Priority for Women 
#4991-021, July 9-1 3, Norbers 
ay have become concerned about a future they can fol low 
le or married. The cou rse w i l l  serve as an i ntroduction to 
lated with the changes in women's roles. I t  will consider career 
mobi l ity, investment and personal development. The course w i l l  
two-car�r m�rriages, the right of c h i ld ren, and other personal 
S pec i a l  cou rses, with c red i t  vary ing  f rom two to th ree semester. hou rs, a re of­fered i n  the i nte rsess ion (May 2·1 -J u ne 1 4), the f ive-week sess ion (J u ne 1 8-J u ly 
26), and the e ight-week sess ion (J u n e  1 8-August  1 6) .  P l ease consu l t  the Su m mer  
Term 1 984 C l ass Sched u l e, u nder the  appropr iate departmental  des ignat ion,  
for spec i f i c  meet ing t ime and b u i ld i ng/room f<?r each spec ia l  cou rse. 
- H u manities: America's G erman H eritage 
A&S 31 03-051 ,  May 21-J u ne 1 4, three semester hours, Miess 
The cou rse w i l l  afford students i n s ight  i nto the l ife and cu l tu ra l  structu res of 
300 years of Amer ica's German heritage. Major poi nts of foc u s  w ill  be the 
c u l tu ra l ,  l iterary, and art ist ic deve l opment and ac h i evements of Germans in  
Amer ica  and the i r  i nf luences.  The cou rse w i lf g ive  students a c ross-c u ltura l  ex­
per ience throug h  wh ich  to v iew the s i m i l ar i t ies  and the contrasts of German­
s peak ing cu l tu re and A_,.mer ican cu l ture._ _ . .  ... ... - ;- .A  _ · �  .,.n-0) 
- Social Studies: Causes of War 
A&S 3203-051 , May 21-J u ne 1 4, three semester hours, Lateef 
The i nternat ional  atmosphere is i nc reas ing ly  charged with conf l i cts, i nvasions 
and wars among nations and grou ps .  H owever, th is  i s  not a phenomenon 
pec u l iar  only to the 20th Centu ry.  Wars among men are as o ld  as the world i t­
se lf .  N ot m u c h  is genera l ly known about the cau ses, natu re and types of wars. 
This cou rse w i l l  i nvol ve those aspects of the top ic .  
- Math-Science: O rigin and Extinction: From Whence 
We Came to Where We Are Goi ng 
A&S 3303-051 ,  May 21-June 1 4, three semester hours, Moll  
The cou rse acqua i nts the Genera l  E d ucation student with a variety of current 
and controvers i a l  top ics  in the f ie lds  of evo lut ion and ecology. By prov id ing  a 
h istory of l ife on  earth and i n  part icul ar, of Homo sapiens, the student is g iv ing 
i ns ights i nto present and futu re envi ronmental probJems and . he fate of ou r 
s pecies .  
- N eu ropsychology of Learning D isorders 
PSY 4997-051 May 21-Ju ne 1 4, three semester hours, Batsche 
The cou rse, wift present a neu ropsychological  bas i s  for the moderate and 
severe learn.i ng d isorders encou ntered by edu cation, speec h  pathology, and 
psychology personnel .  Disorders to be d iscussed w i l l  i nclude those in the areas 
of language, perception,  read i ng, ar i thmetic, and !ensOl'f areas of vis ion/ 
hear ing.  I mp l i cations for treatment in school;  cl i n ic and mental heal th settings 
w i l l  be presented . 
- Methods for Teaching and Evaluating I ndividuals 
Label led Trainable Mentally Handicapped · 
SPE 4997-01 1 ,  June 18-July 26, two semester hours, Bruelle 
The course is designed to acquaint teachers and propective teac hers with 
methods and materials appropriate for use with individuals  labe l led TMH .  The 
course inc ludes topical discuss ions and practicum assisnments. 
- I ndustrial Arts Equ ipment Maintenance 
TED 4997.oo'I , June 18-August 1 6, three semester hours, Nelms 
The course is designed to update i nformation and ski l ls for those teachers i n  
· both the woods and the metals areas. Lubrication, adjustments, sharpening, 
srind ing and preventative maintenance schedules wi l l  be discussed and 
demonstrated. The course wi l l  provide help on trouble shooting problems, set­
ting u p  maintenance schedu les, performing new processes, and writins bid 
sheet specifications for new equipment. 
- M icrocomputer Interfacing in Technology 
TED 4997-051 , May 21·June 1 4, two semester hours, Meseer 
The course wil l· investigate microcomputer interface/contro l c ircu its. At­
tention w i l l  be siven to electronic c i rcu its required to control l ights, motors, 
· · · · " " e · es. 
On-Campus 
Workshops 
On-campus workshops, with credit varying from one to three semester 
hours; are offered in both the intersess ion (May 21 -J u ne 1 4) and the e ight-week 
session (J une 1 8-August 1 6). Please consu lt  Sum mer Term 1 984 C lass Schedule, 
under the appropriate departmental des ignation, for spec if ic meeting time and 
bui lding/room for each workshop. 
- lntrodudion to VisiCalc for Business Teachers 
BED 4998-021 , July JO.August 9, two semester hours, Murry 
The widespread use of electronic spread sheets in business and their ap-
1 pl icab i l ity to business education cou rse work make them a tool with which 
business educators need to be fam i l iar. 
- Basics of I nvesting 
BED 4998-024, June'2S.'28,_ one semester hour, E ll iott 
The course serves as an intrOduction to personal f i nancia l  i nvestments i n­
c l ud ing savi ngs, secu rit ies, real estate and insurance annu ities. 
- Word Processi ng I :  Introduction to Word Processing in 
Business Education . 
BED 4999-021 , June 25-28; July 2·3, 5-6, two semester hours, Murry 
The course is an introduction to word process ing us ing the TRS 80 model 1 1 1  
microcompufeF and the -superSCR I PS I T  software, w ith a n  emphasis on word 
process ing for business, education, and government. 
- Word Processing I I : Advanced Word Processing in  
Business Education 
BED 4999-025, July 1 6-July 26, two semester hours, Murry 
The course is an advanced tra i n i ng workshop i n  word process ing i nc lud ing  
creation of  address f i les and · merging w i th  the superSCRI PS I T  system.  The 
cou rse is designed to serve primar i ly  the needs of bus iness educat ion teac hers 
who need advanced word process ing sk i l l s in order to teach in this area. 
- M icrocomputer Projects 
BED 4999-028, July 9-1 2, one semester hour, R. Sanders 
Microcomputer -projects w i l l  be ta i lored to fit the needs of i nd iv idua l  par­
tic ipants. Beginners w i l l  be introd uced to m ic rocomputer operation and bas ic  
program m i ng/graphics .  Advanced students wi l l  be  i ntroduced to des ign ing ap­
pl ications of mic;rocom puter usage to their  i ndividual bus inesses, c l assrooms, 
or per$onal/profe$sional uses. 
- Home Landscaping: Planning, Designin11 .ion, 
and Maintenance 
BOT 3998-056, Mav .... - . c l' ED The c A. N c I:. L - - al lC practices of home " . •  vi cne workshop i s  to provide i ns ight i n-
t _ . . . . ::nts, and techn iques of des ign p lan n i ng and a 
f < .- auon of selected spec i men p l ants and the i r  ma i ntenance. 
- Photosynthesis: Practical and Theoretical Aspects 
BOT 4999-021 , July 23-26, one semester hour, T. Weidner 
The .workshop w i l l  focus on photosynthesis,  the p lant process d i rectly respon­
s ib le  for the world's food su pply. Both b iochem ica l  and hort icu ltural  aspects 
of this process w i l l  be stud ied.  
- Teatllers U nder F i re: Avoiding the Cou rts in the BO's 
EDA 4998-021 , July 30-August 2, one semester hour, Janes 
The cou rse w i l l  provide an analysis of selected legal pr inc ip les govern ing  
teacher rights and respons i b i l i t ies and w i l l  focus d i rectly u pon prevention 
measures involved in publ ic  d isc ip l i ne, negl igence, and staff d i sm issa l .  
- - Career and Self-Exploration 
E DG 3998-05613998-057, May 21-24; May 29--June 1; June 4-7, two or three 
semester hours, •eeler 
The course is  des igned for students who want to learn more of themselves and 
how they can f it  into the world of work. Practicum i nformation and activ it ies 
are inc luded on how to p inpoint personal career interests, val ues, and ap­
titudes. Emphasis is  placed on setting actua l  career goals and making re l ated 
p lans and dec is ions. Students may not enro l l  in both sections 056 and 057. 
- Studies in Education: Leadership SkiHs Training 
EDP 48CMM)56, June 1 1-1 4, one semester hour, Barnhart 
The course provides theoretical and practical experience in working with 
students attend ing Boys State. Avai lable to Boys State cou nselors to ga i n  
train ing in leadership ski l l s .  
- �riting in the E lementary C lassroom 
E LE 4998-021 , Weekend July 1 3-1 4, one semester hour, Benson 
The workshops is designed to increase partic ipants' knowledge and awareness 
of the writing process. Part ic ipants w i l l  be g iven the opportu nity to ga in  
teaching methods and techniques, to  learn evaluation strategies, and to  review 
writing materials. Gu idel ines for i mplementing elementary writing programs 
will be provided. 
- Motivating Reluctant Readers in the Elementary 
School 
E LE 4999-022, July 23-26, one semester hour, Nunn 
The course wi l l  emphas ize ideas for motivating rel uctant readers a 
proving teacher effectiveness. Hands-on techn iques for us ing both publ 
and c lassroom-made materials w i l l  be covered . 
- Methods, Media and Materials for Teaching Young 
Children 
E LE 4998-05614998-057, Weekends May 25-26, June 1-2, June 8-9, two or 
semester hours, Malehorn 
The course is  a " hands-on" part ic ipation workshop for preschool and prl 
teac hers, stressing i nexpens ive and homemade games and learn i ng a ids for 
the major curr icu lum areas. The cou rse w i l l  explore med ia i n  art, 
movement, p hys ical  education, resou rces i n  the communities, and u 
d isc�rded items i n  i nstructional programs. Students may not enro l l  i n  bo 
tions 056 and 057. 
- Introduction to M icrocomputer G raphics in the 
Sciences 
E SC/G E L  4999-021 , Weekend July 1 3-1 4, one semester hour, Wise 
The cou rse is an introduction to m icrocomputer graphics for students w 
knowledge of Programm i ng. E mphasis is u pon the bas ics of con} 
graph ics, the development of two and three d i mens ional graph ics 
an imation.  
- Teaching/Marketing N utrition: Objectives and 
Strategi es 
HEC 3998-021 /4998-021 , Weekends June 22-23 and July 20-21 , two 
hours, Dow 
The cou rse w i l l  study o bjectives, m ethods, and evaluation of nutr 
education.  The cou rse is des igned for those work i ng with students, athl 
patients, or other consumers.  The cou rse w i l l  i ncl ude evaluation of co 
software and other nutr it ion edu cat ion resou rces. 
- Making a D ifference: H ome Econo�ics Serve 
Special Popu lations 
HEC 3998-022/4998-022, Weekend July 6-7, one semester hour, K. Smith 
The pr imary goa l for persons with spec ia l  needs is to ga i n  the max imum 
of i ndependence that the i r  d isab i l i ty w i l l  a l l ow.  H ome E conom ics is un  
r i ch  both i n  potent ia l  for  serv ice to  d i sabled popu.l at ions and  i n  offer 
veh i c le for persons with spec ia l  needs to learn to adapt the i r  envir 
us i ng home economics  knowledge, management, and resou rces. The prl  
pu rpose of th is  workshop is  to assist the part i c ipants in expand i ng the i r  
econo m ics  serv ices to meet the needs of spec ia l  popu l at ions .  
- The B lending Fami ly 
HEC 3998-023/4998-023, Weekend August 3-4, one semester hour, Cr 
The workshop w i l l  focus on i nteractions and adjustments involved 
parents remarry. I ssues to be exam i ned inc lude  parenting roles, f i nances, 
concerns, and the deve lopment of pos it ive i nterpersonal re l at ionships. 
- Life Work Planni ng 
H EC 3998-024/4998-024, Weekend August 1 0-1 1 ,  one semester hour, 
The workshop w i l l  focus on theor ies of effective l ife work p lann ing 
p l ications of these theories i n to practice. The cou rse is des igned for 
dergraduate and graduate students, vocat ional  education teachers 
worker cou nselors, d i s l ocated worker cou nselors and career cou nselod. 
- Family F i nancial Planning: The Overchoice Dilem 
H EC 3998-056/4998-056, Weekends June 1 -2 and 8-9, two semester 
J armon 
The works hop wi l l  su rvey current pract ices and trends  in f i nanc ia l  p la  
e l u d i ng the h istor ical  progress i on of econo m i c  com plex it ies and the 
overchoice d i lemma.  A l so a systematic framework for p lann ing fi 
needs w i l l  be inc l uded . C l iente le  to be served in the cou rse inc lude pr; 
profess iona l s  and consumer educat ion teachers. 
� Life Style: Coping with Technology in Today's W 
HEC 3999-021 /4999-021 , Weekends June 29--30 and July 1 3-1 4, two 
semester hours, K. Smith 
Through an expanded awareness of the change process and the post 
pact of technology on the qual i ty of ind ividual/fam i ly l ife, students, 
ab le to v iew tec hnology as an opportun ity rather than a constra int. 
part ic ipation, cou rse activ ities and ass ignments, students w i l l  become_ 
of cu rrent l iteratu re related to fam i ly  and technology. 
- Entrepreneurship: Ideas into Action 
HEC 3999-022/4999-022, Weekend July 27-28, one semester hour, 
Action ideas and activities for entrepreneursh ip  w i l l  be the focus­
workshop. Sou rces of assistance such as the Smal l  Business Admi 
and SCORE,  managing the dual  role as one establ ishes oneself as a 
entrepreneur, ad legal and record keeping respons ib i l ities w i l l  be d isc 
- Families and Work: I mplications for the Future 
H EC 3999-02314999-023, Weekend July 1 3-1 4, one semester hour, J 
Theoretical rel ationsh ips between fam i l ies and work will be considered 
of cu rrent practice and impl ications fqr future trends and choices. The 
w i l l  consider establ ished research as wel l as cu rrent trends on fam i l  
combine fam i ly and work responsib i l ities. 
6 
Interior Design and Home Furnishings 
HEC 4zeo.G21, July 1 �26,.three semester houn, McAlister 
course is the study of the selection, construction, and arrangement of 
furnishings at d ifferent l ifestyles. 
- Research Methods in H ome Economics 
HEC 5�21 , June 25-38, July 2-3, 5-6, three semester hours, Ozier 
e course wi l l  consider research techn iques in writ i ng, i nterpret ing, and 
aluating home econom ics  research.  
· 
Communism vs. Democracy: Sixty-five Years of 
East-West Antagonism 
HIS 4998-021 , July 23-August 2, two semester hours, Schlauch 
e cou rse wi l l  provide an i ntroduct ion to the d iametr ica l l y  opposed systems  
democracy and  com m u n is m .  I t  w i l l  focus  on the causes and deve lopments 
d ing to the E ast-West conf l ict  after World War I and concentrate on the 
jor phases of confrontation f rom the 1 920's to the present. At the end, the 
sibi l ity for peacefu l  coexistence between the systems, a necess i ty for the 
ival of mank i nd, w i l l  be .exp l ore
d . 
Statistical Quality Assu rance 
T 4043-021 , Weekends Ju ly 1 3-1 4, 20-21 , 27-28, three semester hours, 
leman 
course wi l l  cons ider the pr inc ip les of total qua l i ty contro l ;  s hewhart con-
1 charts, acceptance samp l i ng, capab i l i ty and re l iab i l i ty stu d ies.  
u i s ite: Mathematics 1 300 or  i ts equ ivalent; j u n ior stand i ng.  
Introduction to the M icrocomputer in Education 
4998-056, June 1 1 -1 4, one semester hou r, Landsaw 
course is  an i ntrod u ct ion to the operat ion and use of the m ic rocomputer  
periphera l s  i n  an  edu cational  sett ing .  The cou rse w i l l  a l so eval uate com­
r software, bas i c  program m i ng and educational  app l i cations .  
dvising the H igh School N ewspaper 
U 4998-021 , June 22 29, two semester hours, Voelz 
course w i l l  cons ider adv i sor  dut ies,  staff organ ization,  newspaper wr it i ng, 
ed iting, and student p ress law and eth ics .  Students w i l l  advise, teach, and 
ise h igh school students in the high school newspaper workshop. 
igh School Publication Production 
998-022, june 29-july 3, S-6, two semester hmm, Reed · 
course wil l cons ider  such  aspects· of newspaper and yearbook prod uct ion 
tography, c ropp i ng, graph ics,  advert i s i ng, f i nances,  sa les, c i rc u l at ion,  
ction, VDT's, paste-u ps, etc .  The pu rpose of the course is  to prov ide 
Ing to adv isors of  h igh  school newspapers ancj y�arbooks .  
dvising the H igh School Yearbook 
4998-023, July �1 3, two semester hours, Voelz 
ou rse wi l l  study advi sor dut ies,  staff orga n izat ion,  and yearbook l ayouts, 
ed it i ng, d ividers, themes, etc. Stud ents w i l l  advise, teac h  and su perv i se 
chool students attend ing  the h igh  school workshop. 
rformance Practices in Piano M usic 
3998-021 /4998-021 ,  Ju ly  9-1 2, one se1t1ester hou r, Appleby 
ormance practi ces workshop w i l l  cons ist  of one sess ion for each of 
riods (Baroque, C l ass ica l ,  Romantic ,  I m press ion ist, and Contem porary). 
s w i l l  be i l l ustrated with performances, but performances by par­
ts in the workshop are vol u ntary. 
ical Notation and Manuscript Preparation 
3998-022/4998-022, July 23-August 2, two semester hours, H esterman 
rse is a study of cu rrent practices in m u s ica l  notation,  encompass ing  
ndard engrav ing practice and new notat ional  procedu res .  The  cou rse 
ude exerc ises des igned to develop m u s i c  ca l l igraphy sk i l l s  and wi l l  
students w ith the opportu n ity for pract ica l  appl i cat ion of those s k i l l s .  
Training of the H igh School Singer 
3998-023/4998-023, Weekend June 22·23, one semester hour, 
der and Daniels 
rse w i l l  consist of sess ions on voca l  pedagogy and repertoi re for 
and choruses in the high school sett ing:  It w i l l  cons ider s u c h  top ics  as 
inciples of pedagogy and mater ia ls ,  voca l warm-u p for you ng voices, 
d i ng sess ions, vocal  master c l asses, solo repertoi re and sacred reper­
high school voices.  
mentals of Arranging for Marchi ng Band and 
Ensemble 
24/4998-024, Weekends June 29-30, July &-7, two semester 
Horney 
shop wi ll focus on the bas i c  sk i l l s req u i red of the arranger for 
band and jazz ensem ble .  It w i l l  d iscuss in deta i l  tech n iques of 
scoring and harmon i c  usage i n  both id ions .  The c l ass w i l l  study a 
scores and wr ite numerous i n  and out  of c l ass ass ignments .  
25/4998-025, Weekend J u ne 29-30, o n e  semester hour, Bialek 
shop wi l l  offer practica l  success-or iented strategies for teac h ing  
the elementary schoo l .  Geared for  c l assroo m and  m u s i c  teac he rs,  
w i l l  inc lude pragmat i c  exper iences based on pr inc iples of c h i l d  
ent and each parti c i pant' s  leve.1 o f  m u s ica l  accom p l i shment .  
- Procesles and Strategies in Occupational Education 
OED ...00.021 , July 20, 21 , 21; Au1ust 4, 11 ,  three lelMltet' houn, Hofstrand 
The course wil l  apply such teaching strategies as problem solving, sifnulations, 
programmed i nstruction, ·computerized instruction and i nnovative and 
emergi ng methods of materials su itable for vocational teachers. 
- Principles of Career Develop·m�nt 
OED 4810-021 , June 22, 23, 30; July 7, 1 4, three semester hours, Felstehausen 
The cou rse w i l l  study the nature, purpose and ph i losophy of career education 
as i t  relates to the career deve l opment of i nd iv iduals .  I t  i nc l udes a n  overv iew 
of var ious l evel s  of career deve l opment and the . contri butions var ious 
programs make to a total program of career deve lopment. The cou rse a lso 
cons iders contem porary problems and issues i n  career development. 
- Recognition and Evaluation of Sports I nju ries 
PED 4998-021 , Weekend Ju ly 1 3-1 4, one semester hour, Aten 
The course w i l l  use a ·l ectu re and sem inar  approach to i nvestigate sports 
med i c i ne problems re lat ing to i nj u ry recogn it ion and eva l u at ion.  Not open to 
students who have completed P E D  51 34. 
- H ead and N eck I nju ries in Sports 
PED 4998-022, Weekend July 20-21 , one semester. hou,> Ate,. 
The course wi l l  use a lecture and seminar approach to investigate sports 
med ic i ne problems re lat ing to head and neck i nj u ries i n  sports. Not open to 
students who have completed PE D 51 34. 
- U pper Extremity I njuries in Coachi ng 
PED 4998-023, Weekend July 27-28, one semester hour, Aten 
The c.ourse w iH use a lecture and sem inar approach to investigate sports 
med i c i ne p roblems relat ing  to u pper extrem ity inju r ies i n  coaching. Net open 
to students who have completed PE D 51 34. 
- Advanced Footbal l Coaching 
PED 4998-024, Weekend August 3-4, one semester hour, Molde 
The workshop is concerned with cu rrent trends i'n the specific areas of inter­
school footba l l  programs. The cou rse i nc l udes a deta i led study of new 
techn iques and equ i pme(lt u sed i n  the coach i ng of footba l l .  
- Advanced Basketbal l  Coachi ng 
PED 4998-025, Weekend J u ne 29-30, one semester hour, Samuels 
The workshop is  concerned with cmient trands in the spec if i;;  areas of 'nter­
sc hool basketba l l  p rograms .  The cou rse i n c ludes a deta i led study of new 
techn iques and equ i pment u sed in the coac h i ng of basketbal l .  
- Advanced Vol leybal l  Coaching 
PED 4998-026, Weekend J uly 20-21 , one semester hour_, Ralstqn, J " ·  .) :  1.1...> ' '­
The workshop is concerned with c u rrent trends i n  the spec i f ic areas· of• i nter'­
school vo l ley ba l l  p rograms .  The cou rse i n c l udes a deta i led study of new 
tech n iques and equ i pment used in the coach i ng of vo l leyba l l .  
- Discipl ine and Class Management in  Physical 
Education 
PED 4998-027, Weekend June 29-30, one semester hour, Ankenbrand 
The cou rse w i l l  cons ider the var'ious approaches to d i sc ip l i ne in the phys ical  
edu cation c l assroom.  I t  w i l l  a l so deal with  strategies for prevention of 
behavior  problems as wel l  as ways i n  wh ich to deal w ith d i sc ip l i ne problems.  
- Autogenic  Training for Physi cal Education and 
Athletics 
PED 4998-028, Weekend J une 22-23, one semester hour, J .W. Sanders 
The cou rse i s  des igned for coaches and ath letes to learn the concepts and 
theory of autoge n i c  tra i n i ng, menta l i magery, concentration, confidence 
b u i l d i ng and re l axation tra i n i ng for maxim iz i ng ath let ic and sport potentia l s .  
Menta l i magery and autogen ic  tra i n ing  i nvolve menta l  concentration on 
i m ages i n  spec i f ic  body parts . Th i s  concentrat ion re l ieves competit ive tens ion 
and i n c reases the effectiveness of one's ath let ic performance. 
- Gymnastics for Teachers 
PED 4998-056, Weekend May 25-26, one semester hour, Schaefer 
The works hop is des igned to aid the teacher with learnmg new sk i l l s  to teach 
f rom a spott ing and safety point-of-v iew. Spec ia l  emp hasi s  will be p laced on 
learn i ng easy to hard progress ions of s k i l l s .  E lementary aged students w i l l  be 
p resent to use for spott ing sk i l l s .  
- School Recreation and l nstra m u ral Sp_orts 
REC 480().056, June 4-1 4, three semester hours, Dutler 
The cou rse w i l l  study the ph i l osophy of i ntramura l  and school recreation 
d ea l i ng with the functions and techn iques of adm i n istrative personne l  i n­
c l u d i ng the sched u l i ng and program m ing of a var iety of school recreati<?nal  
act iv it ies .  Parti c ipants w i ll have opportu n ities for pract ical  exper ience in con­
j u n ct ion with 1 l l i no i s  Boys State. 
- Beginni ng Sign Language 
SPA 3998-056, 4998-056, May 21-24, 29-31 , one semester hour, N .  Weiler 
Beg i n n i ng . s ign  l angu age w i l l  ind ude bas ic  s igns for conceptual  u n its: oc­
cu pat ions, an ima l s, days of the week, months, t imes of day, seasons, words 
associated w i th · school ,  foods,  fee l i ngs, cou ntries; and for s i m ple verbs and 
prepos it ions .  The cou rse w i l l  i n c l u d e  i n-c lass s ign  experience and read i n g  s ign 
exper ience.  
7 
r 
- Behavior Management 
SPE 4998-021 , Weekends July ;27-28; August 3-4, 1 0-1 1 ,  three semester 
hours, Mcintyre 
The course wi l l  offer an opportu n ity to l earn about and use n u merous 
behavior control led techniques.  Theory w i l l  be put into pract ice via demon­
strations and activit ies.  Mod if ication of these techn iques to spec if ic  sett ings 
w i l l  be emphasized. 
"" 
- Communication Technology Cur_riculum Development 
TED 4998-021 ,  Weekend June 22-24, one semester hour, Trocki 
The course w i l l  consider the ph i losophical  base for studying com m u n ication 
technology. It  w i l l  cons ider c u rrent c u rr icu l u m  d i rections i n  com m u n ication 
technology and w i l l  devote t ime to identify ing  and developing teac h i ng/-
learn ing packages. 
- -
- Communication Technology D igital Typesetting 
TED 4998-022, June 25-28, one semester hour, Trocki 
The workshop w i l l  provide hands-on exper iences with the state of the art i n  
commun ication equ ipment with i nformation a n d  tech n ique for sim u lat ion at 
the j u n ior and senior high l eve l s .  These exper iences w i l l  i n c l ude us ing  
m ic rocompute rs and network i n g  to teach word process i ng, i nventory contro l ,  
data management _ and com m u n ication; u s i ng Compugraph ic's MCS 8400 
photo d igital  typesetter for i mage generation; _ and u s i n g  Compugraph i c's 
robot-Artie for c reat i ng graph ic  des igns .  
- Alter�ative Communication Technology 
TED 4998-023, Weekend June 29-July 1 ,  one semester hour, Trocki and 
Beabout 
The workshop wi l l  consider te leco m m u n i cat ion systems such as te lev i s ion  
production and sate l i te com m u n icat ion.  The cou rse w i l l  prov ide exper ience in  
pr�product ion p lan n ing, scr ipt i ng, product ion/ed it ing and product ion theory 
re lat ing to te lev is ion product ion .  H w i l l .  a lso cons ider set-up, deve lopment, 
track i ng/record i ng, and progra m m ing/instruct ional  u ses and i m p l icat ions 
re lat ing to sate l i te com m u n icat ion .  
- Science and Society: Ethical Issues 
ZOO 4998-021 , July 1 6-1 9, one semester hour, Landes 
The un i ts in th is  course w i l l  present b iosoc ia l  q uest ions that men and women 
shou ld answer i n  order to determ ine  the cou rse of the i r  l ives. With the aid of 
aud io-visua l  mater ia l s, students w i l l  see how cou nsel i ng, the i nteractions of 
phys ic ian and patient, soc ietal attitudes a nd personal goa l s  c reate d ifferent 
v iew poi nts and val id d i lem mas.  Case stud ies w i l l  be presented to g ive human 
d imens ions to  issues i nvolv i ng genet ic  contro l ,  c reation of  genetic m ater ia l  i n  -
the l aboratory, organ t ransp l a nts ,  behav i o r  m od i f i c a t i o n  a n d  a l l o c at i o n  of 
medi�a l  tre.atment.  
Eveni .ng Col·-lege to 
Offer- N i neteen Cou rses 
Eastern's 1 984 Even i ng Col l ege S u m mer Sc hool cons i sts o f  1 9  offfer ings, 
gradu ate and u ndergraduate. The program is  des igned to meet the needs of 
various groups who work dur ing the dayti me - ad u l ts in bus iness and industry 
i n  the area, c iv i l  serv ice workers and other emp loyees on cam pus, non re's ident 
students work i ng for the summer and l iv ing  with i n  com mut ing  d istance.  In ad­
d it ion, f u l l -t ime day students m ay f i nd it  conven ient to com plete academ ic  
loads by  tak i ng even ing  cou rses, accord i ng to  Dr .  Char les Sw i tzer, D i rector of 
Summer Sc hoo l .  
Most cou rses meet tw ice a week, Monday/Wednesday or  Tuesday/Th u rsday, 
from 7:00 to 9 :30 p . m . ,  for e ight weeks .  Three cou rses a re sched u led for the i n­
tersess ion and the rest are s lated for the e ight-week sess ion .  
The 19  cou rses offered represent a l l  c l ass leve l s - s ix  cou rses are lower 
leve l ;  s ix cou rses are upper level w ith three a l so carry i ng grad u ate c red it  (4750 
or h igher); and seven cou rses, gradu ate (5000 or h igher). The Sc hool of Bus i ness 
is  represented with f ive cou rses, and the School of Tec hnol ogy and the Depart­
ment of Phys ica l  Education each w i th three cou rses. Fou r cou rses - E ng l is h  
2003, Mathematics 1 1 50, Pol i t ica l  Sc ience 2203 and Psychology 231 0 - satisfy 
d istr ibut ion req u i rements in general educat ion .  I n  a l l ,  1 2  departments are of­
fer ing eve n i ng cou rses. 
T he complete l i st i s  as fol l ows:  
Evening Cou rses 
(Beginning 4 p.m. or later. Consult 
summer schedule for times, dates, instructors, etc.) 
BAD 5660-001 - 0perat ions Management, three semester hou rs 
BAD 5880-001 - Sem i nar in Bus iness Adm i n i strat ion,  three semester  hou rs 
E DA 541 0-001 - Sc hool Law, three semester hou rs 
EDA 5640-001 - Ad m i n istration and Su perv is ion of the Secondary Sc hool ,  fou r 
semester hou rs 
ENG 2003-001 - Creative Writ ing I :  F ict ion and Poetry, three semester hou rs 
F I N  3710-001 - Bus i ness F i nanc ia l  Management, three semester hou rs 
MGT 331 0-001 - Management and Organ izational Behav ior, three semeste r  
hou rs 
MGT 4370-001 - J ob Evaluation, three semester hours 
MAT 1 1 50-001 - I ntroductory Mathematics, three semester hou rs 
PED 1 920-001 - Bal l room Dance, one semester hou r · 
PED 1 940-001 - J azz Dance, one semester hou r 
PED 5901-001 - Sem i nar i n  Health, Phys ical  E d ucation, Recreation and Sports, 
one semester hou r 
I N FORMATION REQUEST FOR 
This  form is  provided for you r  conv�n ience i n  requesting appfft 
forms, m a i l- i n  reg istration and other ·  i nformation about tht! 1 984 
mer Sc hool at E astern l l l i no•s U nivers i ty.  
P lease f i l l  out each section as completely as poss i ble .  
P lease check the items sought, c l i p  the form arou nd the sol id I 
mai l  to: 
O F F I C E  OF S U MM E R  SCHOOL 
E astern I l l i no is  U n ivers i ty 
Charleston, I l l i no i s  61 920 
SUMM E R  SCHOOL APPL I CAT ION:  (Check appropr iate blank.) 
Registered for cou rses at E astern, on or off campus, 
1 984 (No adm iss ion or read m iss ion req u i red) 
Summe r  Sc hool App l ication a l ready subm itted 
I need the fol l ow i ng appl icat ion form (s): 
U ndergraduate Adm iss ion Appl i cation ( i f  h igh 
student, beg i n n i ng freshman, or transfer u ndergra 
seek i n g  a degree at Eastern) 
G raduate ' Adm iss ion App l ication ( if f i rst time 
student at E astern and seek ing a graduate degree at­
or at another inst i�ut ion)  
Read m iss ion  Appl ication ( i f  former student ai 
graduate or u ndergrad uate, and not reg istered for 
E astern,  on or off campus,  Spring 1 984) 
--- Sum mer G uest Appl icat ion ( i f  not a former 
E astern  and not seek i n g  an u ndergraduate or 
degree at E astern; or i f  reapply ing as Summ 
Student - su b m iss ion of off i c ia l  transcr ipts not r 
MA I L- I N  R E G I STRAT ION R E QU E ST - WOR K SHOPS O N L  
Check appropriate b l a n k  (s). Read m iss ion and/or adm ission 
com pleted and m a i l..j n  registration requested by Friday, Ma 
for workshop (s) in the intersess ion, and by Friday, June 1, 
workshop (s) in the e ight-week sess ion .  After cut-off dates 
shou l d  reg i ster for workshop (s) on campus .  
I request reg istrat ion  materia l s for m a i l- in  registra 
workshop (s) i nd icated be low.  I u nd e rstand that I 
m itted and/or readm itted i n c l ud i ng transcr ipts, if 
by the cut-off dates before I can reg ister by m a i l .  
U n dergrad uate student 
G radu ate student w i th a Bacca lau reate 
Res ident of I l l i no is  
Non-res ident student 
Scholarsh ip .  What k i nd ?  --------.....-'!!! 
Tu it ion Waiver.  What k i nd ?  
E l ig ib le  for I l l i no i s  M i l i tary Scholarsh ip  
WOR K S H O P  (s): 
I dent ify be l ow f rom the S u mmer Bu l let i n or Summer Term 
Sched u l e  the workshop (s) in wh ich  you are i nterested. Pie 
department, course n u mber, sect ion n u m be r  and cou rse 
workshop l i sted .  
OTH E R  I N FO RMAT I O N :  
___ U ndergrCJdu ate Catal-og 
G raduate Catal og 
U n ivers i ty Res idence 
H a l l s  Appl i cat ion -
(Last) (first) 
Phone: ( -------"'--- Soc ia l  Secur i ty No: ----. 
Add ress :  -------------------:'i 
City: -----� 
- PLS 2203-001 - I ntrodu ction to I nternational  Re l ations, three seme 
PSY 2310-002 - I ntrodu ction to Psychology, three semester hours 
SPC 5460-001 - Sem i nar  on F i l m  H istory, three semester hours 
SPA 3998-056 - Begi n n ing S ign Language, one semester hour 
TED 4997-001 - I nd u str ia l  Arts. E q u i pment Maintenance, three sem 
TED 4997-051 - M i c rocomputer  I nterfac ing i n  Technology, two s 
TED 5090-051 - Sem i nar on Occupational  Education: I ndustrial 
State P lan,  three semester hou rs 
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niversity Services 
Services 
The U n ivers i ty Health Serv ice i s  
a i lable to a l  I students and is 
ted in  the C l i n ica l  Services 
i lding on campus. Staffed by fu l l­
doctors and nu rses, the serv i ces 
covered by student activ i ty fees .  
patient med ica l  serv ices are 
a i lable Monday-Thu rsday, 7 :30 a . m .  
4:30 p . m .  a n d  Fr iday, 7 :30 a . m .  u nttl 
n. A nurse is a lso ava i lab le u nti l 
p.m. dai ly du r ing  the week and 
1 0:00 a .m.  u nt i l 5 :00 p . m .  on 
rdays. Dur ing these hou rs a 
sician is on ca l l  for emergenc ies.  
tudents using U n ivers i ty park ing  
i l i t ies  m u st reg i s te r  t h e i r  
mobi les and obta i n  park ing  per­
s. Perm its assoc i ated w i t h  
pheral lots are $1 .00 for the sum-
r sess ion. Perm its for  lots more 
ral to the cam pus are $5 .00. Per­
may be obtai ned at the t ime of 
istrat ion from the Sec u r ity Off ice 
Seventh Street, j ust oppos ite the 
ersity U n ion. 
D i rector of F i nanc ia l  A ids  
ives appl ications for part-t i m e  
loyment a n d  ass ists students i n  
g work a t  the U n ivers ity a n d  i n  
omm u n ity. Stu dent employment 
cont igent u pon m a i nta i n i n g 
actory academ ic  stand ing  w h i l e  
led a s  a fu l l-t ime student .  
h student is  assessed a fee for 
health and accident i nsu rance 
istered by the U n ivers ity to sup­
nt serv ices performed by the 
ity Health Serv ice. Pr ior  to the 
day of the term, students and/or 
ts (for students u nder 21 ), who 
uce evidence of equa l  or  bet­
erage, may make app l icat ion 
fund of the insurance fee 
h the Off ice of F i nanc ia l  A ids .  
ation concern ing i nsu rance 
i n  the Off ice of 
Counse l ing  Center staffed by 
ional cou nselors and cou n­
psychologists is ava i l able to 
-students with problems which 
ere with deriving max imum 
from the i r  · u n ivers ity ex-
logical serv ices re l ated to 
nal development, vocationa l 
� and personal and soc ia l  ad- , 
are avai lable without cost 
udents and the spouses of 
Textbook Rental  
Bas ic  textbooks for cou rses are ren­
ted to students through the T exfbook 
Renta l Serv ice. Book reht i s  i n c l uded 
in  the reg istrat ion fee. ,. 
Career Pla.nning 
and Placement 
Career p l an n i ng serv ices are 
ava i l ab le  to al l  students from the 
date of the i r  enro l l ment at Eastern. 
Appo intments for career p l a n n i ng 
may be made by any student .  The 
P l acement Cente r  seeks to he l p  
gradu ates secu re pos it ions for w h i c h  
they are qua l if ied a n d  fu rn i shes 
prospective employers with pert i nent 
i nformation about app l i cants .  
Academic 
Assistance Center 
N ew u ndergrad uate students are 
ass igned to adv isors who ass ist them 
i n  the preparat ion of the i r  academ ic  
programs .  The tra i ned adv isors of  the 
Center are ded i cated to he l p ing  
students select the  p roper c l asses and  
offer gu idance i n  deve lop ing  the 
students' ab i l i t ies and spec ia l  i n­
terests. 
Summer Activities 
A m u lt itude. of s u m mer act iv it ies 
are ava i lab le  for rec reat ion,  en­
te rta i n ment, and cu ltura l  en joyment .  
The U n ivers ity U n ion hou ses a 
cafeter ia, snack bar, rathske l l ar, 
game room, bow l ing  a l ley, bookstore, 
bal l rooms, lou nges, lobby shop, ven­
d ing  lou nge and meeti ng room s.  
Rec reat ional  fac i l i t ies i nc lude  sw i m­
m i ng pools ,  ten n is and racquetba l l  
cou rts, and gym nas i u m s .  A ser ies of 
d i st i ngu i shed v i s i t ing  fac u l ty lectu res 
prov ide i nte l lectu a l  and cu ltura l  
enr ichment. 
Library 
Booth L ibrary is the general l i brary 
of the U n ivers i ty. I ts co l lect ions sup­
port the educational effort of the 
U n ivers ity and i n c l ude a book stock . 
of over 500,000 cata l ogued volumes 
bes ides governmenta l docu ments, 
m i crotexts, maps, mus ic  scores, p ic­
tu res, and pamph lets . The bas ic  
col lection in  the l ibrary i s  on open 
shelves in the two (2) stack levels .  The 
exceptions to open shelv ing are the 
Spec ia l  Col l ection, Arch ives, Med ia 
L ibrary and Reserve. 
C i rcu l ation Serv ices, the Pub l i c  
Catalog, a n d  Reference Services are 
i n  the central area of the main  leve l .  
Spec ia l  fac i l it ies such as  the New 
Book Alcove, conference rooms, 
facu l ty stud ies, lounges, the facu l ty 
copy serv ices, ad m i n istrative and 
staff off ices and equ i pment for 
read i ng m ic rotext mater ia l s  are a l so 
prov ided on th is  f loor. Cu rrent i ssues 
and bou nd vo l u mes of per iod ica l s  are 
kept on the u pper leve l i n  open 
stacks .  There are two (2)  co i n  
operated copiers nearby which. may 
be u sed w i th i n  the copyright 
l i m itat ions .  
The l ibrary serves as a depos itory 
for se lected, pub l i cations of the 
U n i ted States Government and for 
maps issued by the U .S .  Army Map 
Serv ice. A pu b l isher' s exh ib i t  of text­
books for e lementary and secondary 
schools  is a l so provided. A col lection 
of books . for ch i ld ren of a l l  ages is  
ava i lable on the main level for the 
students who study c h i l d ren's 
l iterature. 
The Self-Study Materia ls  Center 
(SMC), located in the North Bu i ld ing 
of the main level ,  provides t�e en­
v i ronment and resou rces necessary to 
pu rsue i ndependent study .  I n­
formation stored on non-print media  
such as  phonod i scs, audio and v ideo 
tapes, etc . ,  i s  ava i lab le  in the SMC to 
students and fac u l ty members for 
var ious c l ass ass ignments. Over 
1 0,000 record i ngs serve for le isu re­
t ime enjoyment. Study carrels equ i p­
ped for i ndependent v iewing and 
l i sten ing are a l so ava i l ab le in  the Cen­
ter. The SMC has a number of Com­
puter Assisted I nstru ction (CA I )  ter­
m inals, i .e .  PLATO and M I CC. There 
are a variety of microform col lections 
o n  · m ic rof i l m, m ic rof i c he, and 
m ic rocard a long with appropriate 
readers and printers. The Read and, Re l ax Room houses the latest best 
sel lers and popu lar paperback books 
a long with a quadraphonic sound 
system for student l i_sten ing. 
Library hou rs in the summer are 
8:00 a.m.  to 9:45 p .m.  Mondays 
through Thursdays, 8:00 a.m. to 5:00 
rp.m .  on Fridays, 9:00 a.m .  to S:OO_p.m.  
on Satu rdays, and 2:00 p .m .  to  9:45 
p. m .  o n  Sundays . Hours for the i n­
tersess ion are 8:00 a . m .  to 8:00 p. m .  
Mondays through Thu rsdays, 8:00 
a . m .  to 5 :00 p .m . on F r idays, and 
. t: l osed on Saturdays and Su ndays .  
Admissions and Regis�ratio 
Admissions Requ i rements 
Beginning Freshmen 
For adm ission to the summer terms, cand idates must rank in  the u pper two­
thi rds of their  high school .. c lass based on s ix or more semesters or have a 
min imum �C::r C()'!'POsite standard score of 1 7  (SAT of 760). 
Transfers -
An app l icant who has attended one or more other col leges or u n ivers it ies · 
and who has accum u l ated at least 1 5  semester hou rs of c red it may be ad­
m itted to the U n iversity in good standing provided the student has a 
cumulative gradepoi nt average of 2 .00 (4.00 grad ing system) based on a ll work 
attempted as wel l  as a 2 .00 cumu l ative grade-point average from the l ast i n­
stitut ion attended . Transfer app l icants with less than 1 5  semester hou rs of ear­
�d credit must a lso meet the beginn ing freshman adm iss ion req u i rements. 
Former Students 
Former u ndergradu ates and gradu ates who wish to retu rn to the u n ivers ity 
after  a l apse of one or more terms shou l d  make appl icat ion for read m iss ion to 
the RecQrds Of.fice. 
Graduate Students 
· A l though students may be ad m itted to take grad uate cou rses on a non­
degree status, those who wish to com p lete a grad uate degree must  seek and at­
ta i n  adm iss ion to grad uate cou rsework as a regu la r  status  grad u ate student 
before they m ay com p l ete the rema i n ing  sequence of steps necessary for 
graduat ion.  Adm iss ion to gradu ate cou rsework v ia  regu l a r  status  or  any a l ter­
native is granted on ly after off i c i a l  ev idence of a sta ndard bacc a l a u reate 
degree from an acc red ited col l ege is presented . 
H igh School Students 
H igh sc hool students who have completed the j u n ior  year in a recogn ized 
high school ,  who have 1 2  acceptab le  u n its, who ra nk in the u p per one-fou rth 
of the i r  h igh sc hool e l asses1 and who have the reco m mendation of the i r  h igh  
school pr i n c i pa l  may app ly  to  take not more than e ight semester hou rs dur ing  
the sum mer term precedi ng the i r  sen ior year i n  h igh  school . Cred i ts wh ich  the  
student earns u nder th i s  arrangement are he ld  i n  esc row and l ater appl ied 
toward graduation at E astern I l l i no is  U n ivers i ty .  
Summer G uest Students . 
A Sum mer G uest Student is· one who is not seek i ng an E I  U d egree and is not 
a former E I U  student. A Su mmer  G uest Student may enro l l  w ithout submitting  
off i c ia l  transcr ipts to  the Off ice of  Adm iss ions ( i f  undergradu ate student) or  
the G raduate Off ice ( i f  gradu ate student). Students who wish  to attend Sum­
mer Sc hool as a Guest Student shou ld  correspond d i rectly with the Off ice of 
Su m m er Sc hool for spec ia l  i nstruct ions and appl i cation forms .  
Registration 
L isted below are s ignificant dates for Sum mer Sc hool '84 registration: 
I ntersession 
Date: May 4, 9 :00 a . m .-3:00 p. m .  
Locat ion :  Operat ions Room, South Basement, McAfee Gym 
O r  
Date: May 21 , 9:00 a . m .-1 2 :00 noon; 1 :00 p .m .-3 :00 p. m .  
C lasses Beg i n :  May 2 1  
C lasses E nd :  J u ne 1 4 (F ina l  Exams J u ne 1 4) 
Five-week Term 
Date: J u ne 1 8, 8 :30 a .m .-2 :45 p. m .  
Locat ion : Southeast Door, McAfee Gym 
C l asses Beg i n :  J u ne 1 9  
C l asses E nd :  J u ly 24 ( F i na l  Exams J u ly  2 5) 
E ight-week Term 
Date: J u ne 1 8, 8 :30 a . m .-2 :45 p . m .  
C l asses Beg i n :  J u ne 1 9  
r-��������"""' 
Central Registrati 
Ti mes by last SS# 
8 :30 a.m .-0 
9:1 0 a .m .-1 
9 :50 a.m .-2 
1 0:30 a. m .-3 
1 1 :1 0  a.m .-4 
1 1 :50 a .m .�5 
1 2 :30 p. m .-6 
1 :1 0 p. m .-7 
1 :50 p .m .-8 
2 : 30 p. m .-9 
C l asses E nd :  August 9 ( F i n a l  Exams August  1 3-1 5) 
Su mmer Fees 
F u l l-ti me: 
8 or m ore semester hou rs 
Part-ti me: 
Less than 8 semester hou rs 
Lower D ivision U ndergraduate: 
A student who has earned fewer than 60 semester hours w i l l  
fo l low i ng tu it ion and fees. 
FEE 
I l l inois Resident 
Ful l-ti me Part-time 
Non-Resident 
Ful l-time Pa 
H ousi ng - Tu i t ion $286.00 1 03.1 5 
Per Sem. H r. 
$35.75 $858.00 
1 03.1 5 
Per 
$1 07. 
Appl ication for adm iss ion to the U n ivers i ty does not constitute appl icat ion 
for hou s i ng .  
Cost for room and board for the 1 984 eight-week sess ion i n  a u n ivers i ty 
res idence ha l l  i s  $335.00 for a dou b l e  room and $465.00 for a s i ng le  room.  
Cost for  room and board for  the 1 984 S u m mer Sess ion i s  as  fol l ows : 
Single Room Double Room 
Intersession $21 9.00 $1 79.00 
Eight-week session $465.00 $335 .00 
F ive-week .session $303.00 $21 9.00 
Student rooms are complete ly furn ished with the exception of bed l i nens 
and p i l l ows. Study areas, l ou nges, rec reation rooms,  vend ing  mach i nes, k i t­
c henette, and coi n-operated washers and d ryers are ava i lab le .  The res idence 
ha l l  food serv ice  w i l l  serve 1 4  mea l s  per week dur i ng  the s u m mer 
sess ion - breakfast Monday through lunch on Fr iday.  
Appl ication for accom m odations i n  u n ivers i ty res idence ha l l s m ay be ob­
ta i ned by wr it ing :  
Office of Student Housing 
Eastern I l l inois U niversity 
Charleston, I L  61 920 
Married Housi ng 
One-bedroom and eff i c iency apartments des igned to provide i n expens ive 
l iv ing  fac i l it ies for m a rr ied stu dents a re ava i lab le .  U t i l i t ies, i n c l u d i n g  
te l ephone, are furn i shed b y  the U n ivers ity. Rates are $1 84.00 per month f o r  a 
two-bedroom apartment and $1 64.00 for an eff i c iency apa rtment.  Add i t iona l  
information and hous ing  app l i c at ions  may be obta i n ed by wr i t ing :  
Office of  Student Housing 
Eastern I l l inois U niversity 
Charleston, I L  61 920 
Programs & Services 1 1 .20 1 1  
Tota l $389.1 5 $46.95 $961 .1 5 
U pper Division U ndergraduate: 
A student who has earned 60 or more semester hou rs, but has not e 
baccalau reate degree, w i l l  pay the fol lowing tu it ion and fees. 
FEE 
T u i t ion 
Programs & Services 
Tota l 
I l l inois Resident 
Fu l l-time Part-time 
$302 .00 
1 03 .1 5 
$405 .1 5 
Per Sem. H r. 
$37.75 
1 1 .20 
$48.95 
Non-Resident 
F.u l l-time Part 
$ 906.00 
1 03.1 5 
$1 009.1 5 
Per 
$1 1 
1 1  
N OT E :  Total charge for a l l sum mer sess ions wHI b e  no  more than 
1 l l i no i s  res idents ($1 009.1 5 for non- res idents) when taken i n  combina 
G raduate: 
A post-baccalau reate student w i l l  pay the fol lowing tu it ion and f 
d l ess of the l evel of the cou rses i n  which he/she enro l l s). 
FEE 
T u i t ion 
Programs & Servi ces 
Tota l 
I l l inois Resident 
Fu l l-time Part-time 
$330 .00 
1 03.1 5 
$433 .1 5 
Per Sem. H r. 
$41 .25  
1 1 .20 
$52 .45 
Non-Resident 
Ful l-time Pa 
$ 990.00 
1 03 .1 5 
$1 093 .1 5 
NOT E :  Total charge for a ll s u m mer sess ions w i l l  be no  more than $4 
I l l i no i s  res idents ($1 093.1 5 for non-res idents) w hen taken in combin • 
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E lderhostel To 
Be Offered 
At Eastern 
This Su mmer 
the s ixth consecutive sum mer E astern w i l l  part ic ipate i n  E LD E RHOST E L, 
national program des igned to br ing older adults to campus for res identia l ,  
tional experiences. Two weeks of  works hops w i l l  be offered, accord i n g  
• Joyce Crouse, Coord i nator o f  E LD E RHOSTE L .  Dr. C rou se, coord inator of 
1raduate program in gerontology, w i l l  d i rect E L D E R HOST E L  on E astern's . 
pus for the f i rst t ime this sum mer. 
DERHOSTE L com b i nes ·the best trad it ions of education and hoste l i ng .  
program was organ ized i n  1 975 and i s  patterned after youth hoste l s  and 
schools i n  E u rope. I t  is  gu ided, however, by the needs of  o lder  persons 
Intel lectual  st imu l at ion and phys ica l  adventure," and i s  based on the 
f "that ret irement does not mean withdrawal and that the later years a re 
portunity to enjoy new exper iences." 
aeneral ,  part ic i pants are hou sed in res idence ha l ls but comm u ters w i l l  be 
ted on a "space ava i l ab le  bas is ," accord i ng to Dr .  C rouse.  
rses do not presu ppose previous knowledge of the s u bj ect and the con­
ated one-week format perm its hoste lers to move on to other co l leges 
in the national network.  Partic i pants are taught by regu la r  col lege fac u l ty.  
r ing E LD E R HO STE L'S f i rst year of operation, f ive col leges i n  N ew H am­
took part. Th is  su m mer i t  is est imated that 600 col leges and u n ivers it ies 
50 states and a l l  Canad ian prov i nces as wel l  as i n  a n u m ber of E u ropean 
ries wi l l  offer program s  to over 70,000 older adu l ts .  
lc ipants i n  Eastern's E LD E R HOST E L  progra m i n  past s u m mers have 
that it was a very reward i ng exper ience.  Typ ica l  comments were " it was 
citing, vital program" and "if  a l l  programs are as good as E astern's I 
rate them very h igh ly." One part ic ipant observed, " I  feel gratefu l  for 
HOSTE L.  I t  adds anti c i pation to my l ife; 1 l o.ok forward to my s u m mers . 
meth ing enjoyable, constructive, hor izon-stretch ing  that I can do on my 
not be ing dependent on my fam i l y  . . .  I n  add it ion to this i t  i s  a taste treat. 
ers a chance to explore new subjects which I can pursue fu rther if  I w ish  
ter date. Absolutely great ! "  
tern's programs w i l l  b e  offered f rom J u ly 2 2  t o  J u ly 28 a n d  J u ly 29 to 
t 4. Featu red in both programs is a cou rse on Phys ica l  F i tness for O lder  
. Th i s  cou rse wi l l  a l l ow partic i pants to take part i n  a su perv i sed exercise 
m des igned for the older adu l t. Top ics  i n  the cou rse i nc l ude bas ic  con-
about phys ical f i tness and safe leve l s  of exerc ise for the hea l thy and 
al ly l im ited adu l t. The cou rse wi l l  use the new H u man Performance 
tory on Eastern's cam pus .  
ded i n  the f i rst week's cou rses w i l l  be Food Facts and Fads and I n­
ion to Microcomputers.  The course on Food Facts and Fads w i l l  focus 
nt nutrit ion-re l ated fads and fa l l ac ies with emphas is  on eva l u at ing 
r n1..-'-tl:ition i rifetmation for  olde.  people .  :r he comse, I nt roduct ion to 
omputers, w i l l  i ntroduce part ic i pants to the use and appl icat ion of the 
omputer TRS-80. The cou rse w i l l  prov ide some hands-on exper ience 
ocomputers and a l so w i l l  deal  w i th  the select ion of personal  com­
home and bus iness use.  
1)rogram for the second week of E LD E R HOSTE L i n c l udes the Phys ica l  
for Older Adu l ts cou rse as wel l  as a cou rse on Bei ng You r  Own 
t: A G u ide to Se lf Control and one on P iano Study for E nj oyment.  The 
-& ing You r Own Therap ist, deals with the appl i cation of var ious 
ical techfl iques to m anage prob lems of stress, anxiety, lone l i ness 
ss ion. The cou rse on P iano Study for E nj oyment w i l l  em phas ize 
laying for personal satisfaction i n c l u d i ng i nstruct ion i n  developing 
d ing sk i l l s  and i m prov isation tech n iques. 
who are 60 years or older, or who a re spouses of persons i n  that age 
te elig ib le  to attend.  Cost of the program is $1 80.00 per week, i n­
room and board, f ie ld  tr ips, and cost of i nstruct ion.  Complete i n­
about registrat ion may be obta i ned by contacting Dr.  J oyce Crouse, 
tor of E LDE R HOSTE L, School of H ome E conom ics,  E astern I l l i nois  
, Charleston, I l l i nois  61 920. 
portunity for U ndergraduates to Earn 
een Semester Hours in the Summer 
1raduate students, by attend ing  both the fou r-week i n­
n and the eight-week main  sess ion, can earn u p  to f ifteen 
hours. Students attend i ng summer school twice, 
• ca n f in i sh  a bacca l au reate program in three years. A 
pf options are ava i l able for u ndergraduate students -
eek intersess ion and the concu rrent f ive-week a nd 
k sess ion with f ive, s ix and ten semester hou r loads 
Undergraduate students can attend the fou r-week i n­
and f ive-week session for e leven hou rs or the fou r-week 
n and eight-week m a i n  sess ion for f i fteen hou rs . 
, students can read i ly com b i ne cou rses i n  the con-
iaht- and five-week sess ion, so long as the tota l load does 
te� hou rs. 
Mail-In Registratioh 
Avai lable for 
Workshops this Summer · 
For Su m mer Sc hool 84, students w i l l  have the poss ib i l ity of 
reg ister ing for workshops by ma i l .  Students, upon adm ission or 
read m iss ion,  w i l l  be able to request registration mater ia ls  enabl i n g  
them t o  reg i ster for workshops b y  ma i l .  
I t  i s  i mportant to note that this  new serv ice i s  ava i lab le for 
workshops only and thu s  appl ies on ly to cou rses with section n u m­
bers 056-059 i n  the i ntersess ion and on ly  to co'u rses with section 
n u m bers 021 -029 i n  the e ight-week sess ion.  
Here are the steps to take for m a i l- in  · registrat ion:  (1 ) Stud ents 
must  apply for adm iss ion or read m iss ion and submit  the ap­
propr iate transc r ipt(s} if req u i red. Students m ay request the . ap­
propriate appl icat ion on the I nformation Request Form fou nd on  
page 8 .  P lease note that students reg iste red for  cou rses at  E astern, 
both on and off cam pus, Spring Semester 1 984 do not have to apply 
for read m iss ion  for S u mmer Schoo l .  (2} U s i ng the I nformation 
Request Form, students s hou l d  request m a i l- i n  registrat ion and 
p rovide the necessary i nformation to enable the Reg istration Off ice 
to prepare reg istrat ion mater ia l s .  (3)  The Office of Registrat ion,  af­
ter the cut-off date, w i l l  send a m a i l- i n  reg istration packet to the 
student. ' The student w i l l  then com p l ete the reg istrat ion mater ia l s, 
i n c l u d i ng a money order or c heck for the requ i red fees, and return 
them to the Reg istrat ion Off ice by ma i l .  Checks shou l d  be made 
payab le  to E astern I l l i no is  U n ivers i ty. The Reg istration Off ice 
suggests that students, when request ing ma i l - in  reg istrat ion,  prov ide 
the phone n u m ber  where they can be reac hed du r ing  the day f rom 
8:00 A.M.  to 4 :30 P .M.  
. 
The c ut-off date for m a i l- i n  reg istration for workshops in the i n­
tersess ion (May 21 -J u n e  1 4) is Fr iday, May 4, 1 984; the cut-off date 
• for m a i l- i n  reg istration for the works hops in the e ight-week sess ion 
(J u n e  1 8-August 1 6) i s  F r iday, J u ne 1 ,  1 984. By these f ina l  dead l i nes, 
students m u st have not only req uested m a i l- i n  reg istrat ion,  but a l so 
completed ad m iss ion or readm iss ion to the u n ivers i ty.  After the 
cut-off dates, students w i l l  have to fol l ow procedu res for reg ister ing 
on campus for  works hops. 
Former E astern students app ly ing for ad m iss ion to G radu ate 
Sc hool do not need to su bm it  transcr i pts to ver ify the possess ion of 
a Bacca lau reate Degree, but other gradu ate students m u st s u b m i t  
transcr ipts t o  complete the i r  appl icat ion f o r  adm iss ion .  U n­
dergradu ates must  s u b m it transcr i pts, as req u i red, of the i r  prev ious 
co l lege and/or h igh sc hool work i n  order to complete the i r  ap­
p l icat ion for adm iss ion .  I f  tra nsc r i pts are needed, i t  is adv isable to 
make such requests im med i ately so as to a l l ow time to secu_re a per­
m i t  to reg ister pr ior to the cut-off dates for m a i l- in  reg istration.  
Students not seek ing a degree at Eastern and not former E I U  
students m ay apply as a S u m mer G u est Stu dent and waive the 
req u i rement of subm itt ing transc r ipts. 
I nte.rsession 
Reg istrat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . .  May 4,21 
C l asses Beg i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . May i1 
Memori a l  Day Observance - No C l asses . . . . . . . . . . .  · . . May 28 
Last C l ass Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J une 1 4  
F i na l  Exam i nat ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J u ne 1 4  
Term C l oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  � . .  J un:e 1 S  . <..i- .. .  ) • ... • • p ,. � .  , .  
E ight-Week Session 
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J u ne 1 8  
C l asses Beg i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u ne 1 9 
I ndependence Day Observance _:. No C l asses . . . . . . . . . . .  J u ly 4 
Last C l ass' Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  August 9 
· Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  August 1 2  
F i n a l  E xa m i nations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  August 1 3,1 4,1 5 
Term C l oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  August 1 6  
. . 
F ive-Week Session 
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J une 1 8  
C lasses Begin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  J u ne 1 .9 
Last C l ass Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · J u ly 24 
F ina l  Exam i nations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  J u ly 25 
Term C l oses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u ly 26 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Summer SchoOI Director 2171581·2121 Qlarlelllan, L 81920-
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Su mmer Camps 
Annou nci ng a- N ew 
Su mmer of Excel lence 
Program for 1 984 
C lasses for K ids and Adu l ts Beg i n n i ng in J u ne and J u ly. Topics I nc l ude:  Kids 
and Com puters, Art for the You ng, Music and Motion,  M i nor B icyc le Su rgery, 
Beg inn ing French and Span ish ,  the 24 H ou r  Experience, Look Skyward : Rockets 
and Astronomy, Obed ience T ra i n i ng for the U nru ly Dog, Look Ma!  I ' m  on 
Rad io !  and lots more. For a deta i l ed brochu re, ca l l the Off ice of  Conti nu ing  
Education (21 7) 581 -51 1 5 . 
* * * 
Journalism Workshops 
Newspaper Workshop: 
J une 24-29, 1 984 
D i rector: Peter Voe lz  
H igh school students w i l l  be  exposed to techn iques of  wr i t ing news, featu res, 
sports, and editor ia ls, p l u s  practica l  exper ience i n  pasteup, ed it ing, etc . T h is 
s ix-day workshop w i l l  exp lore the fu ndamenta l s  and i m p l ications concern i n g  
pub l i sh ing a newspaper. $1 25 .00 covers a l l  costs. 
H igh School Speech Communication 
Workshop 
· 
Speech Communications Workshop: 
J u ne 1 7-29, 1 984 
E fforts of Eastern's fac u l ty w i l l  be coord i nated by Dr. Terry Perk i ns 
major areas of concentrat ion :  debate, mass med i a, oral i nterpretation, 
speak ing, and theatre. I nd iv idua l ized as we l l  as grou p i nstruction 
p rovided in the actua l  pract ica l  exper ience, techn iques, and u ndersta 
both theory and practice of com m u n i cations i n  the f ive major are 
t i c ipants w i l l  be prov ided with preparaton lead ing to· · a f ina l  publ 
Yearbook and Photography Workshop: formance. I n  add it ion,  recreation t ime on E astern's campus w i l l  be P 
J u l y 8-1 3 ,  1 984 d u r i n g  the i r. two-week stay. The fee of $245.00 i n c l udes i nstruction, 
D irector: Peter Voe lz  , . meals ,  acc ident .  i nsu rance, and recreation.  For i nformation contact: Dr. H igh school students � i l
_
I learn about l ayout, copy, photo�raph.
y techn iques, 
· Perki ns,  Speech Comm u n i cation, 1 1 4D Coleman H a l l ,  Eastern I ll inois p lan n i ng, etc . ,  in pub l i �hmg a yearbo�k,_ The workshop, wh1_
c h  w i l l
_ 
encompass s i ty, C ha r leston, I L  61 920, (21 7) 581 -381 9. s ix days, w i l l  deal with new tec hn iq ues and methods m setti ng  up and 
publ i sh ing  a yearbook that are t imely and pract ica l . $1 25 .00 covers a l l costs 
cs1 0 extra for p hotographers). Cheerleader and Dri l l  Team Camps 
For more i nformatio o ,please contact: Peter Voe lz ,  J ou rnal isllJ Dept., 1 01 Buz­
zard Bu i ld ing, E a.ste�h-IJl i r:i,ois  U n ivers i ty, Char leston, I L  61 920, (21 7) 581 -6003. 
� �, � � r,L �... _ t ;- ,.,,_ .. ;'-.., '" ,..' '  ,. 
.. , ,, , , :., .  "* * * · . 
Showstoppers, Inc: 
J u ly 1 7-20, 1 984 
E astern w i l l  again  be one of the e ight cam puses in the nation to 
Showstopper summer  d ri l l  team c l i n ic .  Showstoppers was created to. 
a l l  m ater ia l s  and routines a porn or d ri l l  team needs for a successful 
Ten major rout ines i nc lud ing  jazz, porn, k i ck,  prop, and jazzkick 
taught. The re w i l l  be c lasses offered in beginn i ng and advanced mare 
maneuver ing  as wel l  as optional sem inars on a l l  aspects of dr i l l  team 
Pa e 1 2  
onfere·nces 1 984 
al as we l l  as tea m awards a re p lent i fu l .  . .  fou r s p i r i t  d o l l s  w i l l  be g iven 
y each n ight and at the f i na l  eva l u at ion .  A l l  in  a l l  you w i l l  f ind the 
stoppers Camp" to be the f i nest i n  d r i l l  team i nstru ct ion . For  1 984 costs 
)nformation, p l �ase contact: Mrs. Pat Lester, 1 640 Lorra i ne, W heaton,  I L  
7, (31 2) 668-41 29. 
nal Cheerleadi ng Association: 
1 8-21 , 1 984 
rica's top leaders w i l l  prov ide  you with  the m ost cu rrent  ideas i n  
leading. Un iversal 's  outstand i n g  i nstructors have trai ned t h e  nat ion's  top 
iate squads. Pr ivate coac h i n g  as. we l l  as s pec ia l  c l asses a re condu cted to 
with spec ia l  p rob lems .  The cam p is open to vars i ty, j u n io r  vars ity, and  
high cheer leaders; a l l  eva l u ations a re based on age  grou ps .  N ot on ly  w i l l  
ning for sp ir i t  programs,  c heers, c hants, m ou nts, stu nts, a n d  dance 
s be prov ided, U n iversa l  a l so prov ides you with leaders h i p  sem i nars 
current ideas on fund rai s ing, pep ra l l ies,  and squ ad cond it ion i ng are 
ssed. For 1 984 costs a nd i nformation, contact: UCA Su m m e r  Cam ps, P .O.  
1 8984, Memphis ,  TN 381 1 8, (901 ) 794-0660. 
le Cheerleaders Associatio": 
30-August 2, 1 984 
· . four exc it ing days at Dynam i c's camp, you w i l l  leave E astt:rn  psyc hed u p  
ready for the com ing season.  _Cheer tec h n iques invo lv ing  nove l t ies a
_
nd 
involvement w i l l  be tau ght. There w i l l  be i nstruct ion of  hand-c lappe rs 
t-stompers and f rom boogi e/jazz to ·rhythm/rock chants; c rowd p leas i ng 
n routi nes to popu lar  songs; a l l  of w h i c h  a re sp i r i t  booste rs and fu n to 
. An innovative staff w i l l  demonstrate and teach partner stu nts and 
mounts . For  1 984 costs and i nform ation,  contact: L inda Rae Chappe l l ,  
i c  Cheer leaders Assoc iat ion,  Box 1 1 628, Kansas C i ty, M O  641 38, (81 6) 
033. 
E I U  Regional Senior 
, J u ne 2 2 ,  and  Satu rday, J u ne 23 ,  1 984 
fastern 1 l l i no i s  U n ivers i ty Reg iona l  Sen i o r  Olympics  i nv i tes m e n  and 
n, aged 55 and o l der, to part ic i pate i n  many var ied rec reat iona l  an d 
ic events .  I nc l uded i n  the act iv it ies  a re track and f i e l d ,  sw i m m i ng, ba it ­
g ,  tenn is, bow l i ng, tab l e  ten n is ,  b i cyc l i ng,  horseshoes, and m u c h  more .  
n ior O lympics prov ides the opportu n i ty to  have fun ,  meet  new f r iends ,  
take part in  ath l et ic  compet i t ion .  Part i c i pants s hou l d  be res idents of the 
ing cou nties: Coles, C u m ber land ,  C l ark,  Dou g l as,  E d gar, Law re nce, 
d, C lay, Eff ingham, Marion, Fayette, S he l by, Mou l tr ie ,  or  C h r i st ian . E n- . 
is S3 .00. For fu rther i nformation  and  entry forms,  contact_: Ms .  Mar i lyn  
, Health Ed ucat ion Dept. ,  Lantz B l dg .  1 68, (21 7) 581 -5761 . 
ther Sports Camps 
etball Camps: 
7-22, 1 984 (Bas ic  Fu ndamenta l s-ages 1 0-1 4) 
27, 1 984 (Bas ic & Team Competit ion ,  J r . H igh & H igh  School )  
August 3, 1 984 (Team Competit ion, H igh School)  . entals w i l l  be taught throughout the camps .  Team competit ion w i l l  be 
in the final two weeks of compet it ion .  Cost is :  Team Camp $1 55 .00 
ndamentals  $1 65 .00. For i nformation contact: J oa n  Schm idt, Lantz 262, 
n I l l inois U n ivers i ty, Char leston,  I L  61 920, (21 7) 581 -21 06. 
etbal l  Camps: 
4-29, 1 984 (Bas iuc  Fu ndamenta l s, J r . H igh & Pre-Vars i ty Level )  
1 3, 1 984 (Team Cam p) 
ual instru ctions w i l l  be g iven by some of the f i nest 'coac hes i n  the m id­
ost is: Team Camp $1 55.00 and Fu ndamenta l s  $1 65,00. For i nformation 
· J oan Schm idt, Lantz 262, E astern  I l l i no is  U n ivers ity, C har leston,  I L  
c21 n 581 -21 06. 
olleyball Camp: . .  
20, 1 984 - . . . . 
p is an i ntense f ive-day sess ion where ath letes w i l l  perform sk i l l s and 
ing the most sou n d  tec h n iques· ava i lab le .  Cost i s  $1 65.00 For in­
n contact: J oan Schm idt, Lantz 262 , E astern I l l i no i s  U n iver.s i ty, 
n, I L  61 920, (21 7) 581 -21 06. 
Big Man's Camp: 
J u n e  20-23,  1 984 (Co-ed for i nter ior  or i n s ide  p l ayers) 
T h i s  cam p is ava i l ab le  for both m a l e  and fem a l e  h igh  school  age students .  The 
cam p i n stru ct ion w i l l  center  on the offens ive and defens ive p"lay for the i n s ide 
p l ayers . Tra i n i ng, cond i t ion i ng, ag i l i ty, and strength w i l l  be stressed 
throughout the camp.  The cost i s  $1 05 .00. 
Eastern M u si c  Camps 1 984 
J unior  O rchestra Camp: 
J u l y 1 5-21 , 1 984 
E astern I l l i no i s  U n ivers i ty Fac u l ty 
Str i ng  orchestra; c hamber  ense m b l e  expe r ience,  master c l asses i n  l i teratu re 
and  performan ce. Open to j u n ior  h i g h  school  stu dents .  The cost of $1 20.00 i n­
c l udes room, board, tu it ion ,  and  rec reat ion .  For  fu rther i nform atio n ,  contact :  
J oe Mart in ,  Mus ic  Dept . ,  1 1 6  F i ne A rts Ce nter, E a ste rn,  I l l i no i s  U n ivers ity, 
C har leston ,  I L  61 920, (21 7) 581 -392 5 . 
I ntermediate. Keyboard Camp: 
J u ly  2 2-28, 1 984, and J u ly  29-August  4 ,  1 984 
U n ivers i ty Professor 
I nd i v i d u a l  and  grou p i nstru ct ion ,  m u s i c  l i teratu re, and  theory c l asses .  Open to 
j u n ior  h igh  and h i g h  school  students .  The cost of $1 40 .00 i nc l ude� room,  
board tu i t ion  and rec reat ion .  Spec i a l  d i scount  for campers se lect i ng two 
weeks
'
. Contra�t J oe Mart i n ,  M u s i c  Dept . ,  1 1 6  F i ne Arts Center,  E astern I l l i no i s  
U n ivers i ty, Char leston, I L  61 920, (21 7) 581 -392 5 .  
· 
Senior Band Camp: 
J u ly  8-1 4, 1 984 
E I  U Band Professor· 
Large and s m a l l  e nsem b l e  exper ience; sect iona l  wor� . m u s i c  theo�y and ap­
prec iat ion c l asses.  Open to h i gh sc hool students ente r i ng 9th grade i n  the fa l l .  
The cost of $1 20.00 i n c l u des room,  board, tu i t ion ,  and recreat ion .  Contact J oe 
Marti n ,  M u s i c  Dept . ,  1 1 6  F i ne Arts Center,  Eastern I l l i no i s  U n ivers ity, 
C har leston, I L  61 920, (21 7) 581 -392 5 .  
. Junior Band Camp: 
J u ly 1 5-21 , 1 984, and J u l y  22-28, 1 984 
., E I  U Band Professor · . . . 
Large and s m a l l  ensemb le  expe r ience; sect ional  work, m u s i c  theo�y and ap­
prec iat ion c l asses.  Open to j u n ior  h igh student� �nter1fn� ,7�h gra�e r n  the f�l l .  The cost o f  $1 20.00 i n c l udes room, board, tu 1t1on, 1aintt -rl:!c reat 1on . ,  Spec ia l  
d i scou nt for cam pers se lect ing two week camp.  Contact J oe Mart in ,  Mus ic  
Dept . ,  1 1 6  F i ne Arts Center,  E astern I l l i no i s  U n ivers ity, Char leston,  IL  61 920, 
(21 7) 581 -392 5 .  
. . . . 
P:ii aA 1 ':t  
..... o ... c.... 
Jufy 'tS-21, 1914 
. ;.. ... 
EIU and Professional Vocal FacultV 
La,.. and small ensemble experience, be1innin1 swin1 choir by audition, 
music theory and appreciation classes. Open to junior hi1h school students en­
terin1 7th 1rade in the fall: The cost of $120.00 includes room, board, tu ition, 
and recreation. Contact Joe Martin, Music Dept., 1 16  Fine Arts Center, Eastern 
I l l inois University, Charleston, l l 61920, (21 7) 581-3925. 
Senior Keyboard Camp: 
July 'i1 -21 , 198'( 
E I U  Keyboard Professors 
Private lessons; group instruction, music l iterature and theory c lasses. Open to 
sophomores thr<>ugh seniors. The cost of $1 45.00 includes room, board, 
tu ition, and recreation. Contact J oe Martin, Music Dept., 1 1 6  F ine Arts Center, 
Eastern I l l i nois Univers ity; Char leston , l l  61 920, (21 7) 581 -3925.  
Swins Choir: 
J u ly 29-August 4, 1 984 
Noted visiting d i rector and c horeographer 
Swing Choir experience, choreography, music theory and appreciation. Open 
to h i gh school students.  The cost of $1 40.00 inc ludes room, board, tu it ion, and 
recreation. Contact J oe Martin,  Music Dept., 1 1 6  F ine Arts Center, E astern 
I l l i nois U nivers ity, Charleston, I l 61 920, (21 7) 581 -3925.  
Jazz Instrumental: 
J u ly 29-August 4, 1 984 
E I U  Faculty and Profess ional Staff 
Large jazz band experience; combo experience, and i m provisation c l ass .  Ac­
ceptance based on d i rector's recommendation and instrumentation needs .  The 
cost of $1 40.00 inc l udes room, board, tu ition, a.nd recreation. Contact J oe Mar­
tin,  Music Dept., 1 1 6  F i ne Arts Center, E astern I l l i nois  U n ivers ity, Charleston, 
I L  61 920, (21 7) 581 -3925 .  
Chamber Music for String: 
J u ly 8-1 4; J u ly 1 5-21 ; J u ly 22-28; J u ly  29-August 4, 1 984 
E LU Facu l ty 
Str ing orchestra; cham ber ensemble  exper ience, master c l asses i n  l iteratu re 
and performance. Open to j u n ior  and sen ior high school students. The cost of 
$1 40.00 inc ludes room, board, tu it ion, and recreation.  Contact J oe Mart in ,  
Mus ic  Dept., 1 1 6  F ine Arts Center, E astern I l l i nois U n ivers i ty, C har leston, I L  
61 920, (21 7) 581 -3925.  
Be1innin1 and I ntermediate Guitar: 
J y ly 8-1 4, 1 984 
Univers ity Facu l ty 
Learn solo and accom pan iment sty les, mus ic  apprec iation and s pec ia l ized 
music theory. The cost of $1 20.00 inc l udes room, board, tu it ion, a nd 
rec reation. Contact J oe Mart in ,  Mus ic  Dept., 1 1 6  F ine  Arts Center, E astern 
I l l i nois Univers ity, Chark?ston, IL 61 920, (21 7) 581 -3925 .  
· Senior Chorus: 
J u ly 8-1 4, 1 984 
University and Professional Voca l  Fac u l ty · 
Large and sma l l  ensembles, voice c l asses, m u s ic theory and apprec iation. 
. Open to high school students. The cost of $1 20.00 i nc l udes room, board, 
tu ition, and recreation. Contact J oe Mart in ,  Mus ic  Dept. ,  1 1 6  F ine Arts Center, 
E astern I l l i nois U n ivers ity, Charleston, I L  61 920, (21 7) 581 -3925 .  
. Other Cou rses Related 
. ..  ;i;.,.. .J , • .. 
��· -- ·10�.-f:he Specia l  Theme 
I n  add it ion to the spec ia l  theme workshops condu cted by var ious depart­
ments, departll'!ents have identif ied cou rses which re l ate to the s u m mer 
theme, "M i lepost I deas: Agents of C ha nge." In  the Sum mer Term 1 984 C l ass  
Schedu le, p lease consu l t  departmental l ist ings for  com p l ete regi strat ion i nfor­
mation . 
M ilepost Ideas: Agents of Change· 
- Humanities: America's German Heritage 
A&S 31 03-051 , three semester hou rs, Meiss 
- Socia.I Studies: Causes of War 
A&S 3203-051 , three semester hou rs, Lateef 
- Math-Science: Ori1in and Extinction: F rom Whence We Came to Where 
We are Goins 
A&S 3303-051 , three semester hou rs,  Mol l 
- The Arts as Catalyst for U rban Chanse: The Dallas Experience 
· ART, FAR, MUS, THA 4999-027, one semester hou r, Bone l l i  
- Photosynthesis: Practical and Theoretical Aspects 
BOT 4999-021 , one semester hou r, T. Weidner 
- The History of Chemistry 
CHM 501 0-01 1 ,  three semester hou rs, H amersk i  
- Briahfer Future for Adult learnen 
E DA, E DF, E DP, H E D, PLS 3999-028/4999-028, one semester hou r, Keeton 
- The Chanaina Family: love, Power and Pol itics 
E DP, H EC, PLS, PSY, SOC 3999-026/4999-026, one semester hour, Pogrebin 
- Social Movements, Crowds, and Violence 
E I U  4022-001 , two semester �u rs, Wohl ste in  
Junior HIP Strini Orchestra: 
Ju ly 1 5-21 , 1984 
University Faculty 
Strini orchestra, chamber ensemble experience. Master c lasses In 
and performance. Open to jun ior h igh school students. Cost of 
e ludes room, board, tuition, and recreation. Contact J oe Martin, M 
1 16  Fine Arts Center, Eastern I l l ino is U n iveristy, Charleston, I L  61 920, 
3925. 
Junior Hi1h Swina Choir: 
J u ly 22-28, 1 984 
Noted vis it ing D i rector and Choreographer 
E mphasis on bas ic s ing ing and movement sk i l ls .  Cost of $1 40.0& 
room, board, tu it ion, and recreation. Contact J oe Martin, Music 
F i ne Arts Center, E astern I l l inois U n ivers ity, Charleston, IL 61 920, 
3925. 
Jazz "Vocal": 
J u ly 29-August 4, 1 984 
National ly renowned Fac u l ty 
Ear  tra in ing emphasis and voice techn iqu�s stressed. Com bo and indiv 
tention . .  Cost of $1 40.00 inc ludes room, board, tu it ion, and recreation. 
J oe Martin, Mus ic  Dept., 1 1 6  F ine Arts Center, E astern I l l inois 
Char leston, I L  61 920, (21 7) 581 -3925 .  
Flaa-Rifle Corp 
J u ly 29-August 4, 1 984 
E nt i re d ri l l  teams welcome! F l ag and r i f le emphasis .  Use of the Un ivers 
cel lent fac i l it ies. Open to j u n ior and sen ior h igh school students. 
$1 20.00 inc ludes room, board, • tu it ion, and recreation.  Contact Joe 
Mus ic  Dept. ,  1 1 6  Fine Arts Center, E astern I l l i nois  Un iversity, Chari 
61 920, (21 7) 581 -3925 .  
Marching Bands: 
J u ly  29-August 1 7, 1 984 
E astern w i l l  be hosting severa l outstand ing  bands from the Danvi l le, 
D u n l ap, Champaign,  Was h i ngton, Metamora, M i nonk, Westv i l le, Ba 
Georgetown, and Montice l l o  h igh schools .  H u ndreds of I l l i nois h i  
students w l l l  be on the E astern campus for da i ly i ntens ive i� 
Prec is ion marchi ng, u n ique formations and sc hool sp i r i t  w i l l  be stres 
d i tion there w i l l  be concentrated instruction for the ind ividual band 
and f l ag and rif l e  corp. When you see or hear about outstand ing hi1 
bands in  the State of I l l i nois ,  it  i s  poss ib le  that they did the i r  trai n ing at 
I l l ino is  U n ivers i ty.  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Su bstantial eco n o m ic savings in both 
tuition and h o u sing d u ring the su m m er 
Students attend ing both the fou r-week i ntersess ion and the e· 
sess ion and carry ing 1 2  to 1 5  semester hou rs pay on ly two-thirds of tht 
cost of carry ing  the same l oad d u r ing the Spr ing or Fal l .  L ikewise s 
the su mmer carry ing 1 2 to 1 5  semester hou rs and l iv ing i n  dorm itory 
pay only one-ha l f  of the cost for room and board d u r i ng the Fa l l  or Sp 
means a su bstant ia l  savi ngs of about $700 over the cost of tu it ion and 
in the Fa l l  or Spr i ng. 
- Search for the "American D ream" 
E I U  4022-051 ,  two semester hou rs, Wh i t low 
- The Blending Family 
H E C ,3998-023/4998-023, one semester hou r, C rouse 
- Entrepreneurship: Ideas i nto Action 
H E C 3999-022/4999-022 ,  one semester hou r, Crouse 
- N i neteenth Centu ry American Reform Movements 
H I S 4775-001 , three semester hou rs, T i ng ley 
....:... Commu nism vs. Democracy: Sixty-five Years of East-West A ntago 
H I S  4998-021 , two semester hou rs, Sc h lauch  
- Martin Luther and the Reformation 
H I S, . P H I ,  PLS 4999-027, one semester hou r, Edwards 
- The Press as a Change Agent in  the Twentieth Centu ry and in  the 
Century 
H I S, J O U ,  PLS,  SOC 4999-029, one semester hou r, MacDouga l l  
- Current Problems in  Politics and Government 
PLS  1 003-01 1 ,  three semester hours, Bon n icksen 
.:.. i ntroduction to I nternational  Relations 
PLS 2203-001 ,  three semester hou rs, Faust 
- Pol itical  I ssues in Western Europe 
PLS 3303-001 , three semester hou rs, Thorsen 
- Political Theory I I  
· 
PLS 491 3-01 1 ,  three semester hou rs, Chen 
- Persuasion 
S PC 2300-051 , three semester hou rs, Bock 
- I ntroduction to Mass Communications 
S PC 2520-001 ,  three semester hou rs, McSwai n  
- Television Production . 
S PC 3540-001 ,  three semester hou rs, Ewart 
- Advanced Theory of Man Communications 
S PC 4750-01 1 ,  three semester hou rs, Oseguera 
- Science and Society: Ethical  I ssues 
ZOO 4998-021 , one semester hour, Landes . 
Continuing Education SUMMER TERM 1984 SCHEDULE Continued from P 
DE S C R I P T I O N  
\ 
NVILLE AREA COMMUN ITY COLLEGE  Continued 
G R A D U A T E / U N D E R G R A D U A T E  
# O E D  4 9 9 9 - 1 2 0  D E A L I N G  W I T H  C O N F L I C T  I N  T H E  W O R K  P L A C E  
F ,  6 / 1  1 8 0 0 - 2 2 0 0 ; S ,  6 / 2 0 8 0 0 - 1 7 3 0  
4 9 6 0 - 1 2 0  METHODS O F  TEAC H ING OH I LDREN WITH MENTAL 
HANDICAPS 
V I S I O N S ·  OF T H E  F U T U R E 
B U S I N E S S  F I N A N C I A L M A N A G E M E N T  
H I S T O R Y A N D  L t T E R A T U R E O F  M U S IC 
CR I N S T RU C T O R  T I M E  D A Y  B L DG/�M D A  
1 F e l s t e h a u s e n l 8 0 0  
3 S t a f f  19 0 0  
F S  
· MW 
9 2 0 6 
SC 1 0 5  
6 / 1  
6 / 1 8
. 
IJ N D E R G R A D U A T E  
A & S  3 2 0 3 - 1 2 / 
* F I N  3 7 1 0 - 1 2 0  
MU S 2 5 6 3 - 1 2 0  
3 2 6 0 - 1 2 0  
S P E  3 5 0 0 - 1 2 0  
O B S E RV A T I O N O F  I N D I V I D U A L S  L A B E L L E D  M I L D L Y /  
MO D E RA T E L Y  E X C E P T I O N A L : E D U C A B L E  M E N T A L L Y  
R E T A R D E D . lsub s equent mee t ings w i l l  bQ arrange d . 
T H E  E D U C A T I O i O F  I N D I V I D UA L S  W I T H  E ¥ C E P T I O N ­
A L I T I E S  
3 
3 
3 
1 
3 
S u l l i v a n  
S t a f f  
B r i n k m a n  
S t a f f  
S t a f f  
1 9 0 0  M T R  S C  1 0 2  5 / 1 4  
1 9 0 0  M T R S C  2 1 0 5 / 1 4  
1 9 0 0  M T R  S C  2 0 4  5 / 1 4  
1 9 0 0  MTJ. SC 10 4 5 / 1 4  
.. 
1 9 0 0  T R  S C  1 1 2  6 / 1 9 
I BERTY SCH O O L, DANV I L LE, I LL I N O IS 
MOT I VAT I N G  RELUCTANT READERS IN THE E L E MENTARY 
SCHOOL . 7 / 9  - 7 / 1 2  0 8 3 0 - 1 2 0 0  
1 Nunn 0 8 3 0  M - R  7 /9 
4 9 9 9 - 1 2 0  NEWS P A P E RS : A MOT IVAT I N G  TEAC H I N G  TOOL 
R, 6 / 1 4  G9 0 0 - 1 6 0 0 ; F ,  6 / 1 5  0 9 0 0 - 16 0 0  
I L L I K IN  U N IVERSITY, D ECATU R, I L L I N O IS 
G R A D U A T E  
* E D A  5 8 5 0 - 1 2 0  S C H O O L  P L A N T  P L A N N I N G  
* E D A  5 8 6 0 - 1 2 0  S C H O O L  F I N A N C E  
G R A D U A T E / U N D E R� R A D U A T E 
1 B e n s o n  
2 J a n e s 
3 J a n e s  
0 9 0 0 RF 
1 8 0 0  T 
1 2 0 0  T 
W P o d  
L A  2 1 5 
L A  2 1 5 
6 / 1 4  
6 /  1 9  
6 /  1 9  
I S T  4 8 7 0 - 1 2 0  C O M M U N I C A T I O N S , R E S O U R C E S  A N D  T E C H N O L O G Y  3 L a n d s a w 1 7 0 0  M w 2 3 7  6 / 1 8 
LN EY C E N TRAL C O L L E G E, O LN EY, I LL I N O IS  
R E A D I N G I N  T H E  P R I M A R Y G R A D E S  
ALEM H I G H  SC H O O L, SALEM, I LL I N O IS 
G RA D U A T E  
3 R u y l e · 1 9 0 0 1 M W  1 1 4  5 /  1 4  
5 4 2 0 - 1 2 0  S C H O O L  C O M M U N I T Y  R E L A T I O N S  2 M e r i g i s  
M e r i g i s  
G r a d o  
1 8 0 0  
1 4 1 0  
1 9 0 0  
R 
R 
M W  
1 1 1  
1 1 1  
2 1 3 
6 / 2 1 
6 / 2 1 
6 / 1 8  
5 9 0 0 - 1 2 0  I N T R O D U C T I O N T O  R E S E A R C H  I N  E D U C A T I O N . 2 
5 6 4 0 - 1 2 0  T E A C H I N G A N D  S U P E RV I S I O N  O F  S O C I A L  S T U D I E S  I N � 
T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L S  
ISCO NSI N /M I N N ES O T  A 
C A M P I N G  A N D C A N O E I N G  W O R K S H O P  
M a y 1 4  - M a y  3 0  
p r e r e q u i s i t e s . 
Su mmer G uest Pol icy 
,Avai lable Agai n  
This Year 
the absence of a Su m mer G uest Student pol icy at E astern for severa l 
it was rei nstituted i n  Summer 1 983 and w i l l  be conti nued th is  s u m mer .  
l lcy a l lows nondegree u ndergrad u ate or gradu ate students who wish  to 
summer courses or workshops for c red it  to do so w ithout hav ing to 
off ic ial  transcripts to comp·lete adm ission .  Former E astern students are 
le to apply u nder this  new pol i cy and shou Id apply. to the Records Of­
readm ission. Other categories of students not e l ig ib le  for adm iss ion as 
G uest Students i nc l ude those not in good stand i n g  · at other i n­
s, international students, non h igh school g raduates, and students 
adm itted on a regu l ar bas i s .  
h off ic ia l  transcr i pts are not  req u i red, students apply ing for ad m iss ion 
mer Guest Students must s ign  d i sc la i mer  statements certify ing the i r  
s s  that enrol l ment i n  s u m m e r  cou rses d oes not constitute ad m iss ion to 
rgraduate or graduate degree program at E astern or that c red its ear­
l necessar i ly be app l icab le to a degree program if l ater ad mitted to 
programs. 
er G uest Students have most of the regi strat ion pr iv i l eges of regu l ar 
. They w i l l  be able to regi ster for works hops by m a i l ,  reg i ster d u r i ng 
registration, or regi ster for workshops on the f i rst d ay of the workshop.  
G uest Students, however, are r1ot a l l owed to pre-reg ister for cou rses . 
el ig ib le to carry the same academ ic  load i n  the s u mmer as regu lar  
, though it i s  antic i pated that most w i l l  be part-t ime.  Sum mer G uest 
w i l l  pay the same u ndergradu ate or gradu ate fees as regu l a r  students 
m mer term and wi l l  h ave the same optioris of reg ister ing  for cou rses 
as wel l as for grades. 
ts interested in  app ly ing as S u m mer G u est Students s hou ld  contact 
e of Sum mer School for app l ication forms and s pec ia l  i nstruct ions .  
a lso ava i l ab le  i n  the Ad m iss ions Off ice and the G raduate School Of-
3 S m i t h M 5 / 1 4  
Mu ltiple Options for G raduate Students 
For gradu ate students, options of f ive- or  eight-week sess ions, 
ru n n i ng concu rrently, as wel l  as one- to three-week workshops are 
ava i l ab le, with the workshops carry ing  o n e  to three semester 
hou rs of c red it, the f ive-week sess ion a l low i ng s ix semester hou rs 
and the ei ght-week .sess ion a l l owing ten semester hou rs .  G raduate 
students can com b i ne cou rses i n  the concu rrent eight-, a hd  f ive­
week sess ions so l ong as the total load d oes not exceed ten 
semester hou rs. G radu ate students can a l so  earn u p  to three 
semester hou rs i n  the i ntersess ion. 
" Little Mary Su nshine" 
Su mmer M usical 
T h e  Department o f  Theatre A rts at E astern w i l l  produce a mus ica l  a s  part o 
its s u m mer theatre p rogram.  The m u s ica l  sc hed u l ed i s  "L itt le  Mary -Sunsh ine, '  
one of the most successfu l '"Off- Broadway shows ever  produced in  New York 
p l ay i ng to packed hou ses in G reenwi c h  V i l l age for a l most three years and win  
n i ng every award for i t s  score and enchant ing  performance.  I t  was · b i l led as a 
" m u s ica l  abou t an o ld  operetta" - a m u s ica l  spoof on o ld  t ime favorites l ike 
" Rose Mar ie" and " N aughty Mar ietta" - but gent ly k i dded and made 
de l ightfu l in its own r ight. There are 24 songs i n  a l l ,  i n c l ud i ng thunder ing 
c horu ses, schmaltzy-waltzes and l i lt ing  duets - air  k iddif'lg a nd a l l i n  fun .  The 
m u s ical  pokes tun  at over-earnest heroes and heroines, dastard ly v i l l a i ns and 
ever coquett i sh  g i r l s  of tha� charm i ng bygone Ne l son E ddy and J eanette Mac­
Dona l d  era .  
The  m u s ica l  w i l l  be presented at the E astern I l l i no i s  U n ivers iy Theatre at 
8 :00 p . m . ,  J u ly 1 3, 14,  1 6, 1 7, and at 2:00 p . m . ,  J u ly 1 5 . T he mus ical wi l l  be 
d i rected by E .G .  Gabbard with J u ne J oh nson as m us ica l  d i rector, C . P .  B l an­
c h ette as set des igner, and Nancy Pau l e  as costum e  des igner .  
Students can en ro l l  i n  S u m mer Theatre fo r  three to s ix  semester hours. 
Q u a l i f ied h igh sc hoo l  students who have completed the j u n ior ·year are a lso 
e l ig ib le  to enro l l  for  three to s ix  semester hou rs of escrow c red it.  
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UMME HEDUL 
Continuing E�ucat�on/Eastern Il l inois U niversity 
GENERAL IN FORMATION 
TELEPHQNE REGI STRAT ION 
Beginning Apr i l  2 5 , a l l  s tudents in good s t anding enro l led in EIU extension 
courses Spring Seme s t e r  1 9 8 4  at Chanute A i r  Force Base may regis t e r  for 
Summe r  1984  extension course s by telephoning the Cont inuing Education O f f  ice 
at Chanute A i r  Force Base , ( 2 1 7 )  8 9 3 - 4 1 4 4 , Monday through Friday , 9 : 00 A . M .  -
1 : 00 P . M .  Students in good s t anding enro l l ed in exte n s i on courses Spring 
Seme s t e r  1984 at all other centers may register for s umme r courses by t e l e ­
phoning t h e  O f f i c e  of con t i nuing Education ,  Char l e s ton , I l ,  ( 2 1 7 )  5 8 1- 5 1 1 5 , 
Monday through Fri day , 1 : 0 0 P . M .  - 4 : 30 P . M .  T e l ephone regis trations w i l l  
b e  accepted for interse s s i.on course s  through May 9 and t h e  regul ar e ight 
we ek s e s s ion through June 6 .  O f f i ce .pe rsonne l w i l l  complete registration 
forms and determine fees wh i ch mus t arrive a t  the Con tinuing E du c a t i on O f f i c e  
prior to t h e  f i r s t  c l as s  mee t i n g  to ensure e n r o l lment . Re cipients of s ch o l ­
a r s h ips o r waivers wi l l  be adv i s e d  as to t h e  forms which should be i n c l uded 
with f e e s . Re gis tration rece ipts wi l l  be d i s t r ibuted by facu l ty at the 
beginning o f  the term .  I f  s ma l l  e n r o l lments re s u l t  i n  course cance l lations , 
t u i t i o n  and fees w i l l  be re funde d .  A l l  unde rgraduate and graduate s t udents 
in good  s t anding not e n ro l le d  Spring
.
Seme s t e r  1 9 8 4  or those who h ave not made 
formal app l i ca tio n for admi s s ion to the U n i ve rs ity may reque s t  r e g i s t r a t i o n  
mate r i a l s  and app l ications by t e l ephoning ( 2 1 7 )  5 8 1- 5 1 1 5 . 
ON S ITE REGI STRATION 
CHANUTE AIR FORCE BASE 
May 14 1 8 0 0 - 1 9 0 0  
J u n e  1 1  0 9 3 0 - 1 2 0 0  
1 2 0 0 - 1800 
Ope n Re gistration ( I nterse s s ion courses only)  
Jackson Hall 
CAFB M i l itary P e rsonne l Bui lding P-4 
Open Re g i s tration Bui l d i n g  P - 4  
Reg i s t rat ions w i l l  be accepted at t h e  C AF B  Continuing Education 
O f f ice in Bu i l ding P - 4  f rom 0 9 0 0 - 1 3 0 0 , Monday through Friday , 
and  at the f i r s t  c l a s s  me e t i n g  i f  space is ava i lable . 
DANVILLE AREA COMMUNITY COLLEGE 
June 12 1 4 3 0 - 1 8 3 0  Ope n Regi s t ra t i o n  S tude nt C e n t e r  
Regis trations wi l l  be a c cepted at the f i r s t  a n d  se cond c la s s  mee ting 
if space i s  ava i l ab le . 
MILLIKiN UNIVERS ITY , OLNEY CENTRAL COLLEGE , AND SALEM HIGH SCHOOL 
Re g i s trations w i l l  be accepted at the f i r s t  and s e cond c l as s  mee t i ngs 
if space i s  ava i lable . 
TESTING SCHEDULE AND FEES : CHANUTE A I R  FORCE BASE 
P lease contact the EIU CAFB O f f i ce to prere g i s t e r  for e i th e r  of the fol lowing 
tests . Phone : ( 2 1 7 )  89 3 - 4 1 4 4 . 
Con s t i tution Test 
Miller Analogies T e s t  
Thursday , July 2 5  
0 9 3 0  - Repea t  $ 2 . 00 
Thursday , July 2 5  
10 30 - $ 20 . 00 
P icture i de n t i f ication is requ i re d .  
INFORMAT I ON : For i n formation conc e r n i n g · o f f - c ampus admi s s ions , re g i s t r a t i o n , 
course o f f e r i ngs , fees , e tc . ,  p l e a s e  con tact : 
O f f i ce of Cont inuing Education 
Room 2 0 5 ,  O l d  Main 
E a s t e rn I l l i n o i s  Unive r s i ty 
C h a r l e s ton , I l  6 19 2 0  
P hone : 2 1 7 / 5 8 1 - 5 1 1 5  
O f f i c e  Hours : (M-F)  
0 80 0 - 1 2 0 0  and 1 3 0 0 - 16 3 0  
E a s tern I l l i n o i s  Univers i ty 
Chanute O f f i c e  
Educa t i on S e rv i c e  B r anch , Bui l d i n g  P - 4  
Chanute A i r  Force· Base , I l  6 1 86 8 
Phon e : 2 1 7/ 89 3 - 4 1 4 4  and 2 1 7/4 9 5 - 2 0 0 1  
O f f i ce Hour s : ( M-R ) 0 7 30- 1 200 & 1 24 5 - 1 63( •  
(Fri)  0730- 1 200 
ENROLLMENT IN OFF-CAMPUS COURSES : S t udents w h o  w i s h  to enro l l  i n  Eastern 
I l l inois U n i ve r s i ty courses for t h e  f i rs t  t ime are requ i r e d  to comp l e te 
app l i ca t ions for adm i s s ion to the Univers i ty . A l l s tudents  mus t meet 
adm i s s ion requirement s  as s t a t ed in t h e  General C a t a l o g . 
C O U R S E  N O . D E S C R I P T I O N 
C H AN UTE A I R  FO RCE BASE, RANTO U L, I L L I N O IS 
G R A D U A T E  
CLASS CANCELLAT IONS : The O f f i c e  o f  Continuing Education reserves the ri�� 
to can c e l  courses due to i n s u f f i c i e n t  e n ro l lme n t , l imit enrol lments i n  any 
case ; and to ass ign . s tudents to added/d ivided s e c t i on s  me eting the same t 
and day . 
COURSE WITHDRAWAL : S tudents who wish to w i thdraw f rom courses 
reque s t s  on o r  before the se cond c l a s s  me e t i n g  i n  orde r  to rece ive a full 
re fund o f  t u i t ion and fees . After the s e cond c l a s s  me e t i n g ,  no r e f u ad or 
payme n t s  wi l l  be approved . A l l  written reque s t s  for drops or withdrawa lJ 
must be rece ived by the se cond cl ass mee t i n g  a t  e i ther  the Chanute E I U  
O f f i c e  or at the E I U  Continuing Educa t i on O f f i ce on t h e  unive r s i ty campus . 
TEXTBOOKS :  S tudents w i l l  be i s s ue d  t e xtbooks at the f i r s t  or second class 
mee t i n g . A l l  t e x tbooks MUST be returned to the i n s t ructor at the \a st 111141 
i n g  un l e s s  a r r angeme n t s  have been made with the Texbook Library to pur 
the books . Any s t udent w i s h i n g  to purchase t e x tbooks may secure Textboo 
P u r c h a s e  Reque s t  Forms f rom the i r  i n s t r ucto r s . 
T U I T I ON AS S.I STANC E :  M i l i t a ry personne l shou ld proce s s  the i r  tuition as 
a n c e  forms th rough the i r  respe c t ive agency in advance of the re gist ratioil 
date . No r e g i s tr a t ion can be a c cepted wi thout comp l e te d  a s s istance for111 . 
C J...� S S I F I C AT ION OF STUDENTS : Unde r g r aduate s tude nts are c l a s s i fied 
F r e s hme n . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . .  0-29 seme s t e r  hours 
S ophomores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  3 0 - 5 9  seme s ter hours 
J u n i o r s  . .  , . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • .  .-. . .  6 0 - 8 9  "seme s t e r  hours 
Se n i o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •  9 0  and above seme s te r  hou rs 
Graduate s tude n t s  are those s t ude n t s  who have completed a bache lor ' s  
degree f r om a r e g i on a.l ly a c c redited ins.t i  t u t i on . 
T U I T ION l\tiD. FEES : A l l  t u i t i o n  and f e e s  a r e  based upon 
and mu s t  be paid at the t i me of r e g i s t r a t ion . St udent costs are 
the f o l  lowing : 
T u i t ion 
( P e r  S e me s t e r  Hou r )  
T e x tbook R.;o n t a l  
FR/SO PH JR/S R 
4 3 . 7 5 46 . 2 5 
( P e r  Course ) 6 .  1 5  6 .  1 5  
NOTE : S t u d e n t s  who are i n c o r re c t l y a s s e s s e d  a lowe r fee 
at t he t ime o f  r e g i s t r at ion w i l l  rece i ve a suppl ementary 
the seme s t e r .  
VETERANS ' BENEF I T S : Edu c a t i o n a l  bene f i ts a re ava i l ab l e  for both 
and a c t ive duty s e r v i c e  me n .  I l l i n o i s  r e s i de n t s  may a l s o  be e l igible f 
the I l l i n o i s  M i l i t a ry S ch o l a r s h i p . For i n f o rmat ion , write or ca l l :  Of 
of ve t e r a n s ' s e r v i c e s , E a s t e r n  I l l i nois U n i ve r s i ty ,  Char l e s ton , I l  6 1920 . 
Phone : 2 1 7 / 5 8 1- 3 7 1 1 .  
SUMMER- 1 9 8 4  OFF-CAMPUS CALENDAR 
REGULAR E I GHT WEEK SESS ION 
E I GHT WEEK CLASSES 
MONDAY/WEDNES DAY CLASS E S  
'l'UESDAY/THURSDAY CLA S S E S  
LAST D A Y  T O  A P P L Y  OR REAPPLY F O R  GR,\DUAT I ON 
LAST DAY FOR REFUND UPON COURSE WITHDRAWAL 
LAST DAY FOR COURSE WITHDRAWAL WITHOUT GRADES 
LAST D A Y  TO SUBMIT ADD REQUESTS 
BEGIN W UPON COURSE WITHDRAWAL 
INDEPENDENCE DAY OBSERVANCE - NO CLASSES 
MID - TERM 
LAST DAY TO WITHDRAW FROM COU RS \::S OR UN IVE R S I T Y  
COr'.MENCEMENT 
T E RM CLOSES 
C L A S S  M E E T I N G  D A Y S  
I N T E R S E S S I O N  
C h a n u t e  A i r  F o r c e  B a s e  
JUNE 1 8  
JUNE 19 
SECOND C 
SECOND C 
SECOND C 
M o n d a y / W e d n e s d a y / T h u r s d .• y  ( M W R ) . . . . . . . . .  M ,1 y  1 4  
D a n v i l l e  A r e a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
M o n d a y / T u e s d a y / T h u r s d a y  ( M T R )  . . . . . . . . . . .  M a y  1 4  -
E I G H T  W E E K  S E S S I O N 
:-i o n d a y / W e d n e s d a y  ( M W )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . • J u n e  1 8  -
·r u e s  d a y  / T h u r s  d a y  ( T R )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J u n e  1 9  
C R  I N S T R U C T O R  T I M E D A Y  B L D G / R M 
* E D G  5 9 2 0 - 1 2 0  O C C U P A T I O N A L , E D U C A T I O N A L , P E R S O N A L  A N D  S O C I A L  3 
I N F O R M A T I O N . 
B a r n h a r t  1 9 0 0  T R  J H  1 1 4  
* E D G  5 9 3 0 - 1 2 0  C O U N S E L I N G  P RA C T I C U M  
G R A D U A T E / U N D E R G R A D U A T E  
# O E D  4 9 9 8 - 1 2 0  
U N D E R G R A D U A T E  
A R T 2 6 5 1 - 1 2 0  
;; A & S  
* E D F  
* E N G  
i !  I S  
P E S  
s o c  
3 2 0 3 - 1 2 0  
4-4 5 0 - 1 2  0 
3 7 0 2 - 1 2 0  
3 9 9 7 - 1 2 0  
3 9 '1 7 - 1 2 0  
4 7 4 0 - 1 2 0  
C O N F L I C T : W O R K E R S / C O R P O R A T E  S T R U C T U R E S / M A N A ­
G E R S . F ,  6 / 2 9  l 8 0 0 - 2 2 0 0 ; S ,  6 / 3 0  0 8 0 0 - 1 7 5 0  
U N D E R S T A N D I N G A R T  
S O S : C A U S E S  O F  W A R  
P H I L O S O P H Y  A N D  H I S T O R Y  O F  E D U C A T I O N  
A M E R I C A N  R E A L I S M  
L I N C O L N  I N  I L L I N O I S  
P H O T O G R A P H Y  A N D  L I G H T  
R A C I A L A N D  C U L T U R A L  M I N O R I T I E S  
DAN V I LLE AREA COMM U N ITY C O LLEGE, DA.N V I LL E, I L L I N O IS 
G R .� , , u [\ T E  
* B ,\ D  5 3 0 5 - 1 2 0  
* a l', D  5 6 8 0 - 1 2 0  
!:.: D J\  6 7 0 0 - 1 2 0  
C O M M U N I C A T I O N A N A L Y S I S  
O R G A N I Z A T I O N A L  B E H A V I O R  A N D  G R O U P  D Y N A M I C S  
P L A N N I N G A N D  E V A L U A T I O N O F  I N S T R U C T I O N A L  
P R O G R A M S  
C o n ti n u ed o n  Page 1 5  
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4 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
O v e r t o n 
B e r g m a n  
E m m e r i c h 
L a t e e f 
L a r s o n  
G u z l o w s k i  
s t e r l i n g  
M i l l e r  
S t u t e  
S t a f f  
S t a f f  
B a r t z  
1 9 0 0 
1 8 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 9 0 0  
1 7 0 0  
M W  
F S  
T R  
M W  
T R  
M W R  
T R  
M W  
M W R  
M W  
T R  
T 
J H  1 2 9  
J H  1 1 6 
J H  1 1 6 
J H  1 4 0  
J H  1 3 8  
J H  1 4 0  
J H  1 4 0  
J H  1 1 6 
J H  1 3 8  
S C  1 0 1  
S C  1 1 0 
S C  1 0 9  
SUMMER TERM 1 984 
CLASS SCHEDULE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Publ ished by the Office of the Vice President for Academic Affairs 
March 21 , 1 984 
-----------GENERAL INFORMATION ---------...... 
SUMMER TERM 1 984 
Intersess ion 5-Week Sess ion 8-Week Session 
Last Day for Ful l  Tuition and 
Fee Refund June 1 5  June 1 5  
Central Registrat ion Hay 4 . 2 1  June 1 8 ,  1 9  June 1 8 ,  1 9  
Begii:t Late Registrat ion Fee Hay 2 2  June 20 June 20 
First Class Day Hay 2 1  June 1 9  June 1 9  
Last Day t o  Subtrdt Add , Pass-
Fail or Aud it Reque s t s  May 2 3  June 2 1  June 2 1  
Last Day for Full Refund o f  Tuition 
and Fees (Except Insurance )  Hay 2 4  .June 26 June 2 6 .  
Memorial D a y  Observance-- Hay 28 
No Classes 
Last Day to  App ly or Reapply 
for Graduat ion June 2 6  June 26 June 26 
t.ast Day for Course Wi thdrawal 
Without Grade Hay 2 4  June 2 6 June 76 
l\egin W Upon Course Withdrawa l May 2 5  June 2 7  June 2 7  
Last Day f o r  5 0 %  Refund of  Tuit ion 
and Fees ( Except Insurance) July July 
Independence Day Observance--
No C lasses July July 4 
Kid-Term July 1 7  
Last Day f o r  Grade Appeal July 18 July 18 
Last Day to Withdraw from 
Courses or University June 1 2  July 16 July 23 
I.Ht Clan Day June 14 July 24 Aug 9 
Pinal Examinat ions June 1 4  July 25 Aug 1 3 ,  1 4 , 1 5  
S111ion Closes June 15 July 26  Aug 1 6  
Comencement Aug 1 2  Aug 1 2  Aug 1 2  
SECTION NUMBERS 
Students must  be very C"areful to select correct sect ion numbers_ in s i gning up for 
courses because the sect ion number indicates whether the cours·e is  in the Intersess ion , 
5-veek term,  8-week t e rm ,  or is a workshop . 
Seniors at EIU wishing to enro l l  in courses numbered 5000 through 5499 for undergraduate 
credit must app ly for permission at the Graduate School Office prior to enro llmen t .  To 
be el igible , the student mus t  have a cumu l a t ive EIU GPA of  at  least 2. 7 5 .  During the 
final semester of residence in undergraduate wo,rk , or the penu l t imate seme s t e r  of 
residence in undergraduat e  work , if the f inal semes t e r  is  to be spent in s tudent 
teaching or internship , a senior with a cumulative EIU GPA of  at least 2. 7 5  may apply 
for permiss ion t o  take graduat e  level courses numbered 4750 through 5499 for reserve 
graduate credit . S tudent wishing to e l e c t  this option mus t  apply for permiss ion at the 
Graduate School Office prior to enrollment . No undergraduate may enro l l  in courses 
numbered 5500 or above . Comp l e t e  regulat ions governing reserve graduate credit may be 
found in the Graduate Catalo g .  
Classes w i t h  sma l l  enro l lment s  are subj e c t  to  canc e l l a t i o n .  
INDEPENDENT STUDY COURSES 
Students may not preregis t e r  for independent s t udy . With the approval o f  the department 
chairperson , studen t s  may r e g i s t e r  for independent study during the central r e g i s t rat ion 
period and the reiz,ular drop-add period . 
COURSES WITH PREREQUISITES 
All courses which- have prerequ i s i t e s  have been ident i f ied with an asterisk ( * ) . Please 
check the course l i s t ings in the general catalog , or consul t  with your advisor to be 
1ure you meet all prerequisiteA  for any . course in wh ich you enro l l . 
� 
lluf.aua Load : 
a .  Intersession 
b.  S-lleek Seso ion 
c. Regular 8-Week SeBsi:on 
STUDENT ACADEMIC LOAD 
5 semester hours (3 s . h .  graduate) 
6 semester hours 
1 0  seaester hours 
Since the eight- and five-week sessions run concurrently , it is poss ible for 
1tudant• to take courses in both . The maximum for combining the two session is 
10 • ... •t•r hours . 
• " The above aaximums include on-campus credit workshops taken during the summer 
ten . 
Students can take courses in the four-week intersession and the five-week sess ion 
foT a total aaximum. load of 1 1  semester hours (9 semester hours , graduate) or 
tbey can take courses in the four-week intersession and the regular eight-week 
-•ton (or a combination of eight- and _,five-week. sess ions) for a total aaximum 
load of 15 semester hours ( 1 3  semester hours , graduate) . 
INFORMATION 
for SUMMER 8-Week and 5-Weelt Tema , 1984 
SCHEDULE CllAllGES 
Kake Adds for Sumler classes (8-week and 5-week tems) in th:e University Ballrooa 
froa 1 0 : 00 a . m .  unti l  1 : 00 p . m .  on Tuesday , June 1 9 ;  in the Registration Operations 
Room ( south basement McAfee) from 9 : 30 a . m .  unt il 1 1 : 30 a . m .  on Wednesday , June 20 
and Thursday , June 2 1 .  
PASS /FAIL GRADING STATUS 
Pass/Fail cards will  be available outside the Regist ration Off ice beRinning Monday , 
June 18 and ending Thursday , June 2 1 .  The cards must be completed and put into the 
slotted box outside the Registrat ion Operations Room by 4 : 30 p . m .  Thursday , June 2 1 .  
JUNE 2 1  is the dead l ine for_ both 8-week term classes and 5-week term classes . 
AUDIT GRADING STATUS 
Obtain an aud it card in the Registrat ion Operat ions Room , and co•plete it AND have 
it s i gned by the instructor of the cl;as s . Return the aud it card to the Registrat ion 
Off ice no later than 4 : 30 p . m . , Thursday , June 2 1 .  JUNE 21 is  the deadline for both 
8-week term classes and 5-week tena classes . 
---
REFUNDS 
The last day to cancel Surmner classes and receive a full refund is Friday , June 1 5 ,  
3 : 00 p . m .  The last day t o  withdraw from Sunner classes and receive a partial refund 
is  Tuesday , J·une 2 6 ;  a partial refund includes all tuit io·n and fees paid except 
insurance .  The last day to  withdraw from the University and receive a 50% refund ia 
Tuesday , July 3; 50% of  all fees and tuition paJd--except .insurance--will be 
refunded . THESE DEADLINES APPLY TO BOTH THE 8-WEEK TERM AND THE 5-WEEK TERM . 
ACADEMIC LOAD 
In the event of concurrent enro l lment , students are caut ioned that they aust include 
all work at Eastern plus all work 
0
in which they are enrol led at other colleges or 
unive-rsities in detemining class load . The total semester hours auat not exceed 
the limit s  allowed at Eytern . Failure to abide by this regulat ion will rea1:1lt in 
the denial of credit for the t ransfer course or courses ·· which , when added to the 
Eastern academic l oad , violate. the prescribed loa.d l iaita . 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the o f f icial f i f th-day class roster for any class you 
attend . If your name does not appear on the o f f icial roster , contact the 
Registration Off ice IMMEDIATELY . 
OFFICIAL NOTICES 
Read the "Official Notices" in The Daily Eastem News for important infonaation 
throughout the term .  
REGISTRATION OFFICE 
The Regi s t rat ion O f f ice is located in the south basement of McAfee . Tentat ive 
off ice hours are 8 : 30 a . m .  to 1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  to 4 ": 30 p .m . , Monday through 
Friday . 
INFORMATION 
for INTERSESSION 1984 
PAS S / FAIL GRADING STATUS 
Pas·s/Fail cards wil l  be avai lable out s ide the Registrat ion O f f ice beginning Monday , 
May 2 1  and end ing Wednesday , May 2 3 .  The cards mus t  be completed S.nd put into the 
s lotted box outside the Registrat ion Oj,erat ions Room ( south basement McAfee) by 
4 : 30 p . m . , Wednesday , Hay 2 3 .  
AUDIT GRADING ST4TUS 
Obtain an aud it card in the Registrat ion Operat ions Room , complete it AND have it 
signed by the instructor of  the clas s .  Return the aud it card to the Registration 
Office no later than 4 : 30 p . m . , Wednesday , May 2 3 .  
R£FUNDS 
The last day to withdraw from Intersession classes and receive a full refund is 
Thursday , Hay 2 4 ,  3 : 00 p . m .  
BUILiiING AND ROOM ABBREVIATIONS 
AAC 
BA 
BAL 
APPLIED Al.TS CENTER 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCON Y ,  LAllTZ 
BASKETBALL GYM 
LB 
LFR 
LR 
LS 
I.SA 
LWR 
H 
MG 
NG 
PO 
RA 
LAllTZ BUILDING 
LAllTZ FIELD HOUSE 
LOCUR ROOM, MCAFEE 
LIFE SCIENCE BUILDING 
LIFE SCIENCE ANNEX 
LANTZ WRESTLING ROOM 
OLD HAIN 
BB GYM 
BB 
BB 
c 
CG 
CB 
cs 
DCB 
DS 
F 
FAA 
FAM 
FAT 
rG 
re 
GC 
GG 
GR 
L 
BLAIR HALL 
BUZZARD BUILDING 
COURTS 
CORll!CTIVE GYM , LANTZ 
COLEMAN HALL 
CLINICAL SERVICES BUILDING 
DVORAJ: CONCERT HALL 
DANCE STUDIO 
FIELDS 
FINE ARTS , All.T 
FINE AllTS , MllS IC 
FINE ARTS , THEATRE 
FITNESS GYM, LANTZ 
FIELD HOUSE 
GOLF COUllSE 
GTlllASTICS GYM, LANTZ 
GREEN ROOM, FINE AltTS 
LIBllAltY 
REH Alll!A 
lll!S L 
s 
SG 
SSB. 
STAD 
T 
tit - � -BM 
llG 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM , MCAFEE 
POOL , LANTZ 
RAllGE . 
REREAISAL Al.EA, FIRE ARTS 
RESEAllCll LAB 
PHYSICAL SCIDCI BUILDING 
SOUTH GYM, llCA1'IJ 
STUDDT SDVICES IUILDIRC 
STADIUM 
MUSIC , THEATRE VIllG , Fiilt . UTS 
TBEATlll!1 FIRE ARTS CDTER 
TRAINING ROOll 
VAi.Sin LOUllGI ,  LANTZ 
llRISTLIRG G'lll , LANTZ 
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�----------WORKSHOPS--------� 
WORKSHOPS 
COURSE TITLES FOR WORKSHOPS AND SPECIAL COURSES 
(See CourH Listings for Time s ,  Date s , Instructors , etc . )  
New and former students who plan to register for short term credit workshops 
and/or .pedal courses In Summer School must apply for admission and readmission 
aiid submit 'appropriate academic credentials , if requlred , at least ten ( 10) days prior 
to registering for the short term workshop or special course . Students enrolled In 
courses on campua and off campus at Eastern spring semester 1984 need not apply 
for readmiaaion . Students may register for these short term courses on the central 
regbtration dates--May 4, 21 for the intersession and June 18 for the eight- and 
five-week seHlona·. Students may also register on the first day of the workshop 
prior to the tbne the course begins (but no later than 3: 30· p .  m . )  provided that the 
atudenta have permits to register. Students may also request mail-in registration 
for workshops only . Students who are not seeking a· degree at Eastern Illinois 
University and are not former Eastern students may apply for admission as a 
Summer Guest Student. A Summer Guest Student may enroll without submitting 
official transcripts . For information on admission to Summer S chool , please write 
to Charles Switzer , Director of Summer School, 105 Old Main , or call (2 17) 581- 2 12 1 .  
- · � · -ii • 
SPECIAL THEME WORKSHOPS 
MILEPOST IDEAS : AGENTS 
·
oF CHANGE 
Milepoat Ideu: Impact on Education and Society 
EDF 4998-021 -- Extracurricular Activities: Fusion In Phase Four 
ELE 4999-021 �- Enviro.-ental Education: Iaauea and Solutions 
FAR 4998-056 -- The Arta In Transition -- the 80'• 
Scientific/Technological Ideu and Their Impact 
BOT 3999-021 - Biotechnology -- Stairway to the Future 
BOT 3999-056. -- Toxic and Hazardous Was .es : A Dilemma for Modern Society 
BOT 4998-021 -- The Ori1ln of Life : A Blolog!St'a View 
ESC / GEL 4998-021 -- Plate. Tectonics- -- A S cientific Revolution 
Computer Technology u . Agent of. Change 
BED 4998- 027 -- The Microchip : A1ent of Change In Business and Education 
MAT 4998-021 -- Artificial Intelligence and Fifth Generation Computers 
MAT 4999-021 -- Be11nning LO.GO for Teachers 
PSY 3999-021 -- How We Think and How Machines Think 
Key Ideas : Catalyst far Social and Political Change 
ENG 3999-021 -- The 1960'a Civil Rights: Moat Significant. Change In a Century 
HEC 3999-057 -- Twentieth Century Dress : The Innovators · 
PLS 4998-021 -- The World Arma Race: The Use and Control of Military Force 
SPN 4998-021 -- The Mexican-Americana : From Illegal Allena to Citizens 
SPC 3998-021/ 4998-021 -- Career : A Priority for Women 
DISTINGUISHED VISITING FACULTY WORKSHOPS 
ART , FAR , MUS , THA 4999-027 -- The Arts as Catalyst for Urban Change: The 
Dallas Experience -- Bonelli 
ED A ,  ED F ,  EDP , HEC , PLS 3999-0281 4999-028 -- Brighter Future for Adult Learners 
Keeton 
EDP , HEC , PL$ , PSY : SOC 3999-026/4999-026 -- The Chan1ing Family: Love , Power 
· and Politics -- Pogrebih 
HIS , JOU , PLS , SOC 4999- 029 -- The PreH u a Change Agent in the Twentieth 
Century and in the Next Century -- MacDoug all 
HIS , PHI , PLS 4999- 027 -- Martin Luther and the Reformation -- tdwarda 
SPECIAL COURSES 
A•S 3103-051 -- Humanities : America's German Heritage 
A•S 3203-051 -- Social Science:  Causes of War 
A•S 3303- 051 -- Mathematics-Science: Origin and ExtinctiQn 
PSY 4997-051 -- Neuropsychology of Learning Disorders 
SPE 4997-0ll -- Methods. for Teaching and Evaluating Individuals Labelled Trainable 
Mentally Handicapped 
TED 4997-001 -- Industrial Arts Equipment Maintenance 
TED 4997- 0 5 1  -- Microcomputer Interfacing in Technology 
WORKSHOPS 
BED 4998-021 -- Introduction to Visi Calc for Business Teachers 
B ED 4998-024 -- B asics of Investing 
B ED 4999-021 -- Wcrd Processing I: Introduction to Wcrd Processing in BusineH 
BED 4999-025 -- Wcrd Processing II : Advanced Ward Processing in Business Educ� 
B ED 4999- 028 -- Microcomputer Projects 
BOT 3998-056 -- Home Lands caping : Planning , Designing , Construction and Mamw 
BOT 4999-021 -- Photosynthesis : Practical and Theoretical Aspects 
ED A 4998-021 -- Teachers Under Fire : Avoiding the Courts in the 80's 
ED G 3998-056/ 3998-0 5 7  -- Career and Self Exploration 
EDP 4800- 056 -- Studies In Education: Leadership Skills Training 
ELE 4 998-021 -- Writing in the Ele'mentary Classroom 
ELE 4999- 022 -- Motivating Reluctant Readers in the Element ary S chool 
ELE 4998- 056/ 4998-057 -- Methods , Media , and Materials for Teaching Young Chlldr 
ES C / GEL 4999-021 -- Introduction to Microcomputer Graphics in the Sciences 
HEC 3998-02 1 / 4998- 0 2 1  -- Teaching I Marketing Nutrition: Objectives and Strate1lea 
HEC 3998-022 / 4998- 022 -- Making a Difference : Home Economics S erves Special P 
HEC 3998-023 1 4998-023 'fhe Blending Family · 
HEC 3998-0241 4998-024 Life Work Planning 
HEC 3998-0561 4998-0 5 6  Family Financial Planning : The O verchoice Deemma 
HEC 3999- 02 1 / 4999- 0 2 1  Life Style : Coping with Technology i n  Today 's World 
HEC 3999-022/ 4999- 0 2 2  Entrepreneurship : Ideas into Action 
HEC 3999-0231 4999- 0 2 3  -- Families and Work : Implications for the Future 
HEC 4288-021 - - Interior D esign in Home Furnishings 
HEC 5900-021  -- Research Methods in Home Economics 
HIS 4998-021 -- Communism versus Democracy : Sixty-five 
INT 4043-021  -- Statistical Quality Assurance 
IST 4998-056 -- Introduction to the Microcomputer in Education 
JOU 4998- 021  -- Advising the High School N-apaper 
JOU 4998-022 -- High S chool Publication Production 
JOU 4998- 023 ·-- Advising the High School Yearbook 
MUS 3998-02 1 / 4998-021  -- Performance· Practices in Piano Music 
.MUS . 3998-022/ 4998-022 -- Musical Notation and Manuscript Preparation 
MUS 3998-0231 4998-023 -- The Training of the High S chool Singer 
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The following notes supplement the information given in the schedule .  
ARTS MID SCIENCES 3 1 0 3 .  HIJllAllITIES : AllEJ.ICA ' S  GEKIWI HERITAGE 
Thie course will afford s tudents insight into the life and cultural atructure1 of 
hundred year• of America ' s  German Heritage . Maj or points of focus will be th• 
cultural , literary and art iatic developments and achievements of Germana in AMriea 
their inf luence s .  The course will give s tudents a cro�s-cultural experience tbTatllb 
which to view the s imilarities and conatraata of Getll8.n-apeaking culture and America 
culture . 
ARTS MID S CIENCES 3203 . SOCIAL STUDIES : CAUSES OF WAil 
The internat ional atmosphere ill ::l,.ncreasingly charged with conf lict s ,  invaaionti and 
among nations and groups . However , this is not a phenomenon peculiar only to the 
twent ieth century . Wars among men are as old as the world itsel f ..  Not much ii 
generally known about the cause'. • nature and types of wars . This cou�se Will ill'folu 
those aspec t s  of the topic . 
ARTS MID SCIENCES 3303 . MATH-SCIENCE : ORIGIN MID EXTINCTION : 
WHERE WE AllE GOING . 
The course acquaints the General Education s t udent with a variety of current and 
corltroversial topics in the fields of evolution and ecology . By providing a biatOIJ' 
life on earth and , in part icular , of Homo sapiens , the student is given ina11hta late 
present and future environmental problems and the fate of our species . 
�. - -- .::_ . 
20. Life Science Vivarium 
21 . Gfoenhouse 
22. Life Science Building 
2�. Buzzard Education Building 
24. Applied Arts_ · Education 
Center 
25. Coleman Hall 
26. Taylor Hall 
27. Thomas Hall 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hell 
30. 
31 . 
32 .  
Eastern 
I l l inois 
University 
Chartestan, mnois 
33. Univorsity Apartments 
34. Carman Hell 
35. Stadium-Track (O'Brien Field) 
36. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arts Center (completecl t 
38. East Hall ( 2103 12th 91.) 
Pttrkang ar�as 1ndtcaled bv 
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